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i r , ^ev^s inaugnirará el Ateneo, en 
i Academia de Ciencias, las Confe. 
filosófico-rellgiosos que la 
de Ciencias Morales y Políti-
V h a nedido a la cultura extrema dsl 
c v compet^te profesor, muy nota-
v oolíff^ta Y seguro orador se-
W o n Luis A. Baralt, el revelador, 
*^re nosotros, de "la Cultura Annó-
^ T J Conferencias son cuatro. La 
I ¡¿jera—como hemos dicho— tendrá 
Kecto el jueves, y lleva por título: 
rMíi Mensaje". Las otras seguirán 
-ñntínuadamente, el sábado próximo, 
E iueves 14 y el sábado 16. 
• fa distinguida Sociedad que presi-
IL gl doctor Rodxíguez Lendián, no 
podido hacer una elección mejor, 
'aralt, por sus altos merecimientos 
n la cultura cuba.na, es una verda^ 
¡era institución. Es uno de los hom-
res de quienes Se puede decir que lo 
•oncee todo, lo sabe todo y lo peñe-
ra todo. Es Un humanista. Los clá-
sicos antiguos que abrieron las puer-
U de luz c<>11 la Grecia y los dásl-
•os modernos que la han cerrado— 
.asta, nueva era—con la Italia con. 
emporán9a no tienten secretos para 
La filología le cuenta entre sus 
-zuras favoritas. Como crítico, no se 
, limitado a estudiar los grandes 
¿maturgos de la ^poca de Isabel 
ie Inglaterra y de Felipe IV, sino 
ambién a interpretarlos, para adue-
i¡rse más de ellos, sobre la escena, 
êyó a "Hamiet" y lo encarnó ante 
un'público. Lo que hace que sus aná-
isis de '̂ Hamiet" sean de una magis. 
ralidad insuperable entre nosotros. 
Sería una delicia oir al doctor Ba-
•ait darnos su opinión autorizadísL 
r sobre los contemporáneos del de 
Straford, y oirle disertar sobre Ben-
amín Jonson, Kid, Fletcher—los más 
)rillante8 de la Pléyade. 
Baralt es un enticlopédico. A l cam-
E s t a d o s 
U n i d o s 
LL\S SüiFRAGISTAS IVBCLITANTES 
EX EL COXGRBSO A3IE1RIOAIÍO 
Washington, Diciembre 5. 
Un golpe de gran efecto por par-
te do las sufragistas fué la nota más 
saliente en la sesión conjunta cele-
brada hoy por el Congreso, primer 
actoo revelador del sufragismo mi-
litante y organizado en esta capital. 
* También se distinguió la sesión de 
PASA A LA PAGINA NUEVE 
o de la literatura ha anexado el de 
as otras artes que conoce profunda y 
técnicamente. Sus notas sobre los pin-
tores modermos—Oezanne, Whlstler, 
Manet, la Moilssot...—y sobre los 
refinados antiguos—Durero, Rem-
brandt, Veiázqu^z, Fortuny...— se-
tíani tan deliciosamente instructivos 
como IQ son hoy los Cuadernos y Dia. 
rio8 de Deiacroix, de Abel Besnard o 
del modernísimo Emile Blanche. 
En ciencia educativa—y esto strá 
en el fondo el asunto de sus próximas 
conferencias—es una especialidad. Ya 
lo probó meridianamente en sus dis-
quisiciones sobre la "Cultura Harmó-
nica", tan apreciadas y estimadas por 
cuantos las oyeron en tiempos no 
muy lejanos, apreciando en él uno de 
los blasones de la pedagogía—ciencia 
del porvenir en Cuba, "ciencia cuyos 
cimientos echó do¿ José de la Luz, 
cuyos iñuros eleva el doctor Baralt y 
cuyo coronamiento... sabe Dios, 
a quiéni será confiado. 
Para todas esas empresas en que ei 
cerebro juega un papel principalísi-
mo, el doctor Baralt está admirable-
mente preparado. Templa diariamen-
te sus facultades en el agua, aceradí. 
sima, de su propia energía, como se 
templa^ el acero en las apotas recias 
del Tajo. Su obra sale de esa energía, 
aunque esa obra no sea lo que más 
en «se proceso de voluntad llame 
nuestra atención. Porque para nos-
otros, en' seres como el doctor Éaralt, 
lo fundamental no es la obra; es el 
talento. Aunque tampoco el talento; 
el carácter, puesto que nuestra ma-
nera de ver no es máj, que una ma-
nera de sentir. Nuestras ideas no son 
más que una forma de nuestra vida 
moral. Ese carácter, de tallo interior 
Inflexible se acomoda deliciosamente 
con un&j bondad y una cortesía excesi-
N̂as que son como ei aroma de blasón 
de un alma cándidamente intachable. 
Porque ese hombre que sabe tanto, 
que piensa tanto, que convence tanto, 
que agrada tanto, es el más bueno y 
más dulce de los hombres. Bondad y 
dulzura santamente escéptlcas. Por^ 
que no se indigna ni se asombra de 
nada. Como decíai el grande y des-
graciado Lincoln de Zayas, hablando 
de él: "tolerante con todos". Las más 
grandes luchas no le llevaráim nunca 
al odio. Su optimismo tiene algo de 
imperturbable. En esto y en otras 
muchas cosas helénicamente estéticas, 
Renán le saludaría hermano. 
Tal es el hombre que como un ad-
mirable "mensajero" de la cultura 
universal, nos dirá con palabras que 
su estilo fácil, sobrio y claro hará la-
pidarlas, su amable, noble, Qilto y ma-
ravilloso "Mensaje". 
Conde K OSTIA. 
H A S I D O D E S C U B I E R T A 
U N A G A V I L L A D E R A T E R O S 
S e d e d i c a b a a h u r t a r e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . - V a r i o s d e t e n i d o s . 
El comercio de esta capital venía 
simdo visitado en estos últimos días 
con mucha frecuenclsu por esa clase 
•te raterllios que se dedican a apro-
barse de IQ ajeno al descuido. 
L&a constantes denuncias presen-
fctuas ante la policía, por comercian-
te-' perjudicados, y publicadas en es-
te periódico, así como un suelto lla-
mando la atención eobre los lugares 
esa gente maleante frecuentaba 
con eil propósito de cometer sus fe-
chorías, hicieron que la policía Ju-
dicial tomara cartas en el asunto, 
I^ra evitar que esos individuos con-
tinuaran "operando" impugnemente. 
El agente Fernando Chile fué co-
tnasionado para la investigación y 
captura de los que resultaren culpa-
y su trabajo se vio coronado 
ayer con el más franco éxito, des-
cubriendo el lugar donde los rateros 
, braban sus reuniones para acor-
ar los lugares que durante el día 
aWan de recorrer, por parejas, pa-
^ efectuar los hurtos. 
* 
Aih^6 varios días el señor Antonio 
tahi Alvarej!. Propietario de un efl-
^lecimlento de camisería sStuado en 
ana 14, se de que había sido 
de ¿la del hlirto de varios cortes 
on_ de casimir; después, otro 
2erciante> el señor Félix Bared( 
ció /1 en Mont6 149, compare-
«demunciando que le habían He-
EIB* 
I T I 
ierro* 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Diciembre 5 
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CLEARING HOUSE 
i Los checks canjeados ayer 
i *n la "Clearing-Honie" de 
New York, según el "Eve-
wng-Sun", importaron 
8 7 4 . 8 3 4 . 7 1 2 
i 
vado veintinueve calzoncillos que te-
nía, sobro eíl mostrador de su cosa; 
luego, el hurto en la tienda "La Ro-
sita", de la Calzada de Galiano, cu-
yos autores están ya detenidos, y, 
por último, la sustraoción de una 
caja de camisetas en otro estableci-
miento de la Calzada de Belascoaín, 
realizada anteayer. 
En la casa número 258, de la ca-
lle de Aguila, se personó ayer el agen 
te de la Judicial, Femando Chile, 
que había sido designado para esta 
Investigación, ocupando los veinti-
nueve calzoncillos, que habían sido 
empeñados. 
Y pocos momentos después, dete-
nía, a Armando Mesa Barbé, (a) "El 
Marinero", y a Armando Zamora 
Quintero, (a> "Zamorita", vecinos 
ambos de Damas 63, por ser los que 
aparecen como autores del hurto. 
"Zamorita" salió del Pregidio de 
la República, donde estaba curruplien 
do condena, por ha>ber sido indulta-
do por el Presidente de la Repúbli-
ca. 
Esos individuos, en unión de otros 
más, hasta el número de ocho, veci-
nos todos de Damas 6 3, que compo-
nían la aludida gavilla, salieron co-
mo antes decimos por .parejas y mien 
tras uno entretenía a los dependien-
tes simulando qu Iba a comprar, el 
otro se llevaba lo que más a mano 
tenía. 
La policía Nladonal detuvo tam-
bién ayer tarde, a dos conocidos "pi-
caros", apodados "El Fiñe" y "Pe-
drlto", a quienes perseguía a la voz 
de ¡ataja! el señor José María Bouza 
Fernández. 
"Pedrito", Que se nombra Juan 
González García, y "El Fiñe", que 
dijo llamarse Manuel Hernández 
Pérez, se presentaron en el taller de 
lavado que en la casa Empedrado 53 
posee Bousa, acompañados de otro 
sujeto apodado "Santiagulto", que lo 
gró fugarse, y titulándose inspecto-
res de Sanidad, ordenaron al dueño 
varias reformas en la casa,. 
Mientras dos do ^«os le señalaban 
los lugao-es donde tenía que verifi-
car las reparaciones, el otro se apo-
deró de un reloj y. una leontina de 
oro, valuados en 55 pesos. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Instrucción de la sec-
ción primera, quien los instruyó de 
cargos remitiéndolos al vivac^ 
E L R E Y J O R G E A C E P T A L A R E N U N C I A 
D E M R . A S Q U I T H - C O N T I N U A E L E M -
P U J E A R R O L L A D O R D E L O S 
T E U T O N E S E N R U M A N I A . 
LA CRISIS INGLESA 
Londres, Diciembre 5. 
La crisis del gobierno halló una 
solución esta noclhe. 
Hasta este momento se considera-
ba la menos práctica de las alterna-
tivas probables. 
Mr. Horbert H. Asquith renunció 
a la Jefatura del gobierno, que de-
sempeñó durante ocho años tempes, 
tuosos de la historia doméstica y ex-
terior de la Gran Bretaña. 
El leader unionista, Mr. Andrew 
Bonar Law fué llamado inmediata-
mente a Palacio, después de haber 
salido Mr. Asquith, y el R>ey le ofre-
ció la Jefatura del gobierno. 
Xo se ha anunciado nada todavía 
sobro si Mr. Bonar Law aceptará o 
no, y hay algunas dudas sobre si es-
tará dispuesto o no a cargar con ta-
maña responsabilidad. 
Si se niega, se considera seguro 
que el honor caerá sobre los hom-
bros de David Lloyd George. En uno 
u otro caso, la continuación del ga-
binete do coaUdón, con algunos cam-
bios en su composición, y la rapidez 
en log asuntos relativos a la guerra, 
serán la con«ecuencla. 
. Se dice ahora que cua ndo Mr, As-
quith fué interrogado ayer en la Oá-
mará de los Comunes si se había 
nombrado un "dictado para la ali-
mentación", contestó que no le gus-
taba semejante dictadura. 
Mucho se habla esta noche do la 
posibilidad de una elección general. 
Mr. Bonar Law formaría primera-
mente el gabinete, si llega a subir al 
poder, pues es necesario que no haya 
Interrupción en el gobierno, y des-
pués apelaría al cuerpo electoral pa-
ra que ratificara su administración. 
Hay, sin embargo, una fuerte opo-
sición a toda campaña política, que 
necesariamente distraería las ener-
gías del país, apartándolo de la la-
bor guerrera, y el nuevo gobierno tal 
vez decidiría oontinnar con la apro-
bación de la Cámara de los Comunes 
solamente, y no con la de los electo, 
rea. 
Londres, Diciembre 5. 11,50 p. m. 
FELICITACIONES 
L O S D E C A S A 
DON SABAS E. ALVARE 
Ayer, con motivo de su fiesta ono-
mástica, nuestro quendo amigo don 
Sabás E. Alvaré, Presidente de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, 
ha recibido muchas felicitaciones. A 
su casa acudieron numerosos amigos 
para ofrecerle testimenio personal 
del afecto que le profesan, pues goza 
el señor Alvaré de generales simpa-
tías en nuestro mundo cocial, por su 
afable trato y relevantes prendas de 
Socio gerente de la importante casa 
comercial de "AVaré Hermano y Ca." 
y Vicepresidente de la Cámara de Co. 
mercio y Navegación de la Isla do 
Cuba, es considerado como una de las 
figuras más salientes en los centros 
mercantiles. Pertenece al Consejo de 
Administración de muy respetables 
empresas industriales, dando con su 
nombre prestigio y honorabilidad a 
•mantas Instituciones aporta su con-
curso, su consejo y su inteligencia. 
Le reiteramos nuestra cariñosa fe. 
iicitación al dar cuenta de las innu. 
merables y valiosas que ha recibido 
ayer. 
NUESTRO DIRECTOR 
Hoy celebra sus días nuestro queri-
do Director, don Nicolás Rivero. 
Es para todos nosotros esta fecha 
motivo de gran contento, porque es 
proverbial ver que a su hogar modelo 
y feliz llegan de toda la Isla muestras 
inequívocas, innumerables, del afecto, 
de la consideración y de] respeto que 
inspira su personalidad ilustre y su 
fecunda e infatigable labor en pro d» 
los intereses generales de este país, 
que tanto ama. 
Es la nuestra felicitación de compa-
ñeros, porque sus órdenes son conse, 
jos y sus mandatos indicaciones. Por 
tal motivo el día de hoy en esta redac-
ción es de fiesta y de alegría. 
Hasta él y sus familiares llegue es. 
te nuestro regocijo, testimonio el más 
elocuente del profundo cariño que le 
profesamos. 
NUESTRO ADMINISTRADOR 
También eg el santo hoy de nuestro 
Admluistrador; nuevo compañero que 
en el poco tiempo que labora a nues-
tro lado ha sabido sumar al afecto an-
tiguo que le prefesábamos el grato 
denominativo de camarrda. 
Joven, inteligente y laborioso, su 
gestión al frente del delicado cargo 
que la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA le confió se ha Iniciado con 
augurios de gran éxito. Es fácil pre-
decirle este triunfo, porque al frente 
de importantes puestos en grandes 
instituciones bancarias ha probado 
disposiciones sobresalientes en asun-
tos económicos. Ha viajado mucho, ha 
visto mucho y es hombre culto, de 
progresivas iniciativas y de buen gus. 
to depurado, condiciones indispensa-
bles para salir airoso de estas empre-
sas periodísticas. 
Reciba con motivo d^ su fiesta ono-
mástica nuestra más cariñosa felicita, 
etóa 
El papel que está representando 
David Lloyd George en la crisis, fué 
demostrado claramente hoy, por el 
hecho de haber permanecido en su 
ilcsiwcho mientras el Primer Ministro 
conferenciaba separadamente con los 
miembros liberales y conservadores 
del gabinete. La política de Lloyd 
George tenía adherentes en ambos 
lados. 
Su amigo más decidido entre los 
liberales. Lord Reading, Uevaba no. 
tlcias entre el Consejo del Primer 
Ministro y el bufete de Lloy George, 
También llamó la atención el he-
cho de que Mr. Bonarlaw se abstu-
viera de asistir a la reunión de los 
conservadores con Mi'. Asquith, y el 
Lord Curzon se apresuró a prese n-
tarso a él, en el Ministerio Colonlai, 
tan pronto se terminó la conferencia. 
La dimisión de Mr. Asquith ha 
sorprendido a los políticos, a tal ex-
tremo, que no se atreven a pronos-
ticar el resultado. Se habla de la po. 
sibllldad de que Mr, Asquith consien-
ta quedarse en el gabinete con Mr. 
Bonarlaw, desempeñando el cargo de 
Ministro de Justicia. 
El Partido Obrero, desde luego, re 
presentará un papel más Importante 
en cualquier gabinete nuevo, que el 
que ha representado hasta ahora. 
Los periódicos más sensacionales 
de Londres han gozado de tres o cua 
tro días de una excitación frenética 
con exigencias y acusaciones a veces 
empleando iin lenguaje más fuerte 
que lo que la dignidad de la política 
Inglesa ha permitido, en la memoria 
de la generación actual. 
Los acontecimientos en Rumania y 
Grecia han sido postergados, y solo 
han servido como base para los ata-
ques dirigidos a los Ministros. 
"El hombre fuente triunfa" decía 
eh su última edición el "Evening 
News", que es el órgano de Mr. Lloyd 
George; y "Asquith se mantiene fir-
me", decía el "Liberal Star", 
Herbert Henry Asquith asumió Ja 
jefatura del gobierno de la Gran Bre-
taña en 1908, sucediendo a Sir Henry 
Campbcll-Banncrman. 
Mr. Asquith inmediatamente inició 
una política de reforma—parlamen-
taría, social y constitucional—de un 
carácter radical, auxiliado por David 
LiOyd George, con quien, al parecer 
se halla hoy en desacuerdo. 
Poco después de estallar la guerra, 
el gabinete lil)era.l de Asquith empe-
zó a ser atacado I>or sus enemigos po-
líticos, principalmente por la direc-
ción de la guerra, y, con partícula r i . 
dad, en lo relativo a la rama naval 
de las fuerzas británicas. Tan amar-
ga fué esta campaña que en Mayo 
26 de 1915 se formó un gabinete de 
coalición, reteniendo Asquith, sin em-
bargo, la cartera de Primer Minis-
tro, 
La actual crisis política de la Gran 
Bretaña,- al parecer, tuvo su origen 
en una situación semejante, especial-
mente a causa de haber pospuesto el 
gobierno la consideración de la pe. 
tidón de las Juntas Aéreas británi-
cas para que les confiriesen más ple-
nas facultades para hacer frente a 
las incursiones aéreas contra Ingla-
terra, y también a causa del recien-
te cambio en el mando de la armada 
inglesa, en virtud del cual el Vice 
Almirante Slr David Beatty fué nom-
brado Jefe de la gran escuadra. Tam 
bién obedece la crisis a la demanda 
de Mr, Lloyd George para que se re. 
duzca el Consejo de Guerra, dándole 
facultades para obrar con entera in-
dependencia del gabinete. 
19 lunes reconoció Mr. Asquith en 
el Parlamento que había cierta per-
turbación en el gabinete y que había 
pedido al Rey Jorge que permitiese 
una reconstrucción del mismo. No se 
especificó el cambio exacto que se 
proponía introducir en el gabinete; 
pero el Primer Ministro dijo que de-
seaba que se entendiese claramente 
que cualquiera que fuese la recons-
trucción, no significaría desviación 
ninguna de ia política ya adoptada 
y seguida por el gobierno desde que 
estalló la guerra. 
LO QUE HARA LLOYD GEORGE 
Londres, Diciembre 5. 
Dícese que si no se retira la re-
nuncia de Lloyd George, recorrerá el 
país dando una serie de "mass-roee-
tlngs", para impresionar al pueblo 
sobre la necesidad de llevar a feliz 
término la guerra. 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFTCTAL SERBIO 
Salónica, vía Londres, Diciembre 
5. 
El Ministerio de la Guerra serbio 
ha expedid© el siguiente parte oficial: 
"Ayer ampliamos nuestros éxitos 
al Norte de Grunlshte y Budimirtsa, 
ocupando nuevas posiciones fortifica-
das. 
Hemos capturado dos morteros ale-
manes y rechazado al enemigo hada 
el Norte, Un crecido número de muer 
tos se encostró en el territorio con-
quistado incluyendo al jefe del regi-
miento 21". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 5. vía Sayvflle.) 
La nota expedida por el Ministerio 
de la Guerra dice: 
"Frentes Oriental y Occidental. No 
ocurre nada de particular. 
"Frente rumano. Continuamos pro. 
gresnndo en dirección a Bucarcst y 
Ploechfi. • 
"Frente de Macedonia. Ocurrió un 
duelo de artillería." 
(PASA A LA OCHO) 
L A U D A T O R I A C O 
I 
i o n « ¡ i P a l a c i o 
Para tratar de los bonos emitidos 
por el Ayuntamiento habanero para 
pagar deudas atrasadas, ayer se reu-
nieron en Palacio con el señor Presi-
dente de la República los doctores 
Cueto, Canelo y Laguardia. Concurrió 
también a esta reunión el Gobernador 
Provincial, señor Bustlllo. 
P r o c e s a m i e n t o d e l o s m i e m b r o s d e 
u n " o i a r t o f a m b a " d e ñ a ñ i g o s 
F u e r o n s o r p r e n d i d o s p o r l a p o l i c í a 
" j u r a m e n t a n d o - - a u n n u e v o a f i l i a d o - E I 
J u z g a d o e n t i e n d e q u e s e t r a t a d e u n 
d e l i t o d e a s o c i a c i ó n ¡ l í c i t a . 
E L 
A las tres de la madrugada del día 
10 de Octubre dei año curiante, el 
sargento de la cuarta estación de po-
licía señor Melgaros, obedeciendo ins-
•iiicciones del capitán señor Carde, 
ñas, sorprendió con el auxilio de los 
vigilantes número 546, A. Jiménez; 6, 
Calloso, y 50, Colmire, a diez Indivi-
duos que se encontraban reunidos en 
R E C T O R I O 
L I B E R A L 
Reunido el Comité del Directorio 
Liberal, después de un extenso cam-
bio de impresiones—altamente opti-
mistas—llegóse al acuerdo siguiente: 
—Reunirse el próximo viernes. 
—¿Y de los supervisores?—dirá el 
lector. . . 
—El próximo viernes, lector... 
Los doctores Zayas y Ferrara ex-
plicaron el estado legal de las dis-
tintas apelaciones presentadas... La 
anulación de Camagüey será anulada 
a su vez en la Central. Así lo dijo allí 
con pruebas. 
La sesión grave, delicada, trans-
cendental se celebrará el próximo vier-
la habitación número 7 de la casa 
Aguila número 278, celebrando un 
"juramento de ñáñigos." 
Ncmbranso los detenidos Florencio 
Pol y Pérez. Sebastián 'Lastre Suse, 
Juan Peñalver Argüelies, Ildefonso 
Herrera López, Tomás Fcrrer, Ramón 
García Padrón, Dámaso Montes Fuen, 
tes, José Bravo Orizondo, Diego Váz. 
quez y Pastor González León. 
Cuando la policía se presentó en la 
habitación indicada, "el cuarto fam-
há" o de "juramento", .mcontró arro. 
dillado frente a un altar, con los ojos 
cubiertos por una venda, al más joven 
de los reunidos, Diego Vázquez. Junto 
a el se hallaba Fe-rrer, "El diablito", 
vestido con un traje blanco y negro. 
En aquel momento celebraban la cê  
remonia del "juramento", por la cual 
se le daba ingreso a Vázquez en la so. 
ciedad. 
Se ocuparon tres tamboreq, mancha, 
dos con cangre, tres 'palos mecon-
gos" forrados con piel de cabra, una 
marímbula y una cabeza de gallo. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el señor Juez de guardia diurna 
aquel día, quien los dejó en libertad 
provisionalmente. 
Ayer tarde ea señor Juez de Instruc-
ción de la sección segunda, entendien. 
do que los mencionados sujetos habían 
incurrido al reunirse para dicha cere-
monia en un delito de asociación ilí. 
cita, los ha procesado con la obliga-
ción de presentarse todcs los lunes 
ante el Juzgado y cuantas veces éste 
lo ordene. 
El señor José O. Beltrons, Secre-
tario de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la República 
de Cuba, ha enviado a la Secretaría 
de Estado la siguiente comunica-
ción, relacionada con una gestión 
realizada ©n estos días por el señor 
Mario García Kohly, Ministro de Cu-
ba en Madrid, de acuerdo con las 
instrucciones que por cable le fueron 
transmitidas, por el señor Secretario 
de Estado. 
"Señor Secretario: 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
atenta comunicación número 10,141, 
de 27 del mes que finaliza, en que 
esa Secretaría Se ha servido trasmi-
tirnos el despacho cablegráfico que 
le enviara con fecha del día anterior 
el señor Ministro de la República en 
Madrid, informándole sobre el resul-
tado satisfactorio de sus gestiones 
ante el Gobieri.o español, para que 
fuera excluido de la prohibición de 
exportar papel recientemente decre-
tada, el que se utiliza en este país 
para la elaboración de los cigarros. 
Pláceme reconocer y anotar con 
regocijo el éxito alcanzado en esta 
ocasión por el diligente funcionario 
diplomático a que nos hemos con-
traído; y aún cuando éste en su des-
pacho anuncia que continuará^ ges-
tionando la completa derogación del 
decreto prohibicionista, estimamos 
nuestra aspiración satisfecha con la 
concesión obtenida, y conjurado, por 
le tanto, el conflicto que nos amena-
zaba, por cuanto esa concesión per-
mite que se exporte libremente todo 
©1 papel de cigarrillos que consumen 
nuestras fábricas de cigarros, pues-
to que cualquiera de sus claseg pesa 
más de veinte gramos por metro 
cuadrado y sotlo queda comprendido 
en la prohibición ei papel que usa 
para su elaboración la Compañía 
Arrendataria. 
Congratúlase esta Corporación! por 
el éxito obtenido; pero incurriría en 
una imperdonable injusticia si no 
enviara por el respetable conducto 
de esa Secretaría, su más cálida fe-
licitación por igual causa, al señor 
Ministro de Cuba en Madrid, y a la 
vez raos mostrara su reconocimiento 
a esio Centro por la acogida que pres-
tó a nuestra solicitud y por la rapi-
dez con que transmitió al Uustre di-
plomático nombrado, las Instruccio-
nes que originaron su inteligente 
gestión. Damos las gracias por la 
trasmisión del despacho recibido y 
TÍOS reiteramos con la mayor consi-
deración." 
L A H U E L G A D E 
C A M A G Ü E Y 
CASO INVESTIGADO 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer tarde un telegrama del 
comandante señor Cárdenas, jefe in-
terino del regimiento destacado «n, 
Santiago de Cuba, quien contestando 
a preguntas que le hicieron referen-
tes a que loa huelguistas de los fe-
rrocarriles habían inutiliza|do ua 
tren, dijo lo que sigue: 
"En relación a su teilejgrania d«> 
ayer, tengo el honor de informarlo 
que el teniente Castillo, Investiga-
dor del caso de la locomotora 201, 
dice que los empleados del ferroca-
r r i l de Cuba inutilizaron temporal-
mente la máquina con el fin de que 
el tren no pudiera continuar el viaje 
a Camagüey la noche del 3 del ac-
tual. La pieza que le fué quitada a 
la locomotora apareció la misma no-
che, continuando entonceg el Central 
con rumbo a Camagüéy. 
FUERZAS A CAMAGÚEY 
Con motivo de la huelga existente 
en Camagüey, se han dado las órde-
nes oportunas para que se reconcen-
tren en aquella capital fuerzas del 
ejército, toda vez que la guarnición 
de la plaza no es suficiente para 
prestar servicio en los 'actuales mo-
mentos. 
PARO GENERAL 
El Gobernador Provincial Interino 
de Camagüey telegrafió ayer a la 
Secretaría de Gobernación, que se-
gún le ha participado el Presidente 
de la Federación, loo gremios cons-
tituidos en dicha región incluso los 
carretoneros," han anuniclado su deci-
dido propósito de sumarse a la huel-
ga iniciada por los trabajadores de 
la Cuban CentraJ, por habérseles 
negado la autorización correspon-
diente para agremiarse, por cuyo 
motivo e] paro será general desde 
hoy. 
LA HUELGA DE LOS OBREROS 
DE LA CUBAN Co " 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 5 de Diciembre, 5.50 
p. m. 
Parece que algunos corresponsales 
adelantaron la noticia de que el co-
mercio cerraría BUS puertas hoy en 
señal de aprobación ail movimiento 
huelguista de los obredos del ferro-
carril de la Cuban Co.; pero nadie 
cerró ni fueron a la huelga los taba-
queros y carretoneros, como se ase-
guraba. 
Dícese que se está tratando de so-
lucionar el conflicto por medio de un 
arreglo que satisfaga a los obreros y 
a la Compañía, armonizándose los 
intereses de unos y otros. 
El Corresponsal. 
E L M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E N 
E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Datos de la Capitanía. En el mes actual llegará una cantidad enor-
me de pasajeros. En el "Excelsior" llegaron otros cuarenta chinos. 
Hoy llegan tres barcos de New York con pasaje. Otros dos france-
ses del Norte de España. El "Miami" lleno de turistas. 
LOS PASAJEROS LLEGADOS 
Según la estadística oficial llevada 
por los datos y listas de pasajeros 
que se encuentran en la Capitanía del 
Puerto, el número de pasajeros llega-
dos al puerto de la Habana desde 
lo. de Enero a 30 de noviembre del 
corriente año, asciendo a 77.369, sien, 
do el mes de noviembre el que más 
llegaron: 14.267. 
He aquí ios pasajeros llegados y 
salidos por mes según nota facilita-


























Febrero. . . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. . 
Octubre. . . 
Noviembre. . 
Total 77.369 62.542 
Entrados más que salidos: 14.827. 
No se recuerda que haya habido 
nunca tal movimiento de pasajeros 
en el puerto de la Habana. 
En cuanto al mes de diciembre se 
calcula que sea enorme, al extremo 
que llegará una cantidad de pasa-
jeros algo mayor que los llegados en 
noviembre, pues además de la gran 
corriente inmigratoria nos espera 
también una gran temporada del tu-
rismo norteamericano. 
EL "EXCELSIOR".^10 CHINOS 
De New Oncans llegó ayer tarde 
el vapor americano "Excelsior", con 
carga, ganado y 69 pasajeros. 
De éstos, 40 son: comerciantes asiá-
ticos, que proceden de China y fueron 
enviados a Tiscornla hasta que ga-
ranticen su desembarco. 
Entre ios de cámara llegaron los 
señores Ignacio de la Garza, señora 
A. P. Arango e hija y R. A- Castillo, 
mejicanos; los americanos C. E. WhL 
te y famHia, B. M. Taylor, Henry 
Ordetz, M. Butts señora Anna Piel y 
Claudio D. LiOweR y señora y el sa-
cerdote español P. Gil Uson. 
TRES BUQUES DE NEW YOHK 
Hoy por la mañania llegarán d* 
New York los vapores americanos 
"Saratoga" y "Pastores", ambos di-
rectos y el "Monterrey", vía Nassau, 
que seguirá viaje a. Méjico. 
Los tres traen carga y pasajerOg y 
llegarán temprano. 
OTROS DOS BUQUES FRANCESES 
Para hoy por la tarde tienen anun-
ciado su arribo a la Habana, según 
noticias de la casa consignatarla, 
otros .dos buques, fraucesoa que yie' 
nen del Norte de España COQ gran 
cantidad de pasajeros. 
Son éstos el "Plandre", con 1.200 
^pasajeros y el "México" con 580, casi 
todos inmigrantes. 
E L "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salló ayer» 
el vapor correo "Olivette", llevandq 
carga y 36 pasa/jeros. 
Entre éstos embarcaron los señorea 
Oscar B. Cintas, Enrique Mella, se^ 
ñora Margarita Santapan y un hijo* 
e1 médico español doctor Casimiro! 
Roure, el baniquero Mr. Norman H.] 
Davis y señora, J. P. Carroll y seño-* 
ra, C. P Jackson y señora y otro^ 
turistas. 
. OTROS QUE SALIERON 
El vapor noruego "Cratheus" sall^ 
ayer para Mobila en lastre. 
La goleta inglesa "Evelyu" salid 
para Gulfport. 
La goleta americana "Clara Davis*' 
salió para Pensacola. 
El pailebot español "Buenaventw 
ra" salió para Apalachicola (Florida)! 
a cargar madera. 
El vapor americano "Esperanza'' 
siguió viaje a New York con el tráu« 
sito de Mt/ico. 
Los ferry boats "Flagler" y "Pa-* 
rrot" salieron para Key West 
El vapor americano 'Atenas" saiió 
para Cristóbal y Bocas del Toro (Pap, 
namá) con el tránsito de New Oiv 
'eans. 
El vapor inglés "Honorlus" ha sido 
despachado para Montevideo, vía Naw 
York y el americano 'Admiral Sebreo* 
para New York. 
EL "LIMON" NO VIENE 
El vapor "Limón", que era espera, 
do de Boston ha suspendido ^u esca-
la en la Habana, siguiendo directa-
mente pai'a Puerto Limónj por no 
traer nada para ei puerto habarero., 
EL "JOSEPH PARROTT" 
Eote nuevo ferry boat llegó ayer 
tarde de Key West con 26 wagones 
de carga, volviendo a salir por la no-, 
che con carros vacíos para el lugar 
de su procedencia. 
EL "SANTA THERESA" 
Este vapor inglés llegó anoche 
New York con carga general. 
INMIGRANTES A TISCORNIA 
De los trasatlánticos llegados e* 
Los primeros días de este mes dq 
Europa, ingresaron eini Tiscornia 814 
inmigrantes, mucho de los cuales haa 
desembarcado ya para dirigirse a dis-
tintos comercios y fincas azucaxeraaj 
del interior. 
EL "MIAMI" , RETRASADO 
Por retraso del tren de New Yorld 
el vapor correo americano "Miami'^ 
l-egó anoche a las 9 de Key West com 
carga y 180 pasajeros, la mayoría d% 
de elloa turistgaj 
4-' *4 J 
N e r e a d i s E x t r a o j e n s 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía 
Nueva York, Diciembre 1 de 1916 
Durante la 8emaiia, el morcado de 
azúcares sin refinar ha estado nruy 
quieto, y las operaciones fueron iu-
terrumpidas por las fiestas del Día 
de GraciVi, ayej- 30 ¿e Noviembre. En 
las pocas transacciones anunciadas, 
que ascienden a unas 5,000 toneladas, 
la cotización anterior de 6.01c., base 
96, bajó .37c. por libra, al nuevo l i -
mite de 5.64c. establecido el Martes 
28 del pasado, mediante la venta de 
una ,̂ 1700 toneladas de Cubas, en 
puerto, a 4.625c. costo y fl«** Ade-
más, se vendieron 3,300 toneladas da 
azúcares no privilegiados, a flote o 
en puerto, la mayor parte de los cua-
les se colocaron a 4.375c. costo, flet^ 
y seguro, (5-63c.) , 
Los vendedores cubanos continúan 
limitándose a ofrecer solamente aque 
llos azúcares para los que ya tienen 
flete contratado, abteniéndose de po-
ner en el mercado la cantidad do 
azúcar. relativamcnOe pequeña, que 






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
TH0MAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
lotes que llegaron recientemente ^ sin 
vender fueron almacenados aquí lo 
cual es poco usual en esta época del 
año. Sin embargo, esta actitud no 
es extraña, en visita de la rápida ba-
ja de los precios últimamente, y to-
mando en consideración que según 
todas las noticiae recibidas, el prin-
cipio de la molienda «n Cuba se de-
morará con motivo de no estar ma-
duras las cañas por falta de tiempo 
favorable. Aunque pocos Ingenios 
podrán empezar durante la primera 
quincena de este mes, en vista del 
ostado del tiempo, no parece proba-
ble que puedan moler a tarea llena 
durante todo el mes de Diciembre. 
Los recibos de la semana han sido 
algo más de lo tomado para refinar 
en puertos del Atlántico, y la8 exis-
tencias han aumentado a 70,072 to-
neladas1- Como ya deben haberse 
completado todos los embarques de 
Cuba contra ventas a refinadores de 
este país, (pues estos no compraron 
nada para embarque en Diciembre), y 
se calcula que las existencias en to-
la la Isla queden actualmente reduci-
das a unas 46,500 toneladas, los re-
cibos semanales de Cuba necesaria-
mente han de ser muy pequeños, has-
ta que los azúcares de la nueva za-
fra© estén disponibles 
Ultimamente ha habido mayor de-
manlda de Europa y Sud América por 
azúcar crudo y refinado. Se dice que 
en Sud América necesitarán alrede-
dor de 60,000170,000 toneladas de azú-
car para embarque durante los prime-
ros meses del año entrante, siendo 
probable que pronto se realicen al-
gunas operaciones; y actualmente 
hay negociaciones pf?.̂  lientos con. 
compradores Europeos para la venta 
de unas 30,000150,000 toneladas. Tam-
bién hay demanda por parte de otros 
interesados, pero hasta ahora no pa-
rece probabie que s» Heve A cabo 
ninpruna operación con ellos, en vista 
do la gran diferencia que existe entre 
lâ ? miras de los compradores y los» 
I V^L Jedores. 
A Z U L I N D I O E l M e j o r A ñ i l 
EL MAS COMODO, EL MAS ECONOMICO Y EL UNICO ANTISEPTICO. 
U N C E N T A V O . 
iNovienibfe 
Promedio de ^ 
4.36 centavos H b J ^ C 1 
Del mes: 4.35 * 
r M a t a n ^ ^ 
PromedioX?,0 ^ 9c 
de Noviembre^ -T 
Promedio d6 í, C!nt̂ (? 
'de Noviembr?. 1 í , ^ ^ bra. 
SIRVE PARA VARIAS TAREAS Y CUESTA 
pídalo en la bodega de la esquina 
h0\ 
Depósitos: Graolls y Ola., Llobera y Cía., Ro-
magosa y Cía., y en loa principales almacenes. 
Representantes Exclusivos para la República: 
Ouevedo y Cabarga, l ! ^ 1 ^ ™ - i 3??? 
¡Pruébela Ud y# 
So convencerá-I 
La única que no 
destruye la ropa y 
la deja tan blanea como la nieve 
J7528 alt. 6d.-6 3t.-12 
Julio4.13c.; Agosto 4.14c.; Sep-
tiembre 4.1€c.; y Octubre 4.17c.( los 
cuales aunque son de .04c. a .04c. 
por libra más que loB precios míni-
mos de la semana establecidos el 
Martes 28 de Noviembre, solo repre-
sentan aumentos netos de .02c. a 
.08c. en EnierojJunio, y pérdidas de 
.03c. a .08c. en Agosto!Octubre y 
de .04c. en Diciembre. La cotización 
para entrega en Julio continúa igual 
a 4.13c. y Noviembre del917 a 4.19c. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 46,105 to-
neladas, en comparación con 32,070 
toneladas el año pasado y 16,989 to-
neladas eu 1914, como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
291" 31 d. 
Ta^ operaciones en ln Bolsa de Ca-
fé y Azúcar, durante lo& cinco dias 
hábiles de la semana, ascienden a 
un to+al do 106 4>')0 toneladas lo 
cual demuestra una marcada activi-
dad. Loo precios de hoy al cierre son: 
Diciembre 4.74c.; Enero 4.33c.; Fe-
brero 4.09c.; Marza 4.05c.; Abrí! 
4.07c.; Mayo 9.09c.; JJunlo 4.11c ; 
De Cuba . . 
De P Rico. . 
De A Mres. 
De Brasil . 
De Hawail.. 
De Filipinas 
De Java . . 
De otras pro-
cedencias . . 
Domésticos .. 






























0 0 000 
petentes y dignas, como el señor Jo. 
sé María Guerra, inteligente y de mu. 
chas simpatías en el término. Todos 
los campos encuéntranse en magnífi. 
cas condiciones. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York ^of-
fee Exdljang-e, baso centrifuga de 
Cuba< polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
íibrió ayer de baja, durante el día con-
I tinó declinando y cerró de 1 a 6 pun-
¡tos de baja comparado con los tipos 
I cotizados a la apertura. 
Se operó durante «1 día en 5,300 to-
neladas, en la forma siguiente: 
Para Diciembre, 850 toneladas; pa. 
ra Enero, 2,100 toneladas; para Fe. 
brero, 150 toneladas; para Marzo, 
1,450 toneladas; para Abril 100 tonel 
ladas; para Mayo, 600 toneladas, y 
para Septiembre 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Diciembre 4.75 4.84 
SIENDO LA PRIMERA CASA BANCARIA EN LOS ESTADOS U N I . 
DOS, encargada del empréstito de Guerra Alemán y por estar «strech». 
mente vinculados con el Dresdener «íank de Berlín y «1 Wiener Bankverein 
de Viona, ofrecemos en venta como una Inverbión segur» 
LOS EMPRESTITOS DE GUERRA LEMANES, AUSTRIACOS Y HUN-
GAROS 
a precios de cotización mínima. 
Aconsejamos la compra de estoi empréstitos, por la razón del cambio 
tan favorable. Puede calcularse UN AUMENTO DE 30 POR CIENTO Y 
MAS sobre el capital invertido en estas adquisiciones. 
6 POR CIENTO BONOS HIPOTECARIOS (oro) 
Garantizados con terrenos y edificios existentes en Chicago, a par e 
intereses vencidos. 
Bonos de $100.00 (oro Americano) y máf. 
ACCIONES PREFERIDAS 7 por ciento de Ompañías d« primera cía. 
se de $100.00 y más. 
GIROS SOBRE ALEMANIA, ALSTRIA.HlfNGRIA Y PAISES NEU. 
TRALES. El envío se hace por la vía más rápida y segura. Se garantiza 
la entrega completa de la suma que se envíe. 
100 Marcos $18^0 oro American*. 
100. Coronas "13.00 " " 
La manera más conveniente de cmiviarnos dinero, eg girar sobre casa;» 
Bancarias de Nueva York. 
LUIS XANA —Nuestros correspon-
sales de New Orleans nos han tele-
grafiado esta mañana que el tiempo 
aunque a)lgo caluroso, ha continuado 
favorabde para la molienda. Se han 
recibido muchos azcares y todos han 
sido comprados por refinadores. Eee 
mercado ciera firme a 5.1 |4c, base 96, 
por azúcares existentes y para entre-
ga inmediata a cuyo precio se ven-
dieron ayer 50.000 sacos a refinado-
res. 
REFINADO—No ha habido ningrír. 
cambio de importancia en el merca-
do de refinado. Los refinadores coti-
zan 7.50c por libra menor 2 por 100, 
y como había algunos azúcares en 
segundas manog obtenlibles a 25 c. 
meno8 por Jibra, ®e hicieron pequeas 
ventas de estos últimos. 
1917: 
Enero 4.38 4.40 
Febrero 4.12 4.14 
Marzo 4.08 4.10 
Abril 4.10 4.11 




Diciembre . . . . . 4.69 4.70 
1917: 
Enero 4.34 4.37 
Febrero 4.09 4.11 
Marzo 4.04 4.06 
Abril 4.08 4.10 
Mayo 4.09 4.11 
Junio 4.11 4.13 
Julio 4.13 4.15 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 4.20 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ©n almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
C.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públko de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAITEN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en ea-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. Él t 
PROMEDIO OFICIAL . ^ 
DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes1: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la i>riniera quincena 
Guarapo p 
Promedio de j ! 
na de Noviembre-bra. 5.04 ^ 
Miol polanMM. 
Promedio de x^t^W 





M E R C A D O 
« E l » 
'El mercado rigió a L . , 
que con firmeza en ¿ f , N S i J 
tizaclon. operándose ° j j S ^ 
del Havana E l e c h t ^ i 
94.1|2. 94.518 y S % > 
Preferidas de la C o ^ «n 
A las c u a t n ^ ^ a K , 
Banao Español, " 
F. C. Unidos 
Proferidas-H:d¿9¿-S 
a 106. Co-. di 
Comunes H. E. R rv , 
102. Co- ^ \ \ 
Teléfono Preferida» J 
Teléfono Comunes % ,,-"1 
Naviera Preferidas, de ?1 
Naviera Comunes, de 7ga 
93», 
C A M B I O S 
El merrado rigió q u i ^ . 
raciones, acusando fírme» «a 




H E R E N C I A S E N E U R O P A 
Nos encargamos realizar las herencias de Europa mediante una peque, 
•ña comlvlón. 
Kemo? llevado a cabo 
lo completo. 
Informacioues de índole financiera gratis. Sírvase consultarnos. 
numerosas optaciones de esta clase con un éxl. 
W O L L E N B E R G E R y C I A . 
B A N Q U E R O S 
C H I C A G O , E . U . A . 
105 S. L a S a l l e S t B e r l a n d B u i l d i n g . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e i a H a b a n a . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señores Asociados que el pró-
ximo Viernes, 8 del actual, se celebrará una Velada artística, co-
menzando a las ocho P. M. 
La Comisión de puerta exigirá el recibo del mes actual. 




Ventas anunciadas desde «1 viernes 
Noviembre 24 de 1916 
5,700 sacos centrífugas del Perú, 
en puerto, a 4.625 c. c. f. (5.64 c.) 
base 96 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, | 
en puerto, a 4.624c. c.f. (5.64c.) 
base 96 
12,000 sacos sentríftigag del Perú, 
a flote, a 4.375c. c.f.s. New York 
para o r̂os puerto?, base 96 
200 toneladas del Perú a flot« a 
4.375 c. f. s. N. York para otros puer-
tos base 96. 
1200 sacos centrífugas del Perú( 
a flote, a 4.375c. c.f.s. , base 96 
f 
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( L U B R I C A N T E ) 
Q u e t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o I , s i t u a d o e n 
e l l o t e ' ' D o s C o m p a ñ e r o s 1 ' , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
p u e s t o e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
$ 5 . 0 0 B A R R I L . 
" C A R D E N A S , S A B A N I L L A P E T R O L E U M C O . " 
O ' R e i l l y , Q ' i D e p a r t a m e n t o 6 . T e l é f o n o A - 9 7 2 1 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 6 dív. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dív. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d'v. . , 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comerc'al . . . 
4.78% 4., 
4.74% 4^ 





J A R C I A 
Í16.50 
a 12 pulg 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, 
tal. 
Sisal Roy, de % 
$17.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, i 
12 pulgradas a $17.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, dei 
12 pulgadas, a 519.75 quintal. 
Condiciones y descuentos, fcj 
costumbre. 
OEl M E R C A N AZUCARERO 
DE NEW YORK 
Ayer el mercado abrió firme con 
pequeñas ciertas a 4 1|2 . centavo por 
ar.úcares de Perú, que equivaile a 
4 3|4 centavos costo y flete por azú. 
cares de Cuba. También &e ofrecieron 
10 000 sacos en putrto a 4 o¡4 centa-
vos costo y flete. 
Durante el transcurso del día el 
mercado adquirió mejor tono, habiem-
do los refinadores rebajado ei precio 
de anúcar refinado a 7.20 centavos, lo 
cual, como es natural, se espera au-
mente la demanda por esta clase de 
azúcar. 
Se dieron a conocer ventas bochas 
el día anterior por un total aproxima-
do de 200.000 toneladas, para Euro-
pa, al precio de 3.60 cenavos libre a 
bordo. También nos aseguran quo se 
baa hecho ventas a los refinadores 
americanos contra ventas de azúca-
res refinado, para embarque de Cu-
ba durante los meses de Enero *J Mar-
zo. El precio de estas ventas para 
los Estados "Unidos se dice fué de 
4 118 centavos costo y flete. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer quieto, 
pero sostenido, no habiéndose dado a 
conocer venta alguna, que sepamos. 
FLETES 
Inactivo rige el mercado por fletes. 
Se cotiza: para New York a 25 centa. 
vos y para Boston a 30 centavos, 
LA ZAFRA 
El central "Limón", en Limonar, 
empezará su molienda probablemente 
hoy, día 6. 
Su propietario es el señor José I . 
Lezama y el administrador ©1 señor 
Socorro Garbayo. 
Cuenta dicho ingenio con 22 millo-
nes de arrobas de caña y está prepa-
rado para elaborar 200,000 sacos o 
225,000 de trece arrobas. Sus colonias 
tstán muy bien preparadas, pues tie. 
nen al frente de ellas a personas com-
ra 
" B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a " 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Diciembre de 1916, 
para su amortización en 2 de Enero de 1917. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
Tranvías Eléctricos de la HabuJ 
En la semana que terminó en f 
Diciemibre esta Compañía reca&ló| 
suma de 57.017.65 contra $57.í 
en la correspondiente semana 
año pasado. 
Diferencia en contra de la «ec 
de este año: $814-55. 
El dia de mayor recaudación K| 
semana fué el 2 de Didembre 
alcanzó a $8.950-30 contra $9.7̂  
ei 5 de Diciembre del año 













































A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 























































En la provincia de Pinar del 
causaron perjuicios las lluvias y 
fuertes vientos de la «emana pi* 
a las pJantaciones de tabaco que 
nían ya mediano desarrofllo; pero 
demás se desarrollan bien y estít 
buenas condiciones. Durantr- la sea 
na se han hech| importantes sieml 
de la planta y se forman nuevos 
milleros, de los que ios hay de áj 
tamaños, y se hallan en regulv 
condiciones, vendiéndose las porto 
de 60 centavos a un peso el 
En San Antonio de los Baños se ti 
plantan muchos millares de poso? 
en todo el término. Como en el d*' 
medios se perdieron los semille! 
por las lluvias de ia semana pat* 
hay que formar otros nuevos, psi1 
que están escasas allí las semillas-
Placetas están, terminando mis tro 
jos las pocas escogidas «T16 í?* 
funcionando allí, de la ranm d e » _ 
fiecha pasada. En esa zona 86f*?* 
algunos semilioros en los lugaJ» 
aue no fueron muy abundanta 
lluvias de las semanas anterior*! 
lo que hay bastantes postura^n»J ^ 
do gran animación entre los v®»fJJ -
para el cufltlvo de Ja planta, crup' 
secha será tardía, pero no toa 
como se temía en la semaaa ] 
Circulares comer 
Con domicilio en Quivfcán, WW 
¡ntral Occidente, ha ^ f f . yS 
ida la sociedad mercantil J- . 
cía Vega y Ca.. dedicada ÍU ca 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 





Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 











RAMON LOPEZ FERNANDEZ. 
Habana, lo. de Diciembre de 1916. 
de tienda mixta e integrada P<* 
señores José y Manuel Garci^r», 
Francisco Torrontegui y 












C o l e g i o d e C o r r c d o r e 
COTIZACION OFICIAI-
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. , 
Londres, 6 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 8 d|v. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . • 
AZUCAKES 





















RICARDO MORENO MENDOZA. 
8d..6 
larización 96, en —^¿HÓH. 
esta ciudad para la e x p o r w ^ ^ 
centavos oro naclonad 0 
la libra. , .,.ci6í ^ 
Azúcar de miel P0nlajlZ*ceiit»^ 
para la exportación, ift libí*' 
oro Racionan o americano i 
Señorea nótanos teJ^J 
Para Cambios: G- V>of 
Para intervenir «n. ^a 
oficial de la Bolsa PriV»? 
Cubas y Oscar Fernández. ^ * ÍOb 












abana, Dic i -^" - - » 
.Francisco V. K a ^ ^ 0 ^ 
Q«mte, p. s. r.—M. ca»q»» 
rio-contador. 
(PASA A J A D ^ U Í 
DE A^pE Suscríbase di DIARIO 
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5 DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
íLFrBHIODiCO D K MAYOR CIRCULACION D K LA R K P T J B U O A . 
E D I T O R I A L 
'L4 C a m i n o d e C o n s t a n t i n o p l a 
C O N C U R S O D E L A F A -
B R I C A D E C I G A R R O S 
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Va sabemos clara y positivamente 
i P« el estímulo de Rusia en su cual es» 
infatigable y costosa lucha en pro 
Je los aliados. Inglaterra y Francia le 
han prometido Constantinopla y el 
£strecho. Este ha sido desde la^Czari-
na Catalina el sueño de Rusia, el 
jdcal y Ia meta ^e su P0^03- ^ata' 
lina, después del inicuo reparto de Po-
lonia, no tuvo reparo en infringir el 
tratado de Kaidnarji ocupando con 
sus tropas a Crimea y tomando po-
sesión de aquel territorio donde se 
construyó el famoso puerto de Se-
bastopol. No contenta con esto la Cza-
rina, dio al segundo de sus nietos el 
nombre de Constantino y anunció apa-
ratosamente sus proyectos con un via-
je triunfal a Taurida. En Kerson se 
erigió un arco de triunfo con una ins-
cripción griega que el ministro de 
Inglaterra tradujo socarronamente: 
"Camino de Bizancio." Sin embargo, 
Catalina se quedó en el camino. La 
alianza de Prusia con Turquía la obli-
gó a firmar el tratado de Jassy, que 
puso por frontera a Turquía y Ru-
sia el rio Dniesper. 
Años después, cuando surgió la 
cuestión de Oriente en 1852, el czar 
Nicolás soñó con la conquista de Tur-
quía y manifestó su propósito de to-
mar a Constantinopla "no como pro-
piedad sino como a título de pren-
da." Para impedirlo aliáronse Ingla-
terra, Francia y Cerdeña. Se resolvió 
el conflicto en el Congreso de París, 
afirmando las potencias aliadas su in-
tención de mantener la integridad del 
territorio otomano y convirtiendo al 
mar Negro en aguas neutrales, en que 
no podían sostenerse barcos de gue-
rra. 
En la nueva cuestión de Oriente, 
que con la guerra turco-rusa y las re-
voluciones balkánicas se suscitó en 
Europa, Rusia, aliada con Rumania, 
venció a los turcos y creyó llegada la 
hora de realizar su sueño con la po-
sesión de Constantinopla. Pero las 
potencias europeas, reunidas en el 
Congreso de Berlín, se lo impidieron. 
Ahora el Czar de Rusia ha acumu-
lado todas las fuerzas, todos los múl-
tiples recursos de su enorme imperio, j acercarlos a ella. 
contra las naciones centrales, con la 
dulce promesa de que ha de recibir, no 
como prenda sino como propiedad, 
de manos de Inglaterra y Francia, 
Constantinopla y el Estrecho. Aunque 
la política de estas dos potencias ha 
sido siempre contraria al avance de 
Rusia hacia el mar Negro, creamos en 
la sinceridad de esta oferta. En lo 
que nos es muy difícil creer es en su 
efectividad. Nos parece que ni el de-
sastre de Galípoli ni el tremendo y bo-
chornoso fracaso de los Dardanelos, 
ni la ocupación de toda "la Polonia 
Rusa ni la invasión de los austro-ger-
manos en Serbia y Rumania, ni el des-
calabro de los ingleses en Kutelama-
ra preparan el camino hacia Cons-
tantinopla. Los gigantescos esfuerzos 
que con tan adversa suerte está rea-
lizando Rusia en la interminable gue-
rra, no se ajustan en verdad a la 
inconsistencia e inestabilidad de la 
promesa respecto a Constantinopla y 
al Estrecho. El peso más abruma-
dor de la contienda ha caído sobre 
Rusia. Maravilla y asombra el caudal 
inagotable de hombres y de recursos 
que sin interrupción han ido brotando 
del inmenso territorio ruso, desde el 
principio de la guerra. 
Rusia no ha escatimado ningún sa-
crificio, ninguna de sus fecundas ener-
gías en pro de la "Entente." Rusia 
ha inundado de soldados suyos todos 
los campos de la guerra. Y apena pen-
sar las vidas y las fuerzas que ha per-
dido estéril y desgraciadamente en 
las fronteras de Austria, en la Po-
lonia rusa, en los Balkanes... 
Pero esta longanimidad y abnega-
ción se van acabando. Los rusos co-
mienzan a impacientarse y a pensar 
que mientras Inglaterra pone a sus mi-
llones de indios y canadienses como 
carne de cañón y guarda cuidadosa-
mente el espantapájaros de su escua-
dra para bloquear a Alemania, ellos 
se agotan y se extenúan sin que tras 
tantos sacrificios, tras tanta sangre 
derramada, tras tantos recursos gas-
tados logren divisar todavía el cami-
no de Constantinopla. Todos los dis-
cursos de Trepoff no bastarán para 
B A I R E 
T E R C E R E S C R U T I N I O 
Efectuado el día 3 de Diciembre de 1916 del GRAN C O N C U R S O que en-
tre sus fumadores y detallistas ha organizado la GRAN FABRICA DE CIGA-
RROS "BAIRE", distribuyéndose los premios entre los que mayor número 
de escudos o de vales hayan entragado hasta el día 19 de Diciembre de 1916; 
verificándose el escrutinio final el día 31 del mismo mes. 
C O N C U R S O D E F U M A D O R E S 
Nombres Escudos 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Los presupuestos en las Cortes. Nueva ley de Subsistencias. Tres mi-
nistros en un año.. Problema sin solucionar. Setenta y un mil fin-
cas embargadas por el fisco. "La ley marcial de la economía espa-









La discusión dlei presupuesto ex-
traordinario .a cuyo examen y tras, 
¡fndenda dediqué mi carta anterior, 
ja tenido un paréntesis de interés, en 
ípm instante no exento do emoción 
"agica. Ese paréntesis fué aprov*-
wado para aprobar una nueva ley de 
TOstencias y liquiidar las acusacio-
€S de prevaricación más o menos 
Janeas, que lanzó Urzaiz contra el 
gobierno al aludir a los motivos de, 
n f ^ n t e s de su pública dN/tltu-
Jjon del cargo de ministro. Sobro am, 
"?s asuntos considero Indispensable 
«'gunos comentarios, si no ha de que. 
^ q^brada la continuidad de acae. 
^entos políticos de que procuran 
espejo estas correspondencias. 
* * * 
v TT?̂  ffer P1*111161̂  en la importancia 
fereTi • cronolr'&ía- corresponde la pre-
levd ê  comentario a la nueva 
1¿ - 6 subsi8tendas. A poco que el 
te 1lLrejUerde 10 «l116 relteradamen. 
totLi í,cho Sobre 01 encarecimien-
tn̂ ra ^ la ^Portación de pri-
WiWmateria3' recesarlas para el 
t^tas v y S J a Industrla' 7Jas pro-
tertfv* í ^umultos con que viene ex-
con,",5™036 el malestar del pueblo, 
•l¿obi ^ CUán tardíam0nte acude 
de erno a portreicharse de faculta. tes extraordinarias, para hacer fren-
anómal'? Ílct0 ^ Por c1^11 lo 
rapaoiHn̂  J la8 circunstancias y la 
tas TÍ de acaparadores y agiotis. 
da J * * * m€nos disculpa la negligen-
pod'er aPenas posesionada del 
tooü a ^tuación actúa], hubo varios 
carros *A POr haiTlbre. con asalto de 
Jnientn J0, pan 6 Atentos de aliana-
^rador domicilio de algunos aca-
^ranift6^' oxPlosiones coléricas que 
cteorA , s añ03 preparó a sus su-
to k í f, ^ W u d del Gabinete Da-
do8 i tumultoa fueron sofoca. 
^SPKTVL, mausser, porque la ciega 
Citada J^011 dfe la muchedumbre, ex. 
W ^ t ^ ^ motín y por el hambre, 
Atento ^ coJIltra la guardia civil con 
Debiera desarmarla y maltratarla. 
^ farv!^08 aiTebatos de las pl*. 
lc el ^ ^ a 8 Uamar inmedíatamen. 
^oblf^T^0 del Gobierno sobre un 
l̂acl̂ n i ^ 0 tratamicnto no admitía 
te el rebio est»diarF,e rápidamen. 
minünua de necesidades en ca-
da localidad; las existencias dispon!. 
Wes y el modo de subvenir al déficit 
global que apareciera para cumplb-
aquella finalidad!. Lejos de eso se 
desatendió 3a necesidad por comple. 
to. 
En un solo año hubo tres ministros 
¿e Hacienda con criterio distinto so. 
bre el modo do mantener la regulari-
dad de los abastecimientos y las tran. 
sacciones. Del individualismo de Ur-
zaiz, partidario de la menor Interven-
ción posible del Estado en el libre 
juego de las espontaneidades econá-
micaa, se pasó por el ealecticismc 
"ponderado de Vihanueva, al radical 
Intervencionismo de Estado que re>. 
presenta Aíba, partidario, en nombra 
de la salud pública, de llegar a un 
verdadero cesarismo económico, con 
incautación, secuestro y tasa do to. 
dos los elementos cooperantes a man-
tener el bien de la generalidad. 
Ha pasado un año más nocivo para 
el interés público que el abandono 
resuelto de la necesidad sentida. El 
tejer y destejer en la Gaceta fran-
quicias y prohibiciones sobre los mis-
mos artículos, sin conocimiento exac-
to de las necesidades públicas, no 
trajo la abundancia, ni mantuvo ei 
rivel de los precios, ni reprimió los 
agios premeditados sobre la penuria 
de las clases modestás y traJbadado-
ras. Antes al contrario, agravó el d&> 
ño inicial con una perturbación cuyas 
repercusiones se propagaron, por la 
incertidumbre del criterio oficial, a 
industrias que se mantenían Indem. 
res del desbarajuste. Esta perturba, 
ción se tradujo en paros fabriles y 
despido de trabnjadores. 
En el orden financiero, en Ib to-
cunte a ordenar la Hacienda, sanea» 
el Tesoro y tonificar servicios públi-
cos, cuyo funcionamiento ha de re-
portar ventajas al país, aún puede el 
Gobierno justificar su celo con loa 
planee de-Alba Buenos o malos, obra 
reflexiva o elucubración Improvisada, 
representan un desvelo orientado al 
intento de remediar deficiencias téc. 
nicas de la Administración, sanear e! 
Tesoro, Impulsar la riqueza pública. 
Ño digo que los proyectos respondan 
a tan elevados designios. Lo que afir-
mo es que en esa dirección hizo el I 
Andrés G. Bodega 6,780 
Rogelio Leira 6,500 
Osorio Benítez 3,090 
Francisco Pernaa 1,750 
José Barros 1,743 
Alejandro García 1,250 
Antonio González 1,230 
Lesmes Zalvidegoitia 1,200 
Juan García 1,170 
036 zadpT oospuBxj 
Majín Ortega 1,185 
Adrián Pérez 850 
Salvador Echaurl 915 
Juan Gómez 842 
Baltasar Pita 800 
Víctor Somoano 800 
Angel Tumbelro 764 
Tomás Triay 728 
José M. Castrillón 728 
Francisco Espinoso 611 
Menendo Fernández 608 
Manuel Fernández 605 
Lorenzo Dorado 600 
José Gómez 580 
Francisco Vaidés 572 
José Eey , 55i 
José R. Díaz 531 
Bernardo Fernández 518 
Fermín Fernández 500 
Luis Rodríguez 500 
Manuel López 456 
Rafael Gómez 450 
Josefa González 430 
José Arenas 400 
Gabriel Sabatés 400 
José Castellanos . 400 
José Rodríguez Cortés 381 
F. L. Averhoff 350 
José Mera 350 
Fernando Amezcua 319 
Luis Piñeiro 316 
Miguel Walled 304 
Rufino Pou 300 
Salvador Cantera 300 
Rogelio Cabrera 282 
Oscar Vaüdés 28T 
Luis Núñez 271 
Manuel Alvarez 263 
Tomás Alvarez 262 
José P. Moselras. 260 









































































































Manuel Conde 113 
José Amor HO 
Avelino Barba n o 
Vicente Caso m 
Mauro Fernández n o 
Manuel Román 109 
José Rey Puente 102 
Marcelino González 109 
Eulogio Fernández 102 
José Cano 101 
Bernardo Alvarez 100 
José Alvarez 100 
Pablo Fandiño 100 
Ricardo Forcade 100 
Julián Fontaine 100 
Eloy Gutiérrez 100 
Ramón R. Huerta 100 
Francisco Hernández 100 
E. Hulchauffi 100 
Emilio Lorenzo 100 
Julio Mteu 100 
María Moreno 100 
José Pérez 100 
Antonio Padrón 103 
Isidro Quintana 100 
Ensebio Inchauspi 100 
Pablo Rulz 91 
Fernando Fernández 83' 
Marcelino Díaz 78 
Antonio Acemi 30 
José R. Cortés 51 
Manuela Cuesta 50 
Isabel Castro 54 
Ana Campoalegre 59 
Pedro Espinosa 55 
Fermín Fernández 60 
Domingo González 50 
Hy. Joffre 50 
Josefa Lafita 69 
Manuel Martínez 51 
Oria Hno. 64 
José Fresno 60 
José Rodríguez 50 
Luis P. Ramírez 56 
Arsenlo Rodríguez 50 
Ernesto Roig 50 
José Rodríguez 50 
F. B. Santa Cruz 50 
Eugenio Vaidés Chacón 50 
Fernando Fernández 50 
Jesús Navarro 50 

















































Negret & Lorenzo 
Bernabé Iglesias 
Reigna & Landrian 
Modesto Cabto 
M. Hevia 
















P R E M I O S D E L C O N C U R S O 
PARA FUMADORES 




















1 premio de $500 
5 „ „ 100 
10 „ 50 





41 premios $2000 
E l e s c r u t i n i o f i n a l s e c e l e b r a r á e n l a s o f i c í u a s d e l a f á b r i c a e l 
d í a 3 1 d e d i c i e m b r e . S e r á p ú b l i c o y a l m i s m o q u e d a n i n v i t a d o s t o -
d o s l o s c o n c u r s a n t e s . 
S e r e c u e r d a q u e s o l a m e n t e s e a d m i t i r á n e s c u d o s y v a l e s h a s t a 
l a s C I N C O d e l a t a r d e d e l d í a 2 9 d e D i c i e m b r e . 
F u m a r " B A I R E " o N o F u m a r . 
Gobierno cuanto pudo y aupo: puede 
discutirse el acierto, no censurare* 
la apatía. 
Pero el otro gran sector del proble_ 
ma, el que por referirse principalmen-
te al orden de la producción y al r?>. 
parto de ella merece por antonomasia 
el nombre de económico, ha sido tan 
en absoluto olvidado, que sólo ante 
ia vecindad del Invierno, cuando la 
clase proletaria hambrea por la esca-
sez de jornales y ante l)a amenaza 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA de»vía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
del partido socíaíista de provocar en 
toda España manifestaciones contra 
la carestía creciente de las subsis-
tencias, el Gobierno recordó su deber 
de atajar por todos los raadlos posi. 
bl'es el confHcto. Puede muy Dien 
maliciarse que más vela por su co. 
modldad conjurando revueltas, que 
por el interés común atajando confa. 
bulaciones de logreros explotadores 
del cataclismo actual. Ahora, frente 
a las reclamaciones proletarias y 
malestar patente de la clase media, 
del cual son índices reveiaidores las 
setenta y un mil fincas embargadas 
por el Fisco y la prosperidad deslum. 
oradora en las grandes capitales de 
las casas de préstamos, el Gobierno, 
apresuradamente, echa mano de ¡a 
Ley Bugalial limitada a substancias 
alimenticias, y la amplía a toda clase 
de artículos iódispgnsableg pgra la v i . 
da del hombre y de la industria. Ha. 
ce más: do la expropiación forzosa 
avanza hasta la incautación de minas, 
flotas y medios de transportes; y 
llega a pedir autorización, ya con. 
redida, para fijar el precio de las prl . 
meras materias, tasar los fletes, de. 
clarar caducados líos contratos 'par. 
Aculares y reglamentar c restringir el 
consumo de los artículos de produc. 
cidn costosa o difícil. Ee, en suma 
el nuevo estatuto, según frase fei i i 
de Alcalá Zamora, "la ley marcial 
dê  la economía española", la suspej,. 
slón de garantías privadas y públ?. 
<as que rigen la libertad de contra, 
taclón y la solemnidad de los instru-
mentos legales en que esa libertad se 
moldea. 
Del mismo modo que el estado de 
guerra suprime la ciudadanía, esta 
nueva ley de salvación pública per. 
mlte al Gobierno disponer a su anto-
jo de la fortuna particular, regirla 
según le pete y tasarla por las prag-
máticas oe su albedrío. Tal demasí» 
legal no tiene otra atenuante que la 
promesa de una Indemnización, inse-
gura por la posible acumulación de 
ios casos, y el freno, bien blando, de 
someter a la aprobación de las Cor-
te», parapetado tras una mayoría 
complaciente, el uso hecho tfe tan 
extraordinarias atribuciones. 
¿'Necesitaré esforzarme en demos, 
trar la inusitada trascendencia de la 
nueva ley? Creo que 8Ó>) el enuncia, 
ao de sus disposiciones revela su ca. 
rácter dictatorial. No hay plaza sitia-
da ni nadón beligerante donde el po. 
der público haya asumido las atribu. 
clones que tiene ya en España, sin 
límite eficaz de moderación para el 
arbitrio del que manda. Éspaña, en 
ose respecto, se ve en el mismo cago 
que las naciones de territorio invadí-
oo, que tienen pendiente su seguridad 
de la lucha en las trincheras. 
Dos circunstancias agravan la ini-
ciativa del Gobierno: la de no permi-
t i r al Parlamento deliberar sobre el 
cúmulo de problemas que el proyec-
to suscitaba, y la de no explicar los 
motivos de la urgencia y la amplitud 
de las autorizaciones reclamadas. E'. 
Conde de Romanónos alegó sencilla, 
mente que necesitaba la ley para go-
bernar y que era menester traslada» 
la eficiencia de sus preceptos a la 
acción gubernativa, no ya en término 
de unos días, sino en contadas horas. 
De otra suerte amenazaba fmitrarse 
la eficacia de la medida. No dejo 
traslucir más, sino que los interese» 
amenazados por la ley aprovecharían 
el plazo de ¡a discusión para ponerse 
a salvo de los rigores acordados. An-
te conminación semejante el proyecto 
fué votado en el Congreso aj. térmi-
no de una sesión de diez y seis horas 
seguidas; en la alta Cámara pasó en 
una sesión casi normal. El patriotis-
mo no permitió a los legisladores ra. 
gatees ni aplazamientos. En el fuero 
de su conciencia pocos quedaron con-
vencidos de que los riesgos fueran 
tan inminentes y probables como ei 
Gobierno los pintaba 
Perdió autoridad de sincero el Ga-
binete actual cuando, al estallar 1» 
huelga ferroviaria, sembró alarmas 
por todo el país. Y prolongó Indefi-
nidamente la suspensión de garantías, 
resultando después que ni la huelga 
tenía unanimidades que la hicieran 
temible, ni en modo alguno se com-
plicaba con acontecimientos Interna-
cionales que conmovieran nuestra so-
beranía. De la misma suerte que aqu*. 
Ha gran alarma sirvió para cohones-
tar halagos del poder a los elemento» 
protestatarios e insumisos, ahora dai» 
en maliciar las gentes que se trata 
31 nplemente de aquietarlos poniendo 
el cuchillo ai cuello de capitalistas y 
burgueses. He aquí los signos que 
abonan la suspicacia. 
Para actuar sobre las sustancias 
alimenticias no necesitaba el Gobier-
no la nueva ley: bastaba la vigente. 
Con ella podía comprar lo necesario, 
regular los precios y expropiar a lo» 
acaparadores. Para abaratar los fle-
tas pudo hacer efectivas sus propias 
dsposiciones encaminadas a evitar lí» 
deserción de la flota mercante nació, 
nal del cabotaje peninsular; pudo ae, 
tuar. más persuasivamente que lo ha 
hecho, sobre las compañías navieras, 
que a la petición del Gobierno no 
opondrían una negativa irreductible, 
necesitando como necesitan la bene-
volencia de la Administración para 
el funcionamiento expedito de los ser. 
vicios. Pudo también en transportes 
terrestres, evitar que la supresión 
del cabotaje congestionara las vías 
férreas con el acumu] amiento de 
mercancías; pudo evitar con una di. 
recta Intervención oficiosa que los 
miles de vagones cpnstruídos en Es, 
paña, salieran todos para el extranje-
ro, cuando la dificultad mayor que 
nos agobia es la desproporción que 
existe entre el volumen creciente de 
nuestra agricultura y nuestra Indus. 
tria y la situación estadiza o perezo-
samente acrecida del material ferro-
viario. En los dos años de guerra el 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
A l o s l O D t r i b o y e n í e s 
E¡ día 12 del actual vence el plazo 
concedido para pagar sin recargo ep 
el Municipio, taquilla número 6, el im-
puesto sobre industria y comercio, ta. 
rifas la., 2a., y 3a. base de pobla. 
ción y adicional, correspondientes ai 
«segundo trimestre del ejercicio de 
1916 a 1917. 
Las horas de recaudación son de 11 
a 3 de la tarde. 
Sépanlo los contribuyentes. 
V.-12 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r r a o o r " 
Lo vendemos en Cuba únlcfc 
méate nosotros. 
El nombro "Ostermow* pned» 
leerse en todo el ribete del caá-
chón, de manera que pnede evi. 
tarse el engaño que ciertas casa* 
pretenden llevar a cabo cuando 
aseguran venderlo: otra dase pog 
"Ostermoor". 
J. PASCUAL-MALDWIN. 
Obispo, i a i . 
. . JSSaw 
tráfico ferrocarrilero ha aumentado 
en un doce por ciento. Sólo el trans* 
porte de la remolacha azucarera a 
i as fábricas (es un ejemplo)) supo, 
ne seis mil vagones en movimiento 
<--n un término de dos meses, Pero el 
Gobierno no puso en estas gestiones 
ni la necesaria energía de acción, ni 
la indispensable perseverancia. 
A comienzos del verano último ya 
el clamor público le obligó a presen-
tar un proyecto incorporando a la ley 
oe subsistencias el carbón. No puso, 
fin embargo, el menor empeño en que 
se aprobara, aun siendo diaria la 
anomalía de que el carbón español 
desde el centro extractivo de Sevilla, 
pongo por caso, a Cádiz, Málaga. 
Cartageno o Barcelona, costase doce 
pesetas la tonelada y sólo siete y 
media la misma cantidad de carbón 
inglés traído de Gardtff. Con esta de-
sidia se ha conseguido que los negó, 
clantes de este combustible vengan 
realizando ganancias superiores al 
trescientos por ciento. 
¿Qué ha ocurrido ahora para que el 
Gobierno sacuda su letargo y haga 
ademán de poner mano enérgica en 
este desconcierto y en estos abusos ? 
No soy tan injusto que niegue a '.os 
gobernantes amor al bien público ni 
sensibilidad indispensable para oir la 
voz del deber. Aceptemos que en sa 
conducta.entran tan nobles estímulos; 
pero convengamos en que, principal, 
mente, la amenaza sodaifsta ha desen-
tumecido la mente y las actividades 
de la España gubernamental. 
En efecto: la situación de la clase 
obrera en Barcelona es intolerable, 
sin contar la levadura anárquica que 
en ella han infiltrado la propaganda 
de los agitadores y la impunidad do 
los excesos y crímenes en que a veces 
consiste su actuación ¡polítioia. Por 
ser la capital cataüana uno de loa 
mercados mejor conocidos, se sabe 
que allí la carestía responde al des-
bordamiento de las exportaciones. De 
judías, por ejemplo,—que de plato de 
figón casi se ha elevado a la categ<N. 
ría de manjar aristocrático—se expor-
taron sólo a Salónica, en poco tiempo, 
más de cinco mil sacos. Consecuen-
cia: el quintal, valorado antes en 85 
pesetas tuesta hoy 6o. En los meses 
de Julio y Agosto salieron por el gran 
puerto catalán 6.752 toneladas de co-
réales, 5.285 de materiales de cons-
trucción, 1.709 de patatas y 1.050 de 
arroz. Perdonarán los lectores la pro-
saica aridez del tema en gracia a la 
elbouencla convincente de las cifras. 
Explican ellas perfectamente el ma. 
lestár de extensos grupos sociales Pro 
la metrópoli barcelonesa. Ese males-
tar se ha exacerbado con el anuncio 
de una nueva subida del pan. Entoru 
ees es cuando han convenido los tra. 
bajadores organizar en toda España 
vn paro general de veinticuatro horas, 
como protesta contra la lenidad del 
Gobierno, sin perjuicio de celebrar 
mítines en que se excite al pueblo 
contra la plutocracia gobernante, re-
presentada por un archimillonario tan 
de tomo y lomo como el actual Pre. 
sidente del Consejo de Ministros. A l 
deseo de probar que al Conde le Im. 
portan un comino todos los burgue-
ses y capitalistas juntos, responden, 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
6 7 1 5 
Este es el número que dicen que 
dijo no se sabe quién, 8erá el favore-
cido con el premio mayor de Navi-
dad. 
Las personas que crean en estas 
cábaias, pueden buscar el susodicho 
número 6,715 el cual, según se susu-
rra por ahí, auda por los alrededores 
de Palacio. 
29391 6 y 7 d. 
C E N I R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
e l e c c i o n e s í e n e r a l e s 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r e l a c t o 
e l e c t o r a l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a t r e s d e l c o -
r r i e n t e m e s , p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e , y d e a c u e r d o c o n l o q i i e e n s u p r i m e r 
p á r r a f o d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 1 0 1 d e l R e -
g l a m e n t o g e n e r a l v i g e n t e , s e c o n v o c a d e 
n u e v o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o a c t o 
e l e c t o r a l , q u e s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , d í a d i e z d e e s t e m e s d e D i c i e m b r e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M A R Q U E S 
C7510 
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L a L l a v e d e S a b a t é s 
L A P R E N S A 
La campaña alarmista que preva-
lece desde hace un mes con el ^pre-
texto de las 8looc¡/tt*Si ofrece un pe-
ligro contra las gentes pusilánimes 
cine poseen varlores o fincas Todo 
se reduce a un medio para jugar a 
la baja, con el fin ce que los medro 
sos vendan a cualquier precio sus pro 
piedades o sus cosechas. 
Hay que e»tar prevenido contra esa 
añagaza. Un colego oriental, La Voz 
de Palma Soriano, dic«: 
Actualmente, según informes, que estl-
ii'.'mios ficieill^iios, non niuchus Ins per-
sonns nue con Instiiuaoloues mullclosas 
f-iembrau la ileseoufiauza por nuestros 
tampos, propasiaudo «iuc habrá alzamien-
to-- y otras liiulezas por e! estilo. 
La euestlfm eK una sola, adquirir a ba-
jo precia para que la utllírtad sea mayor, 
los productos do nuestra comarca. 
El café, el cacao y otros frutos, sou 
fuentes de tiqaesa y artículos de fácil 
salida por la mucha demanda que exls-
tt'ii en KM centroa comercia lea y para ad-
«luirir por olnco lo que vale dier, es prác-
tica vieja en los especuirdores hacer uso 
de las no propagandas de que ya he-
mos hecho mención. 
Y como os un deber, en los que por 
niodin do la palabra escrita, estamos obli-
gados a eucausur la opinlím pública, lla-
mamos la atención de nuestros campesinos 
pura que UL> se dejen sorprender con esas 
pKtrañas que urde el agio y la mala fe. 
SI queréis daros cuenta de las garan-
tías que ofrece el país y nuestro pruden-
te y justiciero gobierno, preguntad al Ban-
co Kspañol por el estado de sus nego-
cios; que os diga el l'.anco de Canadá, 
porque establece en este pueblo, una im-
portante Sucursal; el Comercio porque 
M>rte sus establecimientos y a los centra-
les porque procuran braceros para la pró 
xlma y descomunal zafra. 
No déla cridlto a esas absurdas ton-
terías, tened tonfianza en la cordura y 
sensatez de los cubanos y exclamad con 
nosotros: ¡Viva Cuba Independiente! 
Piensen que la riqueza áe Cuba no 
corre peligro de desaparecer y que 
laa oscilaciones de bolsa de estos 
dias son cosa d«l momento.. Pronto 
vendrá la normalidad a restablecer 
el equilibrio económico 
Hasta loa pobres campesinos ven-
dedores de pollos y viandag ee han 
alarmado allá en Oriente. 
La Voz del Pu^tío de Guantána-
mo publica «oa interviú, diálogo o lo 
que sea: 
Desde ayer hemos venido notando que 
los campesinos, llegan a granel a la ciu-
dad vendiendo baratamente sus anlmalea 
y aves de corral 
Preguntamos o un estimado amigo y 
compadre; en qué consistía no se conse-
guía un pollo tísico para un enfermo. 
Y el compadre nos dijo de esta mane-
ra: . . 
—Supónganse ustedes que sin malicia 
nos han dicho que de la Habana, ha sali-
do el crucero "Patria"—el ünlco que te-
nemos—Conduciendo batallones y pertre-
chos. Eso a nosotros los que nos dedi-
camos a la Agricultura y sus anexos nos 
pone en vela. Eso quiere decir que aquí 
se va n armar la gorda. 
—No crea nsted eso—le dlgimoB. 
—Es que yo no lo crea, pero lo dice 
la gente. 
—Usted se equivoca compadre. El triun-
fo se le dará al que lo tenga. 
—Es que yo no soy ni liberal ni con-
servador; soy un infeliz sitiero que vive 
de lo que hace. 
—Con más razón. 
—Lo de menos es la razón. Al go-
bierno se le ha puesto ganar las eleo-
cicnes ¿y quién se lo quita? 
—Eso se llama pensar mal. Usted no 
venda sus animales que le pueden servir 
para más adelante. 
—Eso piensa usted, señor periodista, 
pero los que amasamos el sudor de nues-
tra frente en los surcos que hace el ara-
do... 
-Calma hay que desesperar. 
iSienupre las víctimas del agiotaje 
son las pobres gentes sencrHas y 
trabajadoras. 
Jovellanos, por su La República de 
parte dice: 
La situación polítfra continúa sin deape-
Jnrse, por lo menos ante la vista miope 
de los señores del Directorio Liberal que 
aviesamente, sin más cálculo ni más ope-
raciones de escrutinio que su capricho y 
voluntad, se anotan una victoria decisiva 
en la anterior campaña; victoria la que, 
convencidos por la evidencia, no hubieron 
alcanzado, tratan sin embargo de barrerle 
creer a los que, sin disponer de otros 
medios para descubrir la verdad que las 
diarlas informaciones de la Prensa; sin 
preparación bastante para descubrir cuan-
do estos traducen la realidad o la fábula 
se entregan a exaltaciones e Inquietudes, 
previamente calculadas por los autores 
del peligroso juego, que con todo ello > 
cuentan para la consecución de sus teñe- ' 
trosos proyectos. 
Y la Kafra, entre tanto en vísperas de 
comenzar; la zafra que representa el bie-
nestar, la riqueza toda de nuestro país 
y que exlje, por de contado, en todo el 
territorio de 'a República el Imperio de 
la paz moral, el alejamiento, la total de-
, saparldón de todo motivo o sospecha de 
alarma que pudiese estorbar au desen-
volvimiento... Creemos, tenemos la segu-
ridad do que el Gobierno protegerá ese 
fácil desenvolvimien4¡¿ de nuestra rica y 
única industria, aunque para ello tuvie-
se necesidad de imponer el patrlotlamo 
y la cordura a los que a ello diesen lu-
gar... 
Esa es la gran política salvadora 
de Ouba: pensar en que solo el traba-
jo y la producción de riqueza dará 
impulso al progreso y la cultura cu-
banas 
* • * 
El Telégrafo de Trinidad a su voz 
comunica el estado próspero de la 
Agricultura en solicitud de brazos, 
dice: 
Estamos en estos días en plena zafra 
de la aromática y valiosa semilla del Ca-
fé, cuyos cafetales tienen asiento en la 
parte elevada, en las lomas de nuestra 
âsta jurisdicción renombradas en todas 
partes por el ambiente y agradable clima 
que en ellas se gozAt 
Los propietarios de los cafetnlcs, vie-
nen solicitando trabajadores para la re-
cogida del preciado grano, pagándolea un 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n l e s d e l 
C o m e r c i o d e l o H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A p r i m a f i j a ) 
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H A B A N A 
Junta G e n e r a l P r e p a r a t o r i a de [ l ecc iones 
Con arreglo a lo previsto en el 
artículo 69 de los Estatutos Ge-
nerales, se convoca a los señores 
asociados para la JUNTA GENE-
RAL PREPARATORIA DE ELEC-
CIONES, que tendrá lugar a la una 
y inedia de la tarde del domingo 
10—diez—del mes en curso, en 
el salón de Fiestas del Centro So-
cial, en cuyo acto, de acuerdo con 
el precitado artículo, se procede-
rá a la elección de los señores 
que han de ocupar los cargos de 
Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio y Secretario, en las 
elecciones ordinarias del presente 
año. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10 de los 
expresados Estatutos, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho ao-
to, teniendo voz y voto, los aso-
ciados cuya inscripción pase de 
a 7500 74^4. 
Co-
N0-
seis meses y cuenten por lo menos 
18 años de edad. 
El recibo que exigirá la 
misión de Puerta será el de 
VIEMBRE último. 
Pudiendo celebrarse la sesión 
con cualquier número de asisten-
tes, según el precitado artículo 
69, se recomienda concurran a 
la hora señalada para no demo-
rar el comienzo de la misma. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de Diciembre de 
1916. 
Carlos Martí , 
Secretario General. 
"Deposite su dinero en la Caja 
de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes del Comercio." "Tie-
ne usted las mejores garantías." 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n í e s d u r a n t e e l t r a b a j o 
P R E S I D E N T E ! 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S s 
R e g i n o T r u f f í n . 
J o s é M . T a r a f a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t 
Médico Director: Dr. M í o Or t i i Cano. 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
Agente General e n N . I toles 8 . N e í d l l u p e r 19 l i b e r t y S I . 
™ c n r i 0 J i n ? l l l í 0 . ! v c u a n t 0 a n t e s ' P u e s , a L e y ^ A C C I D E N -
1 u t L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
Jornal de un peso diarlo, y además el sus-tento illa rio. 
La tarea que bay que rendir, según he-
pjOH podido apreciar, no es muy ímpro-
ba que digamos. 
Cualquiera persona diligente, que ma-
drugue un poco, puede muy fácil rendir 
ln tarea que se le exige y ganarse un be-
nito jornal, no con mucho trabajo, pues 
las matas de tafeto estdn muv cargadas, 
cerca unas de otras; así es, que ídcilmcn-
te se puede hacer la recolección. 
En todos los lugafes no sucede esto; 
pero siempre la recogida resulta fácil pa-
ra personas rtídles y que no les guste 
dcspedldar el tiempo. 
Coü este buen tiempo que hace con 
buen salarlo que se paga, buena y cuba-
na alimentaclftn, sin embargo de todos 
esos buenos alicientes, los dueños de ca-
fetales se ven apurados para conseguir 
brazos que les ayuden a efectuar la za-
fra de café, cuyo grano es tan solicitado 
en todos lo« mercados y hoy que tan buen 
precio alcanza en este mercado cubano. 
Un^ paía deudo todo el que quiere 
trabajar lo consigne, o¿ un país 'ben-
dito de Dios; porque en él nadie pue-
de morir de hambre. 
El Eco del Comercio do Guanaba-
coa, publica lo siguiente que con gus-
to reprodv.cimoa: 
El estimado y cuyto compañero Tllcardo 
Checa del Portillo ha tenido la fina 
atención de Invitarnos a la fiesta que ha 
preparado para el domingo próximo en 
honor del sabio dot-tor Mariano Arambu-
ro y Machado, con motivo do su brillan-
te pieza oratoria, pronunciada en la Aca-
demia de Ciencias, sobre los "Consejos 
.Turídicos del Quijote," de la xue exten-
samente se ha ocupado toda la prensa 
habanera y especialmente el antiguo, po-
pular y querido DIARIO DE LA MARINA, 
teniendo para el doctor Mariano Aram-
buro, (que Juzggado imparcialmentc es el 
más lluste y competente conferencista de 
Ci'ba) los más merecidos elogios; puts el 
doctor Aramburo es. may que le pese a 
Infinidad de Conservadores envidiosos y 
cegados por la pasión una de las más 
claras Inteligencias de" América. 
Muy juMag y verdaderas son estas 
connideraciones <jel colega sobre el 
gran escritor y orador cubano. 
Tomen Sidra y Champán dePe-l 
ra "CRUZ BLANCA." 
El más exquisito y económico 
de mundo. 
De venta en bodegas y cafes. 
28841 J 1 
EL MEJOR APERITIVO DE JEBÍJ 





Roña blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 
C7527 26d^6 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timag poQsaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la horería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wllson, Obispo 52; La Nua-
va. freut« ai teatro Martí y en La 
C o m o e v i t a r la 
c a s p a y l a c a í d a 
d e l c a b e l l o 
He aqu* un tratamiento sencllta 
económico y que casi sleanpre contl«-
no la caispa, el escozor del cuero * 
belludo, manto ene el cabello abandan. 
t», bien conserrado y lustroso. P01 
la nocíhe, desenvuélvase el pelo, **• 
párese y frótese con la punta de M 
dedos suavemente la cabeza con M 
poco del Ungüento de Resinol. B*1 
pítase asto hasta que toda la c^** 
haya sido sometida a BU acción. A 
la mañana siguiente lávese por com-
pleto con jabón resinod y agua ca-
llente. Cuide que la espuma del r6* 
Binol penetre bien sobre el cuero es* 
belludo. Enjuáguese con agua í8* 
gradualmente vaya perdiendo «1 
IOT basta llegar a ser fría. 
El un güento y el jabón de 
nol, obedecen a receta facultativa 
que por espado de veinte años » 
estado usándose por médicos 
clenzudos y expertos, contra 1* ^ 
ma y otras enfermedades de U P j 
escozor, quemaduras, etc. Ellos pr« 
criben el uso del Resinol, sin re*' 
va, convencidos de que es caimant / 
que su acción cicatrizante e» P 
ducida de manera tan suave, t«n m 
derada que puede aplicarse a 1» P 






LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVtR" 
y otras marcas de f35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K G R , S ^ L I ^ N - ^ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Pan,• 
Us toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho* 
Cor» 
piClEMBRE 6 DE 1916 DIARIO DE I A MARINA 
PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
^ j . oj^sj Itividad, competencia y energía de que 
de casa la de hoy. dio siempre muestras en otros puestos 
^Tsanto de nuestro director que- análogos. 
^ e0 don Nicolás Rivero y Muñiz, Y sigue el nombre, oculto bajo el 
5lin0»^os vemos en esta redacción, familiar apodo de Colín, en el pri-
mero de los nietos. 
Un niño todo simpatía. 
Habiéndose prolongado este año 
más que de costumbre la temporada 
del señor Rivero en su residencia ve-
raniega de la Loma del Mazo, debi-
do a las obras que vienen realizán-
dose en su casa particular, anexa a 
la del periódico, allí recibirá durante Ac nuestro director de padre i , . » i i i j 
i la tarde de hoy a las personas de su 
amistad que deseen saludarle. 
El cronista se anticipa a todos fe-
licitando, por sí y en nombre de sus 
compañeros de reacción, al Director 
y ai Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA, haciendo votos, tanto 
por la ventura personal de ambos co-
mo por la de sus familiares. 
^tantas veces se ha dicho, como 
¿e los jefes, el mejor de los 
IIie-s0 ei mejor de los compañeros, 
^ihimos siempre, con igual júbilo 
íe ora. esta fecha dei 6 de Di-
• en que el calendario señala 
testividad católica de San Nicolás 
. Barí- , , . 
N mbre que va perpetuándose en la 
¡lia de
hij0-
V de hijo a meto. 
Nicolás, como el, se llama su pnmo-
. jt0 amantísimo, joven caballero-
je altos merecimientos a quien 
^ visto llegar al cargo de Admi-
rador del DIARIO DE LA MARI-
seguros de que ha de desplegar en 
desempeño las condiciones de ac-
R o p a B u e n a y B a r a t a 
V I S T A elegantemente por poco dinero, aprovechándose de nuestros precios. 
barat ís imos. No encontrará usted en ninguna parte sedas, tafeta-
nes, corduroys, terciopelos, lanas, nanos y franelas, en tan variados 
matices ni en precios tan bajos. 
A d o r n e lindamente sus vestidos escogiendo lo que necesite en nuestro va-
riado surtido de artículos de sedería . Los precios de las precio-
sidades que encierra habrán de encantarle, por lo módicos. 
B l a c k C a t 
Apertura del gran MIDNIGHT F O L L I E S con un i-egio baile Venecfa^ 
no que será amenizado por dos grandes ©repuestas americanas. 
Dcbnt de 30 artistas el Sábado, lOdeDiclenitirede 1916 
Nota: E l señor E . W. Miles, representante de la casa Maxwell, rega. 
lará a los niños que asistan al salón de patines los sábados por la tard<V 
un valioso automóvil. i 
C7353 5d.-2 
N O C H E D E M O D A 
'iedr 
p ia de ayer en el cine Prado. 
cn aquella sala, amplia y reluciente, 
eíase el público favorito de los mar-
« de los viernes. 
Ontabanse entre éste las señoras 
ría Luisa Lasa de Sedaño, Caridad 
ánchez de Aguilera, Aurora Fonts de 
les Fauly, Angélica de Armas de 
ra, Esperanza Cantero de Ovies, 
[aria Teresa Caballero de Alfonso y 
emelina López Muñoz de Uiteras. 
Sarah Gutiérrez de Celis de Cruz, 
aria Luisa Faes de Escobar y Elena 
umarada de Izquierdo. 
Adriana Cesteros de Andreu y Sa-
ah Fumagalli de Alegret. 
Y Mrs. Florence H. de Ferrer. 
Bellísima! 
Entre las señoritas, María Antonia 
reixas, Amparo y Belén Ugarte, Vio-
leta Rosado Aybar, Dulce María Fu-
magalli, Conchita Sánchez, Consuelito 
López, Tití Escobar, Nena Rodríguez, 
Gertrudis Felch, María Mercedes Sa-
rillas, María Teresa Benemelis, María 
Antonia de Armas, Onelia Bequer, Ar-
mantina Fernández y las tres herma-
nas Carmen, Lola y Concha Hernán-
dez. 
Julia Sedaño, Merceditas Ajuria, 
Caridad Aguilera, Margot Torroella, 
María Teresa Fueyo, Elena Sedaño, 
Adriana Valdés Fauly, María Teresa 
Alfonso, Fernando Fueyo y la lindísi-
ma Evarista Obregón. 
Elena Fabre, Juanita Menéndez y 
Emilita Aguilera. 
Y ya, por último, la triunfadora en 
el último escrutinio de Cuba Cinema-
tográfica, Zoila María Osés. 
Una següera encantadora. 
B L A C K C A T 
Una animación comjpleta. 
Esto pu^de decirse como síntesis 
de ta fiesta que congregó anoche on 
ei Black Cat a unía representación 
numerosa de la juventud habanera. 
Hubo patines primero, 
Y después hasta las doce, la hora 
reglamentaria, imperando la alegría 
Para estrenar sus trajes de la estación compre un corsé NIÑON, 
que hace buen cuerpo, dura mucho, no se deforma y son bara-
tos. Desde 70 centavos a $6.00. 
No pase frío de madrugada, cómprenos una frazada. Tenemos 
muchas, las compramos baratas y así las ofrecemos, son casi un 
obsequio a nuestros clientes. 
i i 
N U E V A I S L A 
C O M P O S T E L A 
e s q . a J e s ú s M a r í a 
" M O N T E , e s q u i n a 
a S U A R E Z . 
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sito principal en Cuba: Droguería" áha y lamparilTa 
1392. 
30 n 
D i c i e m b r e - G r a n L i q u i d a c i ó n 
G a n g a s e n B o a s d e , ú l t i m a M o d a 
T O D O A M I T A D D E P R E C I O 






























Debido a las grandes remesas que recibimos diariamente en Flores, 
fantasías, Sombreros y Adoanofi de metal vendemos a precios tan baratos 
que parece increíble. ; 
Visite usted hoy "LA M I M I " y ganará usted dinero. 
Cinco mlL Boas d© última moda vendemos a: 
Valían $2-50 Hoy $1.50. 
$3.00 y $4,00 " $2.00 y 2-50. 
Las de $5, $7.50, $10 y $15.00 " $3.00, $5.00 y $7.00. 
Vengan pronto que se acaban. 
Flores-Fantasfa, Espric, Flores doradas y plateadas: 
Las de $0.75 y 1 peso Hoy a 40 y 50 kilos. 
Las de $1.50 y 2 pesos Hoy a 70 y 95 kilos. 
Las de $3.00, $4.00, $5.00 y $6.00 Hoy a 2 pesos. 
Los sombreros adornados: $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $3.50 en adelante, 
huevas formas. \ 
Nuevos modelos de París y muchas, muchas gangas. Precios que pare, 




E n e s t a C a s a s e h a r e -
• 
c i b i d o e l m a y o r s u r t i d o 
d e M o d e l o s d e P a r í s q u e 
h a y a l l e g a d o a C u b a . 
L E P E T I T T R I A N O N 
del baile. 
Concurrencia ? 
Como en el Black' Cat siempre. 
Señoras tan distinguidas, entre 
otras, como María Antonia Calvo de 
Morales, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Juüe Tabemilla de 
González, Lollta Ferniández de Velaz-
co de Montalvo, Mercedes Cortés de 
Duque, María .Teresa Marill de Na-
dal y la interesante lady María Ra-
bask de Miles. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ca-
talina Galarraga de Sánchez, Celia 
Heymann Viuda de Recio, María Ba-
rreras de Reyes Gavilán, Caridad 
Manduloy de Sánchez, María Luisa 
Diago de Kent, Elisa Otero de Alema, 
ny, Concepción Castro de Cuevas, 
Anlta Ramírez de Bereniguer, Carmen 
García de Vianello, Mercedes Lozano 
de Jardines, Andrea Rubí de Betan-
ecurt, Alejandrina Chabau de Pérez 
Abren y Clementlna Llerandi Viuda 
de Pórtela. 
Amelia Franchi de Ortiz, Nena Ro-
dríguez de Santeiro y Julita Núñez 
de Martínez, 
Y entre un grupo de damas jóve-
wcs, Blanca Rosa CarbaJlo de Martín, 
Nena Arenas de Lastra, Tflita Mu-
ñoz de Gtómez de Molina, Julita Pe-
reda de Demestre, Paulina Diez Muro 
de Campuzano, Asunción Marco de 
Cordero, Edelmiraj Ventosa de Pere, 
da y Virginia Steinhofer. 
Señor'tas en gran número. 
Conchita Gallardo María Teresa 
Fueyo, Obdulia Toscano, Florence 
Stelnhart, Honoulsia Benítez, Angelí, 
na Pórtela, Ofelia Zuaznavar, Came-
lia Rubí, Adelaida Tabernilla, Julia 
Sedaño, Emelina Agüero, Esther 
Heymann, Margot Pérez Abreu, Yuyú 
Martínez, Tulita Bosque, Mercy A l -
bertini, Gloria de las Cuevas y Mari-
na Odoardo-
Narcisa Gómez Arias, Eufemia Ta-
bernilla y María Vianello. 
Celia Rodríguez, Julia Frelxas, 
Carmen Sánchez Galarraga, Elena 
Sedaño, Mercedltas Duque, María 
Amelia Reyes Gavilán, Georgia Sán. 
chez Manduley, Rosa Tarafa, Feman. 
da Fueyo, Bertha Gutiérrez, Teté Al -
rarez, Carmen Freixas, Nena Angu-
lo, Asunción O'ReiUy, Engracia So-
moano, Eugenita García, Maricusa 
Sánchez Manduley, Bvangelina Be-
navldes, AHcla Deetjen, Eulalia Ro-
xaTs, Cíe mente ia Arango y Amanda 
Quadreny. 
Tres figuritas tan encantadoras co. 
mo Carmen Reyna, Sarah Vianello y 
María Mendoza. 
Angelina Aleraany, Silvia López 
Miranda, Aurora Herrero, Cuca Si. 
garrea María Montoro, Aguedita Az_ 
cárate, Clarita Poncet, Quetica Recio, 
Carmen Pérez Reyes, Nina C a v i l o , 
Delia Nadal, Berta Arozamena, Gui-
llennlta Reyes Gavilán, Estela Tara-
fa. y Anais Centurión. 
Carmen Pilar Morales, Mildred 
Mouns y Victoria Liao la hija esta 
última del Encargado de Negocios de 
China. 
Y las mismas tres señoritas que 
reunidas en el p^seo de la tarde lu-
cían tan graciosas, esto es. Margot 
Porrúa Chiquitica de la Torre y Con-
Bueiito Ferrer. 
Las tres tan lindas! 
Hubo dos premios más. 
El primero de one step, para la pa-
reja que formaban José Amtonio Or-
clóñez y Eufemia Tabernilla, quien 
recibió un ramo de orquídeas. 
Y el segundo premio, también de 
one step, para Humberto Giquel y 
Esther Bachiller, a la que hizo entre-
ga el gran manager Campuzano de 
un ramo de margaritas. 
Ramo éste, como el anterior, y lo 
mismo que la góndola, tan bonita y 
tan artística, que hacía hontor al jar-
dín El Fénix por su buen gusto. 
Se espera... 
Viajeros que deQ Ha vana unos y 
del Pastores regresan en este día de 
los Estados Unidos. 
Entre el pasaje del vapor de la 
Ward Jitne viene la señora Leopoldi-
na Luiis de Dolz, la dlsting-uiida es-
posa del Jefe deil Partido Conserva-
dor, acompañada de sus sobrinas, las 
señoritas Marta Tabernilla y Adelai-
da Dolz. 
Vienen en el Pastores, entre . uH 
grupo de viajeros distinguidos, los 
Marqueses de Larrinaga, el señor 
PetrkJlone con su distinguida esposa 
y. las señoritas Bamlt, Blanquita y 
Adelita. 
Y llega también en el elega/nte bar-
co de L/a Flota Blanca un caballero 
culto y distinguido, Raoul Navarre-
te, ya repuesto totalmente de sus 
largos padecimientos. 
Numerosos son los turistas que 
trae el Pastores en éste viaje. 
Citaré en primer término a los es-
posos Franz Hinderman, jóvenes 
muy distinguidos,' que vienen en via-
je de bodas. 
Mrs. Hinderman, antertiormente 
Mlss Ellis, es hija del Vicepresiden-
te de la United Frult Company y ha 
figurado siempre en la mejor socie-
dad de Nueva Orteans. 
Un dato curioso. 
Fué ella la Reina del Carnaval de 
aquella ciudad el año pasado. 
* * * 
Mr. Walter M. Daniel. 
Acabo de mencionar la Unitod 
Fruit Company y quiero aihora refe-
rirme a su Agente General en la Ha-
bana para una grata nueva. 
No es otra que la de haber sido 
designado Mr. Daniel para el cargo 
de Presidente del American Club en 
las elecciones efetuadas antenoche. 
Votación que fué unánime. 
Enhorabuena! 
Cartel del día. 
La inauguración en Oriental Park 
de la temporada hípica a las tres de 
la tarde. 
Inmensa es la animación. 
Matinée en el Circo Santos y Ar-
tigas dedicada al mundo infantil con 
un programa lleno de atractivos y 
luego, por la noche, función de moda 
con la novedad del debut de la Prin-
cesa Susana, alambrista que realiza 
trabajos asombrosos. 
En la segunda tanda de Fausto hay 
un estreno. La luz roja, película muy 
interesante. 
Dos bodas. 
En Monserrate, a las nueve, la de 
la señorita Consuelo Pérez Fiallo y el 
señor Juan Cano Sainz. 
Y la boda a las nueve y media, en 
la casa de Prado 42, altos, de la 
señorita Caridad Escarrá y el joveiü 
Carlos Blattner. 
Retreta en el Reparto Lawton, 
ocho a diez, por la banda del Regi-* 
miento Goicouiria. 
Y una fiesta de arte. 
La despedida del gran pianista' 




EL CENTRAL "TINGUARO" 
COMENZO LA MOLIENDA] 
(Por telégrafo.) 
Perico. Diciembre 4, 3 p. m. 
A las seis de la mañana comenzó l i 
molienda el central "Tlnguaro". 
El Corresponsal. 
A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o 
C7527 26d-6 
U S MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , se( 
r e c i b e n t o d o s l o s meseaj 
O'Reilly, 83. Teléfono A-5582 
C6899 a l t In.-l ia. 
a l p a r g a t a s 
c o n r e b o r d e : 
TELF. 
A G U L L Ó 
C L I N I C A D E l J U p i B I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
¿Queré'u tomar buen cbocolafe • 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Consulado, freme al 111 
C a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l -
C7557 alt. 6d..6 
1 | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE VEGETAL 
El remedio más roo'do y seguro 
pora la curacibo de tas enrermedo 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
R UN PREVENTIVO INFALIBLE 
CURA POSITIN VMEVTE 
r 
O D A 
V I S I T E U S T E D 
L A \ C A \ S A \ O ü W M M 
En ella encontrará gran variedad en joya», muebles de fantasía, objetos 
de arte, cristal "Gallé" y en general cuanto exige el más refinado confort 
G A L . I A N O ; T 4 - 7 e 
( L E S E R M E N - T ) | 
l i i i ^ i i m i i » i i ^ N 
A - 4 2 6 4 . A B A N A 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
DICIEMBRE 6 De 
T E A T R O S 
L o q u e d i c e e l S n L u i s R o d d a y M é n d e z , d u e ñ o d e l a F á b r i c a 
d e M o s a i c o s ^ E l M o d e l o " a l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s : 
Habana, 5 de Diciembre, 1916. 
Señor Presidente de la Compañía Cubana de Accidentes. 
Amargura, 11. Habana. 
Muy señor mío: 
Me permito dirigirle la presente para darle a usted y a los funcionarios de su digna Compañía 
las más expresivas gracias por las atenciones que tuvieron conmigo al ocurrir en la carretera del Cal^ 
bazar, el accidente desgraciado que me incapacitó de trabajar. 
Estas atenciones y el pago inmediato de la indemnización que me correspondía según mi Póliza In-
dividual de Accidentes, contratada el día 23 de Octubre pasado, me hacen comprender que todos los que 
viven del trabajo deben estar asegurados en su digna Compañía. 
Le ruego haga usted uso de esta carta como mejor leí parezca y quedo de u«»^ affmo. y s. s., 
LUIS RODDA Y MENDEZ. 
S e. San José, 107, altos. 
Informes y detalles sobre estos Seguros, indispensables para todos se facilitan a quien los pida; 
el Agente General de la Compañía Cubana de Accidentes, Habana, Amargura, 11, esquina a San Ignacio. 
C7558 2d..6 
Las señoritas Castilla, excepcionales concertistas españolas, que con tanto 
éxito vienen actuando en el Circo Pubiüones y cuya función de benefi-
cio se celebra esta noche. 
En honor de Vitoria y Ühthoff. 
En el teatro de Martí se celebrará 
dentro de algunos días una gran fun-
ción en honor y beneficio de los se-
ñores Vitoria y Uhthoff, autores del 
libro de la aplaudida revista "Con-
fetti". Será la "serata" un homenaje 
simpático a los afortunados colabora-
dores de Quinito Valverde, porque en 
ella tomarán parte los más variados 
elementos del teatro. 
Artistas de todos los espectáculos 
que en la actualidad se ofrecen en 
esta capital se han ofrecido espontá-
neamente para contribuir en la medi-
da de sus fuerzas, al éxito brillante 
que ha de coronar—como diría un 
cronista cursi—la serata d' onore de 
Uhthoff y Vitoria. 
Acebal, el actor cómico de Alham-
bra, ha escrito un monólogo para la 
función que ha de regocijar al pú-
blico que frecuenta el páraíso y di-
vertir a los habitúes de .palcos y lu-
netas. • 
Las Mascotas—dos hermanas devo-
tas de Tersípcore—según afirma un 
crítico mitológico—bailarán números 
especiales de su vasto repertorio. 
En suma: los señores Vitoria y 
Uhthoff tendrán la noche de su be-
neficio una función poliforme y po-
licroma que ha de traducirse en áu-
reas expresiones metálicas. 
Fcsla musical. 
La Sociedad de Cuartetos ofrecerá 
el próximo domingo 10, a las 10 de 
la mañana, la segunda fiesta de una 
serie empezada, con muy buen éxito 
el día 26 del pasado Noviembre. 
El programa de la fiesta del do-
domingo es, dentro de su carácter de 
música de cámara, un alarde magnífico 
que ha de celebrar el elemento dis-
tinguido y competente que acude a las 
interesantes audiciones. 
Podemos asegurar que la *"Sala Es-
padero" del Conservatorio Nacional ha 
de ser pequeña para la concurrencia. 
XACIOV.M. 
Esta PS !a noche. 
ha serata d' onore de las bernianas Cas-
tilla, las aplaudidas y admiradas artis-
tas que desde las orillas del pintoresco 
Plsnerpa lian Tenido a la capital ,\c Ctf-
t>a a encantar y subytipar a este pfibllco. 
se anuncia pnra esta noche, v es Indis-
cntible que recibiriín la ovaclrtn merecí, 
msima a qne por su labor exquisita se 
ftan hecho 'acreedoras, no srtlo en la Ha-
tjana sino en todas las grandes ciuda-
des del mundo. 
Su arte delicado, sn labor incorapa-
— # 
rabio, oenln una nota consoladora en 
estos difíciles momentos, en que el en-
canto de la mrtsica Mbllmento ejecutada, 
se necesita y se exige como alirio a una 
situación que muchos creen angustiosa, 
pero que en realidad no es más que uno 
de tantos momentos de la historia aza-
rosa de este pueblo. 
Prueba de ello la tendréis en la asis-
tencia, solemnemente prometida, a este 
espectilculo, del Primer Magistrado de la 
Nacifin cubana: del E.xcmo. Sr. Alfredo 
MariAtegul, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de España, y de 
los Presidentes de los distintos Centros 
cubanos y regionales, y eü el aíAn con 
que so aperciben a no faltar a la fun-
ción esplendorosa, que dejará un recuer-
do indeleble en el corazón del pueblo 
ha bañero. 
Allí veremos a toda la alta sociedad 
de Cnba, al pueblo que sabe aplaudir y 
apreciar, a la prensa, a todo;, los elemen-
tos de esta capital. 
Porque las hermanas Castilla nos traen 
de las viejas y nueva» reglones españo-
las, el hrtllto Inspirador que difunde la 
alegría y que representa lo que en el 
fruido valo la nadón española, én el 
terreno del nrte musical. 
Nos prometemos m rato de solaz In-
descriptible en la función que ofrece al 
público esta noche el gran buceador en 
los océanos del arte: Antonio V. Pttbi-
llones. 
I-as hermanas rastilla tocarán en sus 
Instrumentos—xilofón y campanofón— la 
Sinfonía de Norma, la Serenata de Shu-
bert y un potpourrl de La Viuda Alegre 
El resto del soberbio programa estará 
n cargo de los meritíslmos artistas que 
actúan en el Nacional. 
Sin bombos ni platillos, con la serie-
dad que requiere toda obra filantrópica, 
ya se nan repartido más de dos mil en-
tradas entre los niños pobres de esta ciu-
dad para la matinóe con que los obse-
quiará el viernes el altruista y popular 
Antonio V, Publllones. 
lia dignísima esposa del General Me-
nocal tiene verdadero empeño en que el 
acto resulte tan espléndido como sea po-
sibie. y que U>s pobrecitos niños de la 
Habana—que bendecirán su nombre—se 
diviertan y recreen con la misma alegría 
y el mlsnio entusiasmo que lo hacen los 
ñlfíos ricos en las matlnées dominicales. 
La señora Mariana Seva de Menocal es 
ayudada en su noble obra por el Incan-
sable y bien conocido miembro de la 
Cámara de Representantes, coronel Es-
trampes. 
. La Banda Municipal que con tanto acier-
to dlrlare el reputndn maestro Tomás, y 
la Banda de Artillería a cuyo frente se 
halla persona tan competente como el 
capitán Molina, en unión de la orquesta 
publllonlana. dlrlgldn por el notable com-
positor matancero Cheo .Tlm n̂ez, tocarán 
en los Intermedios diversas selecciones 
de su extenso repertorio. 
Veinte policías y una sección del Oaer-
po de Bombero» cuidarán del orden. 
Además de los dos preciosos muñecos 
ofrecidos por nuestra primera dama, en 
noder de la misma, hay más de, doscien-
tos regalos obsequio de comerciantes y 
nersonas caritativas que desean contri-
buir al lucimiento de la simpática fun-
ción. 
No hay nada más hermoso y más eran-
de en este mundo que es el hacer la fe-
liridad de los niños menesterosos, y por 
eso î os atrevemos a asegurar que du-
rante el día se duplicará el número de 
regalos que han de ser distribuidos en-
tre tantos pobrecitos. 
Benltín y Eneas, los pugilistas llllnn-
tleuses, émulos a su modo de Willard y 
Johnson, han llacMdo-. mañana los pre-
sentaremos a nuestros lectores. 
J. M. H. 
PAYJtET 
Por conmemorarse mañana la muerte 
de Antonio Maceo, no habrá fuución en 
el Circo Santos y Artigas. . 
Hoy, a las cuatro, habrá matíu.V. Se-
rán obsequiados los niños, como en las 
anteriores, cop Juguetes. El p,-.),~i ama no 
1 n< ríe ser uiás variado: temarán parte 
en el todos ios números de la compaOfa 
de Santos y Artigas y se ej'Vi'tari'-n los 
mejores números del repertorio. 
Como en las demás matlnées. Santos y 
Cheret, los reyes de la risa, actuarán. 
Esta noche, miércoles de moda, función 
de gala en Pnyret. 
Como todos los miércoles, se.-.in obse-
quiadas las señoras y señoritas coa pre-
ciosos ramos de flores. 
Tres próximos debuts: los Santeys, afa-
mados acróbatas que ejecutaron durante 
el año último en el Hipódromo de New 
York, el acto de la muerte, emocionante 
espectáculo; setenta gallinas y gallos 
amaestrados, presentados por Mari. Torcat, 
y una famosa alambrlata: la prlnceslta 
enana Susana debutarán pronto en Pay-
rct. 
Por la Isla.—Gran éxito obtuvo ayer 
en Güines el circo Santos y Artigas. 
El viernes próximo, ectuarán en Qul-
vicán. El sábado, nueve, en Bejucal, y 
el domingo, dle*. en Ouanajay. 
Los números todos del espectáculo son 
muy aplaudidos. En loa pueblos donde 
hasta ahora actuó la Compañía piden a 
Sa'ntos y Artigas que vuelva a dar fun-
dón para dar a conocer todas las no-
vedades. 
MABTI 
Programa para hoy: Primera tanda. La 
tirana. Segunda. Salón Valverde. Tercera. 
Sevilla de mis amores. 
El viernes, estreno de la zarzuela Los 
pendientes de la Trini. 
( AMPO.AMOK 
La copa de la amargura v El foco de 
llamas, magníficas obras de In Pluma 
Uoja, se exhibirán esta noche en Cam-
poamor. en las tandas segunda y tercera, 
respectlvamonte. 
En la primera, películas cómicas. 
Por la tarde habrá las tres tandas de 
costumbre, con las mismas películas que 
por la noche. 
l'na nueva exhibición de la cinta La 
muda de Porflcl, se anuncia el próximo 
viernes. 
La Compañía Cnlversal. que surte de 
películas a Camponmor, está recibiendo 
sin cesar las últimas novedades cinemato-
gráficas. 
Se estrenarán en breve La mano de 
hierro. Dónde están mis hijos y la serle 
en veinte P'-sldlos Soborno, por el popu-
lar actor Roleaux. 
( o.MEDIA 
Por ser mañana día de duelo nacional, 
la función de moda se efectuará hoy. po-
niéndose en escena la comedia en cuatro 
actos Amores y amoríos, de loa aplaudi-
dos liermanos Quintero. 
El viernes no dará función la compañía 
Garrido-Soriano por haber cedido el -tea-
tro para ese día al cuadro* dramático del 
Centro Catalán. 
Se prepara el beneficio del primer ac-
tor Alejandro' Garrido, con el estreno 
de la comedia Marlnnela. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
IfAXOf 
En la primera y cuarta tandas de la 
función de boy, miércoles, cinco cintas 
cómicas. 
En segunda tanda. Blasón deshonrado. 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente RIVERA. 
Pídase en bodegas y cafés. 
En tercera tanda se estrenará la emo-
cionante película titulada La cadena del 
dolor, de la marca Aqulla, 
El viernes de la semana actual, estre-
no de La mariposa azul, un sentimental 
drama cinematográfico, editado por la ca-
1 sa Aqulla y de la Serle de Oro de La 
Internacional Cinematográfica. 
Mademolselle Cyclone modelo de rique-
za, lujo y elegancia, será estrenada muy 
pronto en Maxim. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique, 
editada por la casa Pasquall, se exhibirá 
muy pronto. 
FAUSTO 
Un estreno figura hoy en el siempre 
atractivo programa de Fausto. 
Se titula La lúa roja y es un drama de 
la conocida casa Pathé. que está divi-
dido en tres partea. Esta cinta se estre-
nará en la segunda tanda. 
En la tercera tanda se exhibirá la 
film de aventuras Nlck Winter y el ade-
rezo de ópalos, cinta de un asunto muy In-
teresante y divertido. Consta de cinco par-
tes y está editada lujosamente por la ca-
sa Pathe de París. Pertenece, lo mismo 
que la anterior, al repertorio selecto de 
la Compañía Europea de Películas. 
En las tandas primera y cuarta se ext 
hlblrin cintas cómicas. 
Se anuncian para la próxima semana 
los estrenos de las notables cintas El 
Castillo de Thornlflelo y El enigma del 
castillo. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, reprlse 
de La última fechoría. 
En la segunda, reprise de la cinta en 
cinco parte, El hombre sin nombre. , 
El viernes, los episodios 7, 8 y ft de 
El brillante celestial. 
P a r a A d e l g a z a r ; U n 
M é t o d o M u y S i m p l e 
Toda persona sobrecargada con algu-
nas cuantas libras de carne y grasa o 
gordura •uperlluas, se da buena cuenta 
de los inconvenientes y hasta de las 
bromas pesadas que tiene que topotar una 
persona gruesa. 
81 es usted una de estas personas que 
se ve obligada a cagar continuamente en 
•f misma tres, cinco, diez o más kilos de 
carnes y grasa Innecesarias, no le esta-
rá muy agradable saber que está usted 
debilitando constantemente sus órganos 
vitales, a la vez que llevando una carga 
que destruye la belleza de sus Uneos y ' 
afea basta más no poder su figura. 
Hoy din no hay necesidad de que na-
die sea más grueso de lo qne desea. A 
todo el que desee reducir sus carnes y 
su peso por medio de un método slgi-
ple, a la vez que seguro y eficaz, sin 
necesidad de dieta rigurosa ni de ejerci-
dos molestos, le recomendamos hacer la 
«Igulente prueba: Pasarse todo el tiem-
po que pueda al aire libre, respirar pro-
fundamente y tomar algunas cápsulas de 
aceite de korein, que pueda obtener en 
cualquier botica. Bastará tomar una cáp-
sula después de cada comida y una a 
la hora de acostarse. 
Grande es la satisfacción qne se ex-
perimenta al pesarse uno a las dos c 
tres semanas de tratamiento y notar que 
se van perdiendo algunas libras y qoe 
pronto se llegará al peso que uno de-
sea. 
El aceite de korein, preparado en cáp-
sulas, es absolutamente Inofensivo, fácil 
de tomar y de gran ayuda a la diges-
tí 6n. 
SI usted desea adelgazar no deje tfs 
probar «ate simple remedio; su eoato 1« 
p e » | ^ | ilwaee de todw j ^ w s taMM 
LABA 
Primera tanda. Las carreras ele caballos. 
Segunda, El prisionero de Prlsclllo y Los 
huevos misterioBos. 
¡ Tercera tanda ídoble^. Acontecimlen-
i tos mundiales y El rescate. 
!PRADO 
Para esta noche se anuncia en primera 
y tercera tandas la cinta titulada El mis-
terio de la puerta cerrada. En segunda, 
La mano del esqueleto. 
TORNOS 
En primera y tercera tandas. El umbral 
del pecado. Segunda tanda. El dinero del 
judío. 
EL RESCATE DE 8ANGI ILV 
Los admiradores del teatro de pose po-
drán presenciar en breve la proyección 
de dna Interesante película. El rescate 
del brigadier Sangully por el Mayor Ge-
neral Ignacio Agramonte. 
También en breve se estrenará Fedora, 
que es interpretada por Francesca Ber-
tinl. 
La A s o c i a c i ó n de Importa -
dores de V í v e r e s y ios 
f e r r o c a r r i l e s Unidos . 
Una Comisión de la "Asociación 
Importadores de Víveres al por Ma. 
\or" presidida, por el geñor Julián Llo-
ra y Pérez, Presidente de dicha Cor-
poración, visitó ayer por la tarde al 
befior Administrador do los Forroca-
rriles Unidos para hacerle presente 
las grandes diricultades que está sa. 
friendo el comercio on general por 
la excesiva demora qnr cufien las r t . 
clamaciones qu^ perfectamente dorts. 
mentadas y justificadas se formulan 
ante la mencionada Empresa, por 
falta de mercancías, bien por pérdi-
da total de éstas o por las pequeñas 
qu/3 con frecuencia ocurren» Tam-
bién se 1c expuso que, debido al peo 
cuidado de los empleados, muchos 
bultos, cuando llegan a los puntos que 
van destinados se encuentran en d?. 
plorables condiciones de recibo, por 
ío que son en la mayoría de las oca-
¡ R E G A L O . 
'LI-A !a presentación de este anuncio y 10 centavos solamente en la ' 
BRERIA-UNIVERSAL," de Alvaro de Lorenzo. Nephmo, 43, Habana, i 
Se|j jnt,r,egado. ^ magnífico libro, acerca de la guerra, "El evangelio del 
soldado, esenío por el inmortal escritor ruso León Toktoy, obra don-
de expone el templado y dulce filósofo moscovita sus anhelos de paz 
Magnifico libro, perfectamente encuadernado. Interior. 14.centavo» en i ¿ 
,,08 0 g,ro- 29416 ait. 24d. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
M a l para el E S T O H , mm y los RIÑONES 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — - T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
¡ Q U E B I E N S E V I S T E ! 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
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C o m p r e 
M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
Nuestro lema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Pcruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
f mucho menos dinero. Pero 
no valdría la pena gastar el 
buen dinero en comprarla n i 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
' para con materiales baratos. 
Lo mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
No es economía el t om-
prar medicinas b a r a t a s . 
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
ganará salud y felicidad. Esa 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
Tónico Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
siones motivo de reclamacicn que, co. 
mo es natural, redunda «"n grave per-
juicio para el importador. « 
Y, por último, la Comisión pidió 
al citado funcionario que no omita 
osfuertos a fin de que se regu'anre 
ci tráfico para conseguir que las ex-
pediciones al interior llegue oportu-
namente. 
El señor Administrador de la Com-
pañía expuso qute enejutraba muy 
razonadas las solicitudes de los se-
ñores Importadores do Víveres y m*. 
nlfestó que antes de quenco días ha-
brán cesf-do lar. cauuns qu^ hpn dvio 
ccaslón para las quejas señaladas, 
puesto quo. actualmente, so ocupa de 
una perfecta reorganización de todos» 
!cs serv'fios que. sin dud« alguna, se 
rán modificados hasta obtomr la ñor. 
malidad que persigue 
Lo mismo el señor L'ora que los 
dAmás caballeros qu? con él forma. 
Lan 1« Comiaión quod^ioii altanvnt* 
complacidos de la afectuosa acogida 
que les fué otorgada 
fiSálSna^^ 
En la tarde de ayer celebró sesión 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
nefieencia bajo la presidencia del 
doctor Diego Tamayo y con la asis-
tencia de loa vocales doctores Ra-
fael Menocal; Tomás V. Coronado; 
HiLg-o Robert»; Mario Díaa Cruz; 
Franclaco J. de Velazoo; Natalio Vi-
llavicenclo y José Antonio López del 
Vaflle que actuó de secretario. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
El VocaJ Letrado, presenta uní 
moción llamando la atención c!e la 
Junta Sobre la importación de opu, 
;or yi se estima conveniente por el 
teñor Secretario del Deparíamento 
dictar medidas acerca de la vlj;ilan-
r;a y distribución que se haga de ese 
producto. La moción fué aprobé \ \ 
Fué presentada por el doctor Ló-
pez del Valle una moción dando cu^n 
ta de que las autoridades san'^rlaF 
americanas han dado por terminada 
la cpidemda de poliomelitis que exis-
tía en aquella nación, señaiaud ) qiid 
solo existe un pequeño foco en la 
ciudad de Boston, y en vista de es-
tos anteoedentee, recomienda a !a 
Junta la supresión de las medidas 
cuarentenarias contra dicha enferme 
da.d. 
Igualmente. el doctor López del 
Valle dló cuenta a la Junta, de las 
medidas implantadas por la Direc-
ción de Sanidad para combatir un 
pequeño foco de paludismo en Cama-
güey y Orlente, acordando la Junta 
aprobar las medidas indicadas por la 
Dirección de Sanidad. 
Se dió cuenta con un expediente 
relativo a la fábrica de hielo que 
pretenden instalar en el pueblo de 
Agramonte el señor Manuel G. de la 
Cruz. 
Pasó al Vocal Ingeniero para in-
forme. 
Quedó enterada la Junta del es-
crito enviado por la Jefatura Local 
de Mariana© sobre el proyecto de 
acueducto para aquella población, 
acordándose contestar que ese pro-
yecto fué estudiado por la Junta, 
adoptándose entonces el acuerdo de 
que, entes de utilizarse las aguas del 
río Almendares fiiesen debidamente 
filtradas y tuviesen las demás garan-
tías sanitarias. 
Se envió al Vocal Letrado el es-
orito de la Jefatura Local de Sa* 
nidad de Remedios interesando la 
Pronta resolución sobre el empleo 
del agua del acueducto de dloho pue-
blo. Este escrito se refiere al Letra-
do porque tiene en su poder una po-
nencia análoga respecto a este asun-
to. 
Al Vocal Ingeniero fué referido el 
expediente que se refiere a la habita 
bilidad de la casa calle de Misión nú-
mero 85. 
La Junta conoció del proyecto de 
acueducto para el pueblo de Regla, 
adoptándose el acuerdo de que pa-
sara a estudio del yocal Ingeniero, 
Fué leído .y aprobado el informe 
del ponente doctor Rafael Menocal, 
sobre la interpretación del artículo 
13 del Reglamento para el abasto de 
leche en lo que respecta al períme-
tro urbanizado de la Habana. 
Quiedó enterada la Junta del in-
forme cmitidOkPor el doctor Roberts 
L o s T r a j e s 
MBil 
811 ü 
andls t in^1 
,án tanbiem 
como los up 
^ Vd. ni 
- ^ en la Xl 
casg d é l a (juinla Aveoi 
Nueva York. Son tan tuei 
que se ios garantizan^ 
ie recomendamos el ti 
antes de que se 
comprar su nuevo trají 
lamente queremísi jnel i 
vea. En el departaoiei 
caballeros, el surtido k 
misas, Corbata y Cq 
es lo m á s completo p ¿ 
Estación. 
San Raíae!,22, esq. aln 
T e l é f o n o A-3754. 
C732 6 ¿ 
referente a los bailances de varloil 
pítales, así como el informe dti 
pector de Beneficencia con 
de su visita a varias instituc 
aprobándose la ponencia. 
Igualmente fué aprobada la 
cía del doctor ROberta sobre l&i 
citud de los señores Marcelino t 
cía S. en C. de Sagua la Grandí,i 
bre unos rellenos de terrenos ei] 
litoral de La Isabela, estiman*! 
ponente que, debe contestarse eni 
tido desfavorable a la petición, 
Se suspende la sesión. 
DM 
Al señor Secretará 
Obras P ú í k s 
Varios vecinos residentes en 
Calzada de la Infanta, nos sapt 
Jlamemoa la atención del señor 
cretario de Obras Obras PúblkM, 
bre el abandono, en que se hallan 
árboles de dicha calzada frente a 
casas de "H. Upmann", desde 
ta hasta San José, cuyas ranlas 
se podan nunca. 
Nuestros comunicantes confían 
que eí coronel Villalón, atento M 
pre a las solicitudes que se le fi 
gen. ordenará a los empleados d« 
sección de embellecimiento de oü 
y parques, que procedan a despoj 
a dichos árboles de las ramas 
se internan sobre las casas y que 
vaden los portales y aceras cana 

















































T E L E G R A M A S 
D E I - A I S L A 
DR. HERNANDO M I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 / 3 
INTENTO SUICIDARSE 
Matanzas, Diciembre 5, 7.30 p 
Estatarde trató de pon*r fin » 
días, prendiéndose fuego una vei 
pregnados los vestidos de alcohol 
señora Caridad Acosta viuda de B 
higa«, vecina de Versal'es, sufrí'» 
grave» quemaduras. , 
El Correspona 
P i d a a s u bodeguero 
A Z Ü L ' I N D I O el msjorañi 
C7527 
£7237 
P A R A A H O R R A R D I N E R O 
FRAZADAS: DESDE LAS MAS BARATAS $0.85, HASTA LAS MEJOREES $10.50 
SWEATERS: " » 1.25, " * 30 oo' 
SAYAS DE LANA: " 3.50, - » 15 ft0* 
TRAJES HECHURA SASTRE: " &50, - f 35.00.' 
R o p a i n t e r i o r y c a m i s a s d e U n a : S u r t i d o i n m e n s o . — C a m i s a s M a n h a t t a n : 
A p r e c i o s a n t i g u o s . — C a l z a d o d e n i ñ o s : L o s m e j o r e s d e Ja I s l a . 
B o m b o n e s : P a r k & T i l f o r d . 
V i s i t e esta a n t i g u a Casa , q u e e s t á l l e n a d e m e r c a n c í a s n u e v a s , a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . S u r t i d o c o l o s a l . 




L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p e * 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e su c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
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(VIENE DE LA TRES) 
buena parte, los preceptos draco. 
Sanos do la nueva ley, con todo el 
terrible aparato de expropiacionies, in . 
Vautaciontó y tasas que. «a ella fu 
guran. 
Nadie espera que estos pi'eceptos 
tenean realidad práctica. Una Adn i-
nistración como la nuestra, impo. 
<pnte para conseguir el modestísimo 
empeño de que el pan se venda bieh 
rasado, ¿cómo va a incautarse de 
minas y de flotas, servicios comple. 
iísimos. alta expresión de la inte'i. 
¿encia de la actividad y de la díscú 
%y\\i^ Con razón se ha dicho que la 
nueva lev tiene su eficacia en lo que 
él gobernante puede hacer; no en lo 
oue en realidad haga. Pero se habrá 
rámplido con ella el efecto teatral 
de presentarse ante las manifestado, 
i-es próxima dando un avance teme-
rario en el camino del socialismo de 
Estado. 
Un senador liberal de rancio abo-
itngo y autoridad notoria, don Pío 
Gullón. decía no hace mucho en Ui 
Mta Cámara, que en la cuestión de 
,u neutralidad vivía España, en punto 
a Gobierno, "acéfala, inorgánica, iner. 
me". Ésa es, en efecto, la realidad 
on todas las cuestiones. Por eso la 
nueva ley no pasará, probablemente, 
de ser un trozo de literatura sociali. 
Eante en la Gaceta. El país seguirá 
progresando a pesar de los desacier. 
tos de la España gobernante: aumen-
ta la población, adelanta la agricul-
tura, se intensifica la actividad co-
mercial, crece la recaudación en to-
cos los impuestos, menos en aquellos 
que como el de aduanas, padecen el 
colapso de la guerra; y en les Ban-
cos locales, a compás de las disponi-
bilidades, aumenta la demanda de 
íondos para establecer nuevas indus. 
trias. Si la confianza del país en el 
Gobierno se restableciese, si los 
alientos oficiales llegasen a tonificar 
inteligentemente la iniciativa privada, 
el resurgimiento de España entre \ \ 
tatástrofe europea habría de maravi-
llar a propios y a extraños. 
* • * 
No facilitan esta reconciliación del 
país y del Gohierao episodios como el 
suscitado por el señor Ui'zaiz. Es es-
te uno do los pocos políticos a quieíj 
3a opinión ha levantado sobre el pe, 
dcstal de una austeridad inquebran. 
table, granítica. Cuando hizo y cuan-
to dejó de hacer, en su breve tránsito 
por el Ministerio de Hacienda, pro-
dujo el efecto, ya reflejado en estas 
páginas, de que se proponía sanear 
la administración y la política apii. 
cando el cauterio a la gangrena. 
Comenzó denunciando lo que el Te. 
?oro había perdido en la compra de 
cereales y io que iba a perder con 
la indemnización Garvey, cuya setén-
ela declaró en suspenso; cortó casi la 
comunicación con sus compañeros de 
Gobierno, como si fueran un estorba 
para sus planea moralizadores; se 
acantonó en su despacho y comenzó a 
desarrollar por cuenta propia la poli, 
tica arancelaria que juzgó más favo, 
rabie para el país. No notó éste los 
tfectos beneficiosos de aquella con. 
ducta; pero vio con estupefacción la 
caída del gobernante íntegro, su des-
litución, su ostracismo y la rectifica, 
ción de sus actos ministeriales. Des-
de entonces el público sospechó que 
Urzaiz caía "por honrado". El inte, 
resado daba aires a la suspicacia ha. 
blando d«í los intereses lastimados, y 
denunciando que habían sido retira, 
das de la Gacela algunas Reales Or. 
I denes que afectaban a empresas, co. 
mo la de Río Tinto, omnipotente en 
nuestra política. Pasó el tiempo. A l . 
ba, con sus simpatías, con su eio. 
ciencia, con su mundanismo logró 
eclipsar el recuerdo do Urzaiz, tan 
hosco, tan ceñudo, tan desapacible. 
Callaba éste; de vez en cuando en 
cualquier provincia, ante sus admi. 
radores, decía palabras acusadoras 
que se extinguían sin eco. Ultimamen. 
te pronunció en la Coruña la frase 
que yo recogí en mi última crónica: 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , 
O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
1 A R A B E D E H I P O M S 
¿ DEL DR. J. GARDANO 
Para reconstruir la naturaleza gastada por prematura impotencia o 
debilidad sexual; vigorizar el organismo, regular las palpitaciones, reani-
mar' la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la bron-
quitis asmática y tisis incipiente. Belascoaín, 117, y boticas y droguerías. 
Antes Después 
El espejo y la balanza serán los testigos 
M e j o r a s u A p a r i e n c i a 
Enriquece la sangre; limpia el cutís; 
buena salud; gratuitamente. 
Es maravilloso cómo hombres y mujeres mejoran de 
apariencia y de fortaleza tomando un poco de CKKTONE. 
b un mamifico y famoso tónico que alimenta, nutre la 
sanf re, y vijoriza los nervios y los músculos. Mirando 
los dos retratos de! Sr. J. Nevrell obsérveselo delicado, 
nervioso y consumido que estaba y nótese cómo despuéa 
en el otro retrato, be ve cuánto ha eanado en todos sen-
tidos. Ese efecto da mérito y crédito a CERTONB. el 
verdadero invento para fortalecer y nutrir las carnes, tan 
eloeiado por hombres y mujeres de todo el mundo. 
ESTA ES SU OPORTUNIDAD. Si nunca ha probado 
el maravilloso producto CHRTONE, recorte este anuncio 
y envíelo con 10 centavos en sellos de rorreo de s u propio 
pais, para pajo del franqueo, y le enviaremos GRATIS un 
paquete de CBRTONK, que vale 50 centavos oro ameri-
cano, y basta para tomarlo a diario <lurantc una semana, 
dejando encantado y sorprendido de su uiopor la pronta 
y permanente.mejoria que produce. (Solóse envía 
un paquete gratis a cada persona.) 
CERTONE COMPANY, 542 Twelfth Ave., Dept. 81, NEW YORK, E. U. A. 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
28882 6d. 
'Tspaña-:os- *t pa^ de la prevarica-
ción-" 
Esta frase la trajo a cuento Mel. 
quiades Alvarez en ©1 debate del pra-
supuesto extraordinario. Recogió Ur. 
fcaiz la alusión, y recordando el di-
lema que Gambetta planteó a Mac 
Mahon: "Someterse o dimitir", llegó a 
afirmar que él dejó de ser ministro 
porque ¿e le había puesto en el caso 
de "someterse c prevaricar". 
No recuerdo estupor semejante al 
que estas palabras causaron. No bu-
Lo al principio protestas: se produjo 
sólo un rumor denso, qUe agitó la sa-
la, que subía y bajaba |lel hemiciclo 
a las tribunas en sorda resaca. E"i 
Presidente de la Cámara quedó per-
plejo y optó por no intervenir; el del 
Consejo se levantó lívido, emociona-
dísimo, balbuceando protestas indig-
nadas, mientras su mano izquierda 
se' pasaba, de vez en vez, sobre el co-
razón, doloresamente. 
El primer acto de la tragedia fué 
muy desfavorable para el Gobierno. 
No así el segundo. Puerto Urzaiz on. 
efi trance de justificar sus palabras, 
no tenía más remedio que acusar i 
sus compañeros. ¿Pudo hacerlo? To-
do su discurso evidencia que no. Los 
tres asuntos en que hizo hincapié; 
auxilió a' las empresaé-, periodísticas, 
cierta informa favorable a los con. 
tiatistag de ferrocarriles secundarios 
y la retirada de la Gaceta de las Rea-
les Ordenes que afectaban a la Com. 
pañía de Río Tinto, no constituyen 
materia de acusación: entran a Ib su-
mo en el capítulo de las picardigüe-
las ministeriaes para proporcionarse 
comodidades 'os gobernantes. Ade. 
más, los dos primeros asuntos están 
hoy sometidos a las Cortes; dejó d'J-
actuar sobre ellos el arbitrio minis-
terial; y el tercero está amparado por 
conveniencias diplomáticas que qui-
tan al asunto, mientras no Se demues-
tre lo contrario, el carácter sospe. 
choso que había revestido al prin-
cipio. 
No tuvo el Gobierno que intervenir 
para justificarse. Bastó que Villanue. 
va, sucesor de Urzaiz, rectificador' de 
su obra, bajase ai los escaños r-ojos, 
a defender sus actos, para Viedar con 
su oratoria serena y ponderada due-
ño del campo. El público sufrió desi-
lusión grande; pero el ambiente no 
quedó purificado del todo. Las gen-
tes avisadas razonau así: "Cuando 
Urzaiz, puesto en trance ta^ nada di. 
;o, es que nada puede decir." Pero e) 
•vuígo, que. a veces pesa más que 
el resto de la opinión, murmura in-
crédulo: "Le han tapado la boca". 
Cuando Ql río suena... 
J. 
P r o t e s t a c o n t r a u n S u -
pe rv i so r 
El Presidente de la C4mara, doc-
tor Orestes Ferrara, visitó ayer tar-
de en Palacio al. Secretario de Go-
bernación Coronel Hevia, ante quien 
protestó contra el Supervisor de di-
cho departamento en Ranchuelo, 
quien dispuso se les diese de plana-
zos a al&uhos UberaJes de aquella 
localidad. 
A la entrevista concurrieron ade-
más, el general Machado, el repre-
sentante señor Wifredo Fernández y 
dos vecinos de la localidad citada. 
El Coronel Hevia les prometió 
mandar a buscar al Supervisor a fin 
de aclarar efl caso para proceder a 
lo que haya lugar. 
A s u n t o s e l e c t o r a l e s 
LAS APELACIONES ELECTORA, 
LES DE SAN NICOLAS. 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo se cele-
braron ayer dos vistas correspondien-
te» a las apelaciones electorales esta-
blecidas por don Carlos Piñeyro Ro-
n.agüero,, contra los acuerdos adop-
tados por l-a Junta Provincial Electo-
ral de la Habana, que declaró sin lu-
gar los recursos establecidos contra 
las. resoluciones de la Junta Munici-
nai EJectoral de San Nicolás, decla-
rando válidas las elecciones verifica-
das en lo, de noviembre último en ¿1 
Colegio oiúmero uno del barrio de 
Gabriel yNen el Colegio número uno 
del barrio del Caimito, del referido 
término, . 
En ambas vistas, qu© quedaronj con. 
clusas para sentencia, informó a nom_ 
bre d®! apelante, el doctor José Lo-
renzo Castellanos. 
l í E Í R O p w G Í A 
El último correo llegado de la Ma. 
dre Patria ha traído la infausta nue-
va del fallecimiento de la respetable 
señora doña Teresa Bouza y López, 
viuda de Pita, acíuecido en el Ferrol 
el 16 de noviembre próximo pasado. 
Era â extinita una dama de ejem-
plares virtudes, de alma piadosa, con-
sagrada al bien y a las ternuras de 
su hogar modelo, donde reinaba por 
fuero de amor entre hijos y nietos que 
la adoraban. 
La triste noticia, no por esperada 
ha sido menos sentida en esta socie-
dad donde los hijos de la finada ha» 
echado hondas raices de consideración 
v. afecto. 
Que Dios acoja en su amoroso seno 
de pa-z el ánima santa de doña Te-
resa Bouza 7 LÓP^. Vi1"1* do Pita 
(q. e p. d.) y lleguen a sus amanti-
simos hijos doña Micaela Pita de So-
brino vSeñorita Consuelo Pita y Bou-
7a residentes en la ciudad departa-
menta; don Mamiel y don Florencio, 
propietario en Camagüey el primero 
y comerciante de Bejucal ©1 segundo, 
y de una manera señalada al primo-
génito, nuestro querido amigo don 
Francisco Fita' respetable comercian, 
te de esta pl^za y miembro distingui-
do de lp colonia gallega, la expresión 
más sentida de nuestro pésame por 
la irreparable pérdida que acábam de 
experimentar. 
Es ley implacable del destino. Aca-
temos con resignación cristiana los 
decretos inescrutables del Todopode-
roso. 
Tras penosa enfermedad que sufrió 
con resignación cristiana, dejó de 
existir el sábado último la bondadosa 
señora Nieves Cruz de Perdomo. 
Descanse en paz y reciban su des-
eonteolada familia nuestro mas senti-
do pésame. 
SEÑOR 4 EUGÍÑÍA GUTIERREZ 
Ha fallecido en Oviedo (Asturias) 
'a respetable y virtuosa señora dona 
Eugenia Gutiérrez, viuda de Gutié-
rrez, madre amantísima de nuestro 
querido amigo don Manuel Gutiérrez 
y Gutiérrez gerente de lía firma social 
Villar, Gutiérrez y Sánchez, propieta. 
ríos de la marca industrian "Mestre y 
Martinica". , , , 
Gozaba la bondadosa dama de muy 
merecida simpatía, siendo su muerte 
generalmente sentida por las grandes 
virtudes que atesoraba. 
Reciban sus hijos y demás familia, 
res. particularmente nuestro buen 
amigo Manolo Gutiérrez, la expresión 
sincera de nuestra más centlda condo-
lencia, haciendo fervientes votos por-
que el Ciclo les conceda la necesaria 
resignación para soportar el rudo gol-
pe que acaban de experimenta^^^ 
" T í i O S J Ü E V O S 
¿Cuál es la casa que vende los l i -
bros más baratos? 
"La Burgailesa", del conspicuo y 
simpático Roque Antuñano. 
Acaba de recibir infinidad de tex-
to, literatura, ciencia y arte. Entre 
ellos la "Antología de eccritores y 
poetas clásicos",- por Giü y Angulo, y 
tedos jas obras de don José Dalmau 
Carlés.-
También hay todo lo concerniente a 
escritorio. ' 
D e P a l a c i o 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo" de Juez Municipal Primer Su-
plente de Sagua la Grande presentó 
el señor Teodoro de la Cruz Prieto. 
NUEVAS NOTARIAS 
Se han creado dos Notarías, una en 
Alquízar y otra en Quemados de Güi-
nes, nombrándose para servir la pri-
mera a1 doctor Aurelio Fernández de 
Castro y para la segunda al doctor 
Juan Francisco Casáis. 
MG1NA SIETE 
torales, que el triunfo lo tenemos 
va asegurado! 
Por el Comité Electoral: WL 
Llano Tablado, Presidente; Luis 
R. Cepeda, Secretario; Fernando 
Corrales; Rogelio Cañedo, Cipna-
no Fernández. Siguen las firmas. 
C-7562 1 d- 6' 
i * . / . P . 
EL LUGARTENIENTE DEL EJERCITO LIBERTADOR, MAYOR GENERIL 
A n t o n i o M a c e o y G r a j a l e s 
Y Sü AYUDANTE DE CAMPO, CAPITAN 
F r a n c i s c o G ó m e z T o r o 
muertos en el campo de bataUa de "San Pedro," defendiendo la 
Independencia de Cuba, el día 7 de Diciembre de 1896. 
El Gobierno Municipal de Santiago de las Vegas, en su ca-
rácter^ de depositario de los gloriosos restos de los héroes de "San 
Pedro , siguiendo su tradicional y patriótica costumbre, ha dis-
puesto conmemorar el 20o. aniversario de la caída de aquellos 
dos colosos de la epopeya revolucionaria que nos emancipara, ce-
lebrando en e histórico Panteón del Cacahual, a cargo de este 
Gobierno local, solemnes honras fúnebres en sufragio de sus al-
mas, que se verificarán el 7 de las corrientes, a las 11 de la ma-
ñana. 
Para tan piadoso acto tenemos el honor de invitar al pue-
blo de Cuba, sin distinción alguna, a fin de que, llenando un de-
ber patriótico, preste con su asistencia mayor solemnidad a las 
ceremonias. 
Santiago de las Vegas, 1 de Diciembre de 1916. 
MANUEL DE LA LASTRA, DIONISIO ARENCIBIA, 
Presidente del Ayuntamiento. Alcalde Municipal. 
El melor añll.-La paláta de 
A Z U L - I N D I O 
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J A B O N E S A M A R I L L O S . P A R A L A V A R 
J A B O N " Y U N Q U E " , E N B A R R A S 
J A B O N " G I T A N A " , E N P A S T I L L A S 
P a r a t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . - S e r e -
c o m i e n d a o p o r s í s o l o s . D e v e n t a e ñ 
l a s B o d e g a s . 
S W I f l & C O M P A N Y , O f I C I O S , 9 4 . • 
Agencia CUBA 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante» de conocerse la cafla de 
azúcar, hace unos 300 afios, lo 
único "du lce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable'al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto, \ Qué 
contraste con la mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cualea 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas I Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pvroa 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos loá otros, eficaz 
desdóla primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las persona» 
de gustos más difíciles dicen : "Es 
tan sabrosa como la miel ." Sí, y 
coma remedio, es m i l veces meio í 
que IJ, miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
da rá seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D . Cornide, Internó del 
Hospital Mercedes, de la Habana, ^ 
dice: 44 He usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el " d u l c e " favorito 
4e los inválidos. E n las Botica* 
A l o s s o c i o s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o ' 
D e G o b e r n a c i ó n 
ALCALDE DE BARRIO HERIDO 
El teniente Gramatges desdo 
Sanicti Spíritus informa a la Secre-
taría de Gobernación de que César 
Pérez había hecho varios disparos de 
revólver contra el alcalde de barrio 
de Zaza del Medio señor Aneefland 
García, hiriéndolo levemente en un 
muslo, y que el aníor del hecho se 
había dado a la fuga, siendo deteni-
do tíoco después. 
HERIDO DE UN TIRO 
A l regreí^ar de su domicilio el ve-
cino de Babiraey, término de Jiguaní, 
el señor Juan Pérez, y afl pasar por 
la finca Srnta Ana, !« hicieron un 
disparo de arma de fuego, causándo-
le una herida junto a la sien iz-
quierda . 
Por el atolondramiento que e l^ol -
pe de la bala N produjo, se cayó del 
caballo, siemdo muy estropeado por 
el bruto. 
HUELGA TERMINADA 
Según telegrama recibido en Go-
bernación, en la mañana de ayer sa 
declararon en huelga los obreros 
panaderos de ia ciudad de Matan-
zas. 
La huelga, que tuvo por fmuda-
mento diferencian entre aquellos y 
sus patronos, fué solucionada en se-
guida por el Alcalde municlpai se-
ñor Camot. 
El Comité Electoral "Manuel 
Suárez García" , según se despren-
de del manifiesto suscrito por el 
señor Presidente del mismo y pu-
blicado en los periódicos diarios 
de esta capital, correspondientes 
a la edición de la mañana del día 
4 del corriente, ha sido disuelto, 
y por lo tanto no acudirán a la 
lucha electoral del próximo do-
mingo los elementos directores del 
mismo, absteniéndose de toda 
participación en los comicios. 
Las causas expuestas en dicho 
manifiesto como justificativas de 
esa resolución son ya del domi-
nio público y no estimamos ne-
cesario el repetirlas. Con algunas 
de ellas, a pesar de los sentimien-
tos nobles y generosos que hayan 
servido de norma a los honorables 
miembros del disuelto Comité Eje-
cutivo, no estamos conformes en 
manera alguna los firmantes de es-
te documento, como no lo está la 
inmensa mayoría de los socios del 
Centro Asturiano que figuraban 
como afiliados a dicho Comité. 
Vamos a referirnos al hecho 
de comprometernos a no tomar 
participación directa ni indirecta 
en las elecciones del próximo do-
mingo. Sabemos que obedecieron 
a exigencias del Comité patroci-
nador de la candidatura del señor 
Redondo, como condición indis-
pensable para la suspensión de las 
elecciones el domingo día 3 del co-
rriente, exigencias que les fueron 
aceptadas, a fin de evitar el es-
pectáculo triste para la colonia as-
turiana de Cuba de que ciertos ele-
mentos no reparasen en los me-
dios de conquistar el poder, con 
tal de llegar al fin aprovechando 
esa dolorosa circunstancia para 
triunfar. 
Y si los socios del Centro As-
turiano, velando por su decoro, 
no protestasen de esos procedi-
mientos, habría derecho a supo-
ner que todo estaba perdido por 
los afanes de los unos y las de-
bilidades de los demás. 
Afortunadamente, según hemos 
podido observar en la Asamblea 
preparatoria celebrada ayer en la 
calle de Tenerife número 3 1 , 
existe el propósito entre todos los 
elementos del disuelto Comité 
Electoral, con excepción de los que 
formaban el Ejecutivo del mismo, 
de presentar nuevos candidatos y 
disputarles palmo a palmo, en las 
elecciones del domingo, el triunfo 
a nuestros adversarios, a fin de 
evitar que Sgvero Redondo y los 
hombres que le acompañan en esa 
peregrinación a la Meca, dentro 
de nuestra Institución, ocupen el 
poder. 
Nuestro ejército es disciplinado 
y fuerte. No se rinde sin honor, 
como han pretendido demostrar 
algunas plumas. ¡A la VICTORIA, 
a la VICTORIA! Ese es el grito 
unánime que sale, henchido de fe 
y de frenético entusiasmo, de to-
dos los pechos asturianos. ¡A la 
VICTORIA, a la VICTORIA! re-
suena en todos los ámbitos de 
nuestra Sociedad. ¡ASTURIANOS: 
Marchemos, pues, todos unidos a 
depositar el voto en las urnas elec-
i n d i c i o s M i n o r e s d e 
m a l e s m a y o r e s 
La constante tensión de sus que-
haceres diarios hace que la mujer 
sea propensa a sufrir del dorso, y 
los dolores de espaldilla son el avi-
eo de la Naturaleza de alguna mdisi 
posición de los ríñones. La mujer no 
debe nunca ignorar el primer toqua 
de los ríñones por auxilio. 
Los ríñones están situados debajo 
de la espaldilla—son los filtros de 
la sangre, y cuando están en salud 
expulsan de ella todos los residuos 
venenosos que al quedarse en d sis-
tema causan dolor de espalda y lo-
mos, arenilla, piedra, hidropasía, ciá-l 
tica y reumatismo. 
Unos ríñones de-
bilitados no pueden 
hacer e l trabajo 
que la buena salud 
requiere. Se sienta 
usted somnoliento yi 
abatido; dudo la 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; recreció 
mientes hidrópico^ 
pueden aparecer eq 
las pantorrillas o debajo de los ojosjj 
los músculos y coyunturas aa sien^ 
ten rígidos y reumáticos y se nota 
que la orina deja asiento y es de coi 
lor anormal. 
Estos son todos síntomas menores 
de serios males, en perspectiva si sa 
ignora la llamada de auxilio de loa 
ríñones. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones, tienen precisamente las prow 
piedades sanativas que requieren 
unos ríñones debilitados—influye^ 
directamente sobre estos órganos en-
tonándoles y dándoles vigor, y les1 
ayudan a expulsar del sistema, loa 
venenos que engendran las enferme-
dades. 
Las Pildoras de Foster para los rí» 
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas, 
SE ENVIARA MUESTRA GRA 
TIS, FRANCO PORTE A QUIEIí 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-1 Haga su tiro de caña por la cuarta 
ducto que cuesta 20 centavos el ga- parte de lo que cuesta con bueyes, 
lón, consumiendo 40 de éstos en diez | Tractores en uso actualmente, en las 
boras. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garantí' 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Eaqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, l de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España*': Sr. Ma-
nuel Otaduy. 1 de 75 HP. Ingenio 
Portugalete ; Sr. Rafad Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-i ¿ñ inn — o — ~ . » , v^ai, wwooai; ar. Ull í<eraán-
zamos el 60 por 100 a la barra de dez de Castro, 2 de 16 HP 2de75HP 
traccipn. Cuesta solamente con esta jSan José de los Ramos; Sr José Ló-' 
máquina la preparación de una caba- pez Rodríguez, 2 de 90 HP- julio Ro 
llena de tierra de siembra Í25 pesos. | dríguez. Altamisa!, I de 75 HP y | dé 
12-25 HP; José María Herrera, 2 de 
75 HP. Central "Galope" Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP., S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agüica, 
1 de 73 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration, 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita, Baró» 1 do 75 HP; 
Abelardo Garda, Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines, 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa. 1 de 12-25 
HP; José González, Agüica, I de 
12-25 HP; Frank E. Balio, Calimete. 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRU1T COMPANY." Teniente Rey, 7, 
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EN LOS BALKANES 
VIENE DE LA PRIMERA 
¿SERA "VERDAD? 
Londres Diciembre 5. 
El Ministerio d© Relacionas Exte. 
riore? informa a la Prensa Asociada 
qne durante los recientes desórdenes 
en Atenas la casa de M. Benakis, ©1 
Alcalde venizelista de esa capital, fué 
tiroteada desde la casa del Príncipe 
IpsilantJ y también desde la calle, S* 
dice que se vió a Ipsllantl. que os 
natural de Hungría, alentando a los 
tiradores. 
Finalmente fué allanada la casa y 
el Alcalde Benakis, hombre de 73 años 
de fdad, fué herido con una bayoneta 
y maltratado a culatazos. Cuando fué 
sacado a la calle, empapado en san-
gre dice el Ministerio d© Relaciones 
Exteriores de Inglaterra—se vió a l» 
Princesa de Ipsllantl aplaudir. 
Fif EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 5, 10.35 p. m. 
El boletín expedido por el Ministe-
rio de la Guerra dice así: 
"Un pequeño ataque alemán dirigi-
do esta mañana contra nuestras posi-
ciones al Norte la aldea de Vaux, 
• fracasó por complejo bajo el fuego de 
Muestras ametmlladoras. Durante el 
!tlia hubo alguna actividad por parte 
Me la artillería en distintos puntos al 
(través de] frente. Se libraron comba-
ntes en distintos lugares en el frente 
feelga, especialmente on los sectores 
«de Ramscopelle, Dixmude y Steens-
ilreate." 
EN ASIA 
RESUMEN MILITAR TURCO 
Beriín, diciembre 5. (Vía Sayvllie), 
L t Agencia O verseas d^ó hoy al pu-
blico la siguiente revista de la situa-
ción multar, en lo relativo al ejército 
turco, hecha por Enver Bajá, Ministro 
de la Guerra, en el Pariamento tur. 
co: 
El ejéreifco turco después de derro-
tar a los ingleses en el frente de Irak, 
tropezó con los msos. Los turcos 
avanzaron hada el Norte y el Oeste 
en el frente de Felahie, contra los in-
gleses y los rusos, para quienes es-
tán cerradas las puertas de Irak. 
Los soldados rusos han formado va-
rios cuerpos regulares de tropas, que 
están plenamente equipados y se ba-
tirán al lado de los turcos contra c* 
enemigo común. Las operaciones en 
el Cáucaso fueron estorbadas por fal-
ta d© comunicación y fué complicad» 
la concentración de las tropas turcas. 
Log turcos, por ese motivo, se reti-
raron en Erzingan y la concentración 
»c efectuó en los distritos septentrio-
|]ales< 
El ejército turco del Sur capturó a 
Bithis y el territorio adyacente y se 
está preparando ahora para una nue-
va actuación militar. Aludió el Minis-
tro d© la Guerra al envío de tropas 
turcas y la GaPzia, la Dobrudja. Se-
res y Drama, a fin de cooperar con 
sus aliados y dijo que las tropas de 
las potencias centrales se hallaba a 
menos de doce kilómetros d» Buca-
rest , 
Alud'ó luego a ías operaciones do 
la expedición egipcia. Los turcos 
avanzaron en el Egipto Oriental a ün 
de «fectuar reconocimientos, y ha-
biendo realizado esa tarea, regresa. 
ron y ahora se preparan P^a una 
empresa mayor. Las fuerzas necesa-
rias para esta empresa estarán listas 
a tiempo para una expedición egipcia. 
Las tropas turcas en Arabia cum-
plieron Igualmente su deber. Según 
las últimas noticias—ayudadas por 
ios guerreros nativos—'habían arrolla-
do a los ingleses hacia Aden y frus-
trado varias operaciones de la marina 
Inglesa. 
No. 31 
U n A s e g u r o 
C o n t r a e l D o l o r 
La CREMA DE HUXLEY (Winté. 
gtno) se distingue de todos sus simi. 
lares, no solo por su acción rápida 
como analgésico y antireumático sino 
por estar fabricada SIN GRASA AL. 
GUí^A. 
Esta preparación surte un efecto 
admirable en todos los casos de Bmt-
Itiatismo, Neuralgias, Dolores de Ca-
beza, Dolores producidos en el Cuello 
por resfriados, etc., Afecciones de la 
Garganta, Dolores de Pecho, Pica-
das de Insectos, etc. En la casa el re-
medio de emergencia para cualquier 
dolor que se experimente en cualquier 
parte del cuerpo, pues slmpre está 
lista e nsu tubito de estaño para dar-
fe una fricción o masaje con la Cre-
ma, la cual produce el alivio instan, 
táneo del dolor que se experimente en 
caulquler parte del cuerpo. 
De venta en toda botica de impor. 
tanda. « 
OTO 
A N O N C I O 
A G U A R H(a 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e n 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó & Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
NOTIOIAS DE BEKIXV 
BOrlín, Diciembre 5, (vía Sayvl-
Ue,) 
Se anuncian éxitos turcos en Pcr-
sSa y en el fronte cáucaso, en I09 en-
cuentros con los rusos. FJ boletín ex-
pedido por el Oiartcl General turco 
el 3 do Diciembre dice así: 
"En Persia septentrional, al Norte 
de Sakiz, sorprendimos al enomipo 
y lo atacamos, recbazando, más tar. 
do, oon éxito, un contra-ataque ruM>. 
Además penetramos en la aldea do 
SarILn, situada a 100 kilómetros al 
Sudeste de Hamadan. 
"En el frente cáucaso avanzamos, 
por un asalto repentino, y nos colo-
r****************************rwrrMWM*jrw*Mjr/rwMWMMM**Mwwwwjr»'jr&wMjr^jrM-r*jrw-WM*jrwjr*wMwww 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Entre dlog hay cuatro heridos; uno 
murió en el hospital. DícCge que el 
muerto era americano. 
Nueva York, diciembre 3. 
Los consignatarios del "Palermo" 
dicen que «i barco llevaba un carga, 
niento de caballos y que 43 america-
nos Iban a bordo para cuidarlos. El 
"Palermo" estaba armado. Salió de 
Nueva York el día 13 de norlembre 
1umbo a Genova. 
TRIPULANTES DEL "SAO NICO, 
LAU". 
Lisboa, Diciembre 5. 
El vapor Inglés "Vcsha" desembar-
có 18 tripulantes del vapor portugués 
camos detrás de una posición ene- | "Sao Nicolau", antiguo vapor aKman 
"Dora Horn", que fué hundido por un 
submarino. 
miga. Al mismo tiempo rechazamos 
los ataques del enemigo contra nues-
tra ala derecha. 
"En Dobrudja nuestras tropas cap-
turaron el día 2 de Diciembre un "tan 
que" y 173 prisioneros, entre ellos 
a seis oficiales ingleses y seis oficia-
les más; también capturamos un ca-
ñón, 
LA GUERRA EN EL MAR 
VAPOR ITALIANO TORPEDEADO 
Madnd, diciembre 5. 
El vapor italiano "Palermo" fué 
torpedeado y hundido frente a la cos-
ta de España. Los supervivientes han 
sido desembarcados en Palafrúgell. 
* * * * * * jr* * * * * * * * * * * * * * j r * * * * r j r M 
M r . J . S i l v e r s t e i n 
El sábado regresará a los Esta-
dos Unidos «1 señor J. Silverstein, 
maestro cortador de la afamada sas-
trería de New York, Marks Amhein, 
la casa de ese giro que es la mayor 
del mu'ndo y la que da la pauta en 
los modelos de trajes para jóvenes y 
caballeros, siendo por ello la preferi-
da de la mejor sociedad americana. 
El señor Silverstein, que es uno de 
sus más competentes emplados ahora 
«e halla tomando medidas de trajes 
para distinguidas personas de la Ha-
bana que allá se visten, en Prado 
10o, casa de Mr. W. Platt, represen-
tante de aquella casa. 
N. 4flt 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o n n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e l o d e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
DICE ESTE nOOTOR QT7E HIERBO NÜXAHO ES BI. MEJOR DE tOS BE» 
CONSTITUYENTES. A MENUDO AUMENTA lA FUERZA Y PODER DE 
RESISTENCIA DE EA8 PERSONAS DELICADAS Y NERVIOSAS 
UN «00 POR 100 BN DOS SEMANAS. 
• KEW YORK, N. Y.—"No haca mucho 
Uempo me visito un individuo de casi me-
dio elglo d« edad, con el fnl de que lo 
•ometleac a un examen, porque deseaba 
• segrurarse la vida 7 cual no serta mi 
sorpresa al descubrir que BU preslAn de 
•ansre era igual a la de un muchacho 
de 20 aioa 7 que estaba tan lleno de 
vigor, potencia 7 vitalidad como un hom-
bre en plena Juventad: para mejor de-
cir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 afios. 
Al Interrogarlo sobre este hecho tan ex-
traordinorlo, me confift su secreto: "To-
mando hierro," me dijo, "hierro nuxado 
me ha llenado de nueva vida. A los 80 
afios me encontraba en mala salud; a los 
46 anguntlado y cansado de vivir y abora 
a los 60 un milagro de vitalidad y con 
mi fleonotnÍR radiante de salud." Como ya 
he dicho mfls de un centenar do veces, hie-
rro ee el más poderoso de todos los re-
constituyentes. 81 el pObllco se decidie-
se a abandonar las medicinas de paten-
te y composiciones nanseabuudas y a to-
mar en su lugar hierro nuxado, tengo 
el convencimiento de que miles de por-
sonas que mueren todos los años de pul-
monía, la grippe, tuberculosis y enfer-
medades de los rlfiones, hígado y el co-
raiOn pedrfan ser salvadas. La causa real 
y verdndero del origen de estas enferme-
dades fu4 ni más ni menos qne ana con-
dición debilitada del organismo por fal-
ta de hierro en la sangre. Hierro en can-
tidsd suficiente es absolutamente necesa-
rio para poner a la sanare en condicio-
nes de llevar % cabo la indispensable 
transformación y asimilación de los ali-
mentor. Careciendo la sangre de hierro, no 
importa lo que se coma ni lo mucho 
que se coma, los alimentos sOlo pasan a 
trnvís del Individuo sin dejar hnella, sin 
hacer bien. Xo se deriva de ellos la vi-
talidad necesaria y en consecuencia la 
persona se debilita, palidece y enferma, 
exactamente Igual que le sucede & nna 
rlanta que está tratando.dt «rece; .«a UB 
terreno deficiente en hierro. 81 usted, es-
timado lector, no se siente bien y fuer-
re, debe someterse en el acto a la siguien-
te prueba: Vea primero qué distancia pue-
de caminar sin cansarse; tome después 
dos comprimidos o pastillas de hierro nu-
xado tree veces al día durante do« sema-
nas , pnifbe entonces nuevamente sus fuer-
eas y poder de reslatenda y vea por si 
5?T?0.. • i hft ífaD*^ o no. He vlrto In-
nnidart de personas, nerviosas, anémiots 
5 ialta« de cnercía. siempre con alguna olencla duplicar sus fuerzas y poder de 
residencia y librarse itor completo de 
síntomas de dispepsia, dcssrregles del hí-
gado y otros malestares en un periodo de 
o a 14 días, simplemente tomando hie-
rro en la debida forma; y esto después 
de nsber estado tomando medicinas por 
muchos meses sin derivar benefltlo. Pero 
dene tenerse cuidado de no tomar en for-
ma (la*.,Pi,eda ,er «^sorbido y asimilado 
con facilidad, como el hierro nuxado si 
i»s que se quiere derivar beneficio, pues 
en otra forma puede hacer más mal que 
bien. Más de un atleta y campedn norte-
amerlrano ha ganado sus laureles porque 
reconociendo a secreto de la fuerza y 
poder de resistencia ha provisto su ssn-
gre de suficiente cantidad de hierro.— 
(Firmado) K. Saner. Doctor en Medicina. 
NOTA:—El hierro nnxado que reco-
mienda más arriba el doctor Sauer no es 
uua medicina patentada ni un remedio 
secreto, sino que en Francia y Estados 
Unidos es bien conocido de los saDores 
farmacéuticos y recetado por los médi-
cos. Es asimiladQ con facilidad, no enne-
grece ¡a dentadura ni revuelve el esto-
mago y es un remedio poderoso en casi 
todas las formas de indigestión, nerviosi-
dad, anemia, desarreglos del hfgndo. po-
breza de sangre y otras enfermedades. 8s 
vende en las principales farmacias y dro-
guerías ; con toda seguridad en la de los 
señeros Sarrá, Johnson. Taquechel, Barre-
ra z Cía. 7 MajO 7 Colouwr. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
¡DEL ALMIRANTAZGO 
AUSTJIO-HÜN"GARO 
Vicna, vía Berlín, Didombre 5. 
El Almirantazgo au^tro-ltúníraro 
ha publicado hoy la siguiente nota: 
El día S de DlcK^mbre una de nnes 
tras flotas aereas bombardeó con éxi 
to una posición enemiga cerca de 
Doberdo, Los aviadores, a pesar d©l 
fuego enemigo, regresaron sin nove-
dad al punto de partida". 
HAZAÑA DE UN AVIADOR 
París, Diciembre 5, 
El subteniente Nungesser ha derri-
bado dos aeroplanos en el frente del 
SoDime. Con estos llega a 20 ©1 núme-
ro do las máquinas enemigas Inutili-
zadas por este aviador. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CnArtel General Alemán, 5 de Diciembre. 
TRATBO DB QUKKBA DKL OESTE 
Fronte del Principe Ruperto.—E» I» ne-
blina de la mañana y después de fuerto 
fuero de artílllsrfa. avanzaron alrnnoa 
destacamentos inirleses al Este de la ca-
rretera de Albert a Varlencouri, pero fue-
ron rechazados por el fuego nuestro. Por 
IH tarde, con tiempo más claro ya, aumen-
tA el duelo de nrtlllerta en todo el frente 
del Semine, y también durante la noche 
se mantuvo más vivo qne últimamente. 
TEATRO 1>B GUERRA «EL ESTE 
AI Sur del Ferroeárril <i«' TarnopoU» 
Krasna, cerca do Aurustovca. destacamen-
tos rusos atacaron infrnctuosamento el 
sector de trincheras que recientemente Ies 
quitamos. 
Frente del Archiduque José.—Los reno-
vados ataques rusos en el Capul y al nor-
deste de Dorna wat ra y en los valles Put-
HB, Trotus y Fw» no tuvieron el menor 
éxito. En cambio, las tropas alemanas y 
austro-hánjraras recuperaron por asalto la 
altura que perdimos on los días anteriores 
y que es importante para nosotros. En 
estos encuentros, en parte muy vio-
lentos, capturamos 100 rusos y cinco ame-
tralladoms al Snr del paso Tartar, y 350 
rusos y ocho ametralladoras al >orte de 
Valle Óltus. 
Fronte del Mariscal Von Mackensen.— 
El ejército noveno, al perseiculr al «uemU 
go, rompió I» resistencia de la retairuar-
dia enemica y cruzó la línea férrea de 
Buou-est a Tarjroviste y Petroslta, mar-
chando hacia ol Este. El ejército del Da-
nubio, después de la victoria ranada en 
el bajo Argesul contra fuerzas nnmérlca-
mente superiores, simuló al enemigo e« 
retirada hasta el sector del río. En dicha 
victoria tomó parte eloriosa la división 
de intantería 217. £1 ala Izquierda del 
ejercito riel Dannbio avanzó combatiendo 
m&s all& del río. El ala derecha en los 
llanon del Danubio rechazó de mudo san-
Krlcnto los ataques rusos. El níimero de 
prisioneros Indicado en el comunicado de 
ayer aumentó a 12.SOO, correspondiendo 
«n el aumento 200 al ejército noveno y 2.340 
al ejército del Danubio. Estos últhnos per-
tenecen a 22 regimientos de infantería y 
6 diferentes regimientos de artillería del 
enemigo. 
En la Dohrudcha no ha habido acción 
de Importancia. 
En la Macedonla se desarrollaron nue-
vos combates al Este del Cerna, Los Htn-
queá serbios cerca de Kahovo y en el fren-
te de Morleua, fracasaron. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a v R e u m a t U m o 
Nu^va York, diciembre 5. 
La crisis política en la Gran Breta-
ña ha dado por resultado la caída do' 
gabinete de coalición presidido por 
Herbert H. Asquith. La dimisión de 
Mr. Asqulth ha sido aceptada por el 
Rey Jorge, quien ha ofrecido la j f -
fatnra del Gobierno a Andrew Bonar 
Law, "leader" nn^nista de la Cámn-
ra de los Comunes. SI Mr. Law decli-
na el nombra miento créese en Lon-
dres que se ofrecerá el puesto de Pri-
mer Minisíro a David Lloyd George. 
En Rumania, las fuerzas de las Po-
tencias Centrales continúan su aivan. 
ce que a diario los acerca a Bucarest. 
Ya casi cercada al Sur y ni Sudeste, 
los teutones se aproximan rápidamen-
to por el Oeste y por el Noroeste sin 
que rusos y rumanos puedan contener 
la o'a Invasora. El movimiento en-
volvente hacia el Noroeste, desde las 
regiones de Tergovlsta y Petroslta, 
amenaza psligrosanientp la población 
de Ploechti y el único ferrocarril que 
sale d» Bucarest exceptuando por el 
Oeste. SI se mantiene la presión teu-
tona todo indica que pronto estarán a 
las puertas de Bucarest. 
En el Noroeste, desde los Cárpatos 
hasta la reglón de la frontera de Mol-
davia la ofensiva alcanza poco o nin-
gún progreso. Mientras Retrogrado 
anuncia la captura de otra cordillera 
de lomas en el frente de Moldavia, el 
Ministerio de la Guerra mso admite 
qne los teutones han reconquistado 
una aifura al Sur de Varoneshka, 11 
un sector de loa Cárpatos. Berlín dice 
que todos los ataques rusos en todas 
partes han sido infructuosos. 
En el fente de Macedonla, al Este 
del rio Cerna, los serbios al Norte 
de Grunishte y Budlmirtsa han cap-
turado a los búlgaros nuevas posicio-
nes fortificadas. Dícese que los búl-
garo» en esta sección se están reti. 
raudo. 
Duelos de artillería aquí y allá y 
ligeros ataques de infantería se han 
librado en el frente occidental, en 
Francia y en Bélgica. 
De los frentes de combate austro-
Italiano y mso no ŝ  ha recibido no-
ticia alguna de importancia. El vapor 
italiano "Palermo" ha gido torpedeado 
y hundido frente a la costa española, 
según despachos de Madrid. A bordo 
de dicho bai»co Iban 25 americanos. 
Uno de los marineros, anior¡ca"o, se. 
gún informe, murió a consecuencia de 
las heridas que recibió. 
Después del 18 de diciembre, por 
orden de la Junta de Comercio Britá-
nica, no se servlrán comidas por la 
noche que excedan de tres platos y de 
dos platos por el di», en hoteles, res-
taurants y lugares públicos. Días sin 
en sus tarjetas no se ««peciflca que 
son libertados, si on voz de marchar 
huela la Izquierda martíhan a la de-
Tvf'lia son onviados a Alemania, 
Kn general, los soldados alemanes 
tratan bien a loe obreros, pero las 
órdenes en muchos casos son arbitra, 
rías, aunquo muchos do ellos son l i -
bertados gracias a intorveoción de 
los burgomaestres o patronos que 
presencian la operación y garantizan 
que los hombres están ocupados ac-
tualmente. 
Ai parecer los alemanes han tra-
tado de limitar las deportaciones al 
ch'inento soltero y desocupado, pero 
ftl notar la falta do braceros en Ale-
mania, han echado mano de los obre-
ros y al protestar estos obreros, se 
Ies ha dicho que la culpa era de los 
burgomaestre por no haber presen-
lado listas do los desocupados. 
Talmente parece que Alemania ha-
ce esfurzos para conseguir obreros 
expertos, y virtualmento en cada ca-
so en que la organización de socorro 
ha tenido que Intervenir para con-
seguir la libertad de sus obreros, es. 
toa eran do los más hábiles del país. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, Diciembre 5. 
La Junta de Comercio ha expedido 
una orden en el sentido de que a par-
tir del 18 d© Diciembre no se permití, 
tá servir en ningún hotel, restaurant 
o lugar público comidas que excedau 
carne en las Islas Británicas están a 
la vista-
Según anuncio de la Embajada BrL 
tánica en Washington, el obastecL 
miento de carbón en la Gran Bretaña 
a otros barcos que no sean Ingleses 
o de la Entente y neutrales "que se 
comprometan a utilizar sus buques en 
f^ma de qne los intereses británicos 
y aliados sean benef 1cfados", no se ga. 
rantiza. La e^asez de este combusti-
ble es la razón que se da para la im-
plantación de esta medida. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
IX) QUE MCE Eli E3IBAJADOR 
GERARD 
Nuova York, Diciembre 5. 
El Embajador Gerard, embarcó en 
el "Froderick VHI" , Dijo que no lle-
va ninguna proposición de paz de l̂ s 
Estados Unidos. 
LA DEPOllTACION DE BB 
Dondres, Diciembre 5. 
Las últimas notieias recibidas n s-
pecto a la deportación de 'beltfas in-
dican que estos continúan en las pro-
vincias, y se espera que de un mo-
mento a otro empiecen en Bruselas. 
Das deportaciones en Ambo res se 
han hecho metódicas. Cuatro mil hom 
bres tienen órdenes de presentarse a 
diario en la estación forro vía Ha. Has. 
ta mediados de Jíoviombro unos seis 
mil obreros habían sido enviados a . 
Alemania de la ciudad do Amberes'de tres W 0 * entre las 6 p, m, y las 
solamente, sin incluir los proceden- !9 y 30 P' m ' 0 de do8 P1*1?8 €n hora6 
tes de ios distritos rurales. ! <lu€ no sean las mencionadas. 
Cuando los hombres se presentan \ P1'06!? que en breve se dictará otra 
en la estación, úttee el informe, ios Iorden dispomondo que tanto en los lu-
alemanes hacen toda clase do esfuer-' ***** Pub,lcos como 0n la9 ***** P^-
ZÍ>S para inducirlos a firmar contra- lí™181"6» se pueda consumir en ciertos 
tos de trabajo. Entre los alicientes 
se les ofrece un jornal de seis mar-
cos diarios, A los que no firman se 
los dice que solo ganarán tres mar-
cos y que trabajarán en el campo. 
IJOS casados quo firman reciben un 
anticiiM) de cuarenta marcos y los 
solteros, de veinte marcos, permltlén 
dolos pasar dos o tres días con sus 
familias antes de partir. También so 
les promete que serán enviados a 
Diego o a Dongwy. 
A pesar de la fuerte presión la ma-
yoría de los belgas se resisten a fir-
mar. IXÍS que presentan certificados 
de' empleo son en general puestos en 
libertad, pero los quo no tienen do-
cumentos de empleo se colocan on los 
trenos y se mandan a Alemania. Más 
de cien obreros de una sola fábrica, 
la mayoría con más de cinouenta 
años do edad, fueron enviados en una 
de las remesas. 
En las provincias, los hombres for-
man en una sola fila: los escogidos 
marchan hacia la derecha y los liber-
tados hacia la Izquierda. Muchos de 
ellos se ponen tan nerviosos que no 
silben obodoc-er las órdenes y como 
determinados días ni carne ni aves. 
COMENTOS DE PAZ 
Londres, dic^mbre 5. 
En el "Tageblatt" de Berlín se ha 
publ'cado un artículo que predice que 
en breve se entablarán negociaciones 
de paz. Dice el "TageWatt": 
'Se acerca el momento en que será 
posible una paz práctica una paz que 
los aliados y las Potencias Centrales 
podrán discutir, en vista de las segu-
ridades que ya tienen. Por supuesto, 
no debe permUirse a los que conside-
ren semejante proposición regresar a 
sus casas con las nrnnos vacías. El 
"status ante bellum" «s imposible ya 
que ha sido proclamada la indepen-
dencia do Polonia; pero es notable 
que el númer0 de alemanes deseosos 
de anexarse a Bélgica ha disminuido 
recleníeraenle. quedando reducido ca-
si a la nada, al paso que muchos pan-
germanos están dispuestos hoy a es. 
cuchar sin protestas la palabra "pa-
cifismo".' 
Agrega el "Tageblatt" que el hecho 
de que Alemania quiera una paz de 
"negocios" no es una señal de debi-
lidad, sino de sentido común. 
El "Vosslsche Zeiíung" también pu 
J A B O N " P R I D E " 
D E S W I F T 
S U P E R I O R P A R A T O D O S L O S U S O S D O M E S T I C O S 
E s t e j a b ó n a m a r i l l o v i e n e e n p a s t i l l a s c u a d r a d a s . 
S E V E N D E E N L A S B O D E G A S 
A p e r s o n a s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n t r e u n j a b ó n o r d i n a r i o y 
o t r o d e c a l i d a d 
S W I F T & C O M P A N Y 
O F I C I O S , 9 4 , H a b a n a . 
DICIEMBRE 6 DF , 
S e e n v í a 
— U N L I B R o Í 
OUE LO P I D A N . . T O ? ? 
LONECESITAN.-Esí08 
INSTRUCTlVO.MüVüT? 
MUY PRACTICO y TqWÍ1, 
tOS HOMBRES 
L E E R L O C O N A T E ^ 
L a e s c r i b i ó 
« 1 D r . M a r t í n , 
famoso ttpedtlitta je X j ^ L s 
Trata de la nú, cnjel t n i ^ 
dad que «ofrea los 
les «Mefia •preTeoirsedeeflí 
a curarle y a i n m u n i z ^ 
S e m a n d a 
| f — E N SOBRECERRADO-̂ ' 
SIN TIMBRE ALGUNO 
SOLOLA DIRECClONOEi' 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
\ 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632, •HABANA. 
% ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIfc „ 
11 M Hhjj 
bHca nn a' tículo en qUc se (rat 
la posibilidad de la paz. i>ice. 1 
"Probablemente el Embajador & 
rard regresa a Alemania con aW 
proposición de paz. Si es así, los 
tados Unidos no non un mediador 
cuado y Alemania d̂ be acepto T 
aervldoR del Presidente WUsou «2 
mensajero, no como árbltro". 
LOS NIÑOS ALEMANES 
AnisterdamC dic^mbre 5. 
A fin de poner coto a la crecH 
mortalidad infantil en Alemania, dt* 
de ©1 día lo. de diciembre ce cvn«dt 
rá a los niños alenianes media Iftn 
más do azúcar. 
M o n s e ñ o r G í m e p . 
p i A v e r s a 
Roma, Diciembre 5 (vía Parfg.) 
El Papa recibió hoy en audiená 
privada a Monseñor Glureppi Avinj, 
antes Delegado Apostólico en Culitj 
Puerto Rico y recientemente Nunck 
en el Brasil, cuyo nombramiento i 
Nuncio en Munich es inminente. 
D e M é j i c o 
LA DERROTA DE PANCHO VILU 
Ciudad Méjico, Diciembre 6 
El Departamento de la Gwm 
anuncia que ha recibido infonuoslD' 
dicando quo la derrota do las fuerti; 
vilUstafi cerca de Chihuahua ha ádt 
un golpe terrible p^ra ei audaz tai< 
dolero. La comunicación telcgráfiti 
con Juárez, vía Chihuahua, ha 
restablecida. 
INCIDENTE EMBARAZOSO 
Ciudad Méjico, Diciembre 5. 
Un millón do cartuchos para ?! go-
bierno mejicano embarcados de N'*» 
York, vía Veracruz, se recibleroi 
hoy. Según informan d® Veracra 
los cartuchos fueron embarcados «i 
paquetes disfrazado*, y al rofipe'S* 
uno de los cordeles, la mercanci» 
quedó expuesta en los muelles. 
Dícese también qu© di Cónsul d< 
los Estados Unidos en Veracruz. Mr 
W. W. Canadá, abrió una investiji-
dón, demorando el buque las OP*11' 
clones de descarga. El general ARJÍ-
lar, Ministro de Relaciones Extw 
res, en un discurso dirigido a los df' 
logados del Congreso Constitución 
que celebraban sesión secreta, r 
Liando sobre esto iuddente lo m\' 
có de "sumamente embarazoso en «' 
período crítico." „,,mt\ 
SOLUCIONANDO EL CONFLICW 
MONETARIO 
Ciudad do Méjico, Diciembre S-
Las casas extranjeras de comgg 
cuyas nóminas de pago son cxt<"w 
anuncian su propósito de l»-i>41 
grandes cantidades de moned,\ ^ 
ricana en vista del anuncio hedu) 
la Secretaría de Hacienda que Pf™. 
tirá la importación y circulación « 
I» moneda americana como m<>n 
logal a baso de un dollar anierlcw" 
por dos pesos meiicaiios 
UN MENSAJE DE TBEVtfO 
El Paso, Diciembre 5. 
Contestando un mensaje del i^P» 
tamento de Estado trasmitido a 
tandas de la Embajada a'̂ mima 
Washington, el general Tr̂ vino » 
forma d«sde Chihuahua, que 
Kelolsen, Vicecónsul alemán eaJJJ 
ciudad, y otros alemanes resW«T_ 
en Chihuahua, «e encuentran 
ros. . e|' 
En despachos privados s« 118 ^ 
municado quo los chinos 
únicas víctimas de P ^ ^ J J J h u » 
runte su permanencia en tnJnu 
D e p o r t e s 
CARPENTIER, CELEBRE PA-
LISTA FRANCES, BOXEAKA 
NEW YORK 
New York, Diciembre .5- ^ b 
Los arreglos necesarios I» ^ 
prosantación de Georges S^L ««o 
el campeón pugilista i ™ * ™ * * ^ 
completo, ante e] PÚWfco »» ^ i 
para celebrar un match de1* JI 
beneficio de los fondos f«an«^ ^ 
auxilio do la guerra, se e*£-
den terminados dentro de 1 ^ gi-
mas cuarenta v ocho "«"¡as- ^ !• 
chard, que es el encargado " ^ 
relacionado con e ^ t J , pC 
que el adversarlo d^l f ^ o V * 
lista francés sea Jess ^ f l r t ^ 
Darcy, de Australia en u° 
diez rounds—sin decWón d « 
y que se celebre «a Mad»^1 
Carden a fines de F e b r e r o ^ ^ 
TUMORES BEL CüEltf 
D r . E n r i q u e Y & n 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL iOSPlTAl -P^1^ 
SBKUS la Grande. 
DICIEMBRE 6 DE 191b DIARIO DE LA MARINA 
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Dícfc« que l?.g autoridades del ejér-
cito ftancés han acordado conceder 
,111» Ucencia a Carpentler, en vista de 
que & Ipugllista ha hecho donación de 
parte que pudiera correspond©rlá 
del Pr0̂ ucto del match, 
El cO n trato estipula que CarpOn-
ĵer b*3 toará con cualquier pugilista 
te 1 iza Wanca, que le presento 
Rickard 
De lo qu» se recaudo, 25.000 pesos 
serán 1 )nra engrosar los fondos do 
¿uxilio iraerlcanos para los heridos 
franĉ 4 s; 20,000 pesos para Carp«n-
ter. " ^ T mil pesos para gastos do 
riaje 6 'W114! cantidad, como-su parto 
¿ei prod'icto de las exhibiciones cino-
matográi icas de la peW. E l .fondo 
¿e auxi'i o recibirá una tercera parto 
ifi\ prod acto de esas exhibiciones y 
cn tanto por cierto de las entradas, 
gj pasan de una cantidad fija. Se es-
pera qu«|las películns darán un niag-
jiífico Quitado si se exhiben en 
Francia I» beneficio de los distintos 
fondos auxilio. 
Yoírk, Diciembre 5. 
RÍckard t\ué a Chicago reclenteraeu-
a conferenciar con Jess Wülard, el 
ca"1?^ níundial de peso completo, 
v le propuso que boxeara con Car-
peníer diez rounds. Willard contestó 
qno estaba dispuesto a concertar un 
match con e' pugilista francés; per*» 
aícese que Richard estimó que Wi-
llard p£día demasiado por sus servi-
cios. 
En caso de no K*ir posible obtener 
c Willard como adversario de Car-
pontier, Rickard se propon^ presen-
tar a Lis Darcy, de Australia, el cual 
está próximo a liogar a esta ciudad, 
prOcedente de Sur América. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
hoy por una gran demostración de 
plácemes al Presidente con motivo 
de sn re-eleoción, en la cual toma-
ron parte muchos republicanos, uni. 
dos a los democráticos. 
Después de saludar en contesta-
ción a las pronlongadas aclamaeio. 
nos y aplausos que lo acogieron al 
entrar en la Cámara, el Presidente 
pronandó su discurso, haciendo un 
resumen de sus recomendaciones so-
bre la legislación ferroviaria, la ley 
para evitar prácticas fraudulentas, y 
j« empezaba a hablar en pro de un 
gobierno más amplio para Puerto 
Rico, cuando, por encima de la. ba-
randilla detrás do la cual so halla-
ba sentado un grupo de sufragistas, 
ondeó sobre las cabezas de un públi-
co asombrado, de Senadores y Re-
presentantes, un estandarte de seda 
amarilla, con la siguiente inscripción 
en letras negras: 
"Presidente Wilson, ¿qué hará us-
ted en obseqido del sufragio feminis-
ta?" 
has sufragistas dijeron después 
que esa era su protesta contra las pa-
labras del Presidente pidiendo un su-
fragio más amplio para los hombres 
de Puerto Rico, sin decir nada so-
bre las avspiraciones- femeninas, x 
L'n ugier agarró el borde dol es- j 
El Presidente 
AViljíon interrumpió su lectura, al 
darse cuenta de lo que ocurría, y 
comprendiendo la situación Inmedia-
tamente se sonrió, y sin vacilar, vol. 
vió los ojos a su manucrlsto y con-
tinuó hasta el fin. 
Mrs, Abby Scott Baker, do la 
l.'nión Oongresionál, comentando el 
incidente; dijo quo ora un reflejo de 
la indignación qn© sentían las mu-
jeres ante la estúpida o Insensata opo 
siclón a conceder d derecho del go-
Momo propio a una mitad del pue-
blo de los Estados T nidos. 
Aparte de este incidente, la acogí, 
da de quo fué objeto el Presidente 
fué el rasgo saliente <le la sesión Con-
junta. Muchos republicanos reforza-
ron los aplausos y aclamaciones, Inl-
düdaa por Willlam Jennings Bryan 
y algunos d© los miembros del gabi-
nete. Fué, según opinión general, la 
explosión más prolongada de su Qla-
se desde qu© el Prosldente inició la 
costumbre de leer personalmente sus 
mensajes, hace cerca de cuatro años. 
Todas las recomendaciones del Pro 
sidento sobre legislación ferroviaria 
ya s© ha n publlcpdo. A última • hora 
aprogó una recomendación para que 
se adopte un proyecto de ley de "edu 
cat ión vocacional". 
EVGkATERRA NO QUIERE EN-
TREGAR CARBON A LOS 
BARCOS NEUTRALES # 
Washington, Diciembre 3. 
La imposibilidad d© Inglaterra de 
poder garantizar la entrega de car. 
bón a ningún barco quo no lo ntl-
lloe de "manera tal qu© beneficio los 
intereses ingleses o de los aliados", 
fué anunciada hoy por la Embajada 
Británica en forma do nota redac-
tada en Londres. Esta declaración 
ha sido la primera expresión públi-
ca, dicen los funcionarios, de una 
política que ha estado ©n práctica 
hace tiempo y que ha sido motivo 
de protesta por parto de este gobier-
no en diversos casos. 
A los barcos americanos se les ha 
negado carbón, obligándolos a per-
der de tres días a una semana con 
el consiguiente perjuicio para sus 
dueños. 
HABLA U(N DISTINGUIDO MEDI. 
CO. 
Santiago de las Vegas, noviembre 24 
de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos 
do afección hepática anigua, y bus-
cando siempre algot que me aliviara 
mi penosa enfermedad, empecé a to-
mar la Pepsina y Ruibarbo de "Usted, 
y me ha dado muy buenos resultados; 
digiero mejor y el infacto hepático ha 
disminuido; por consiguiente me pro-
pongo seguir tomándolo y mandán-
dolo a mis clientes en la seguridad 
del buen éxito. Sírvase mandarme 
dos pomos por lo que le anticipa las 
gracias su atto. amigo. 
S. S. Q- B. S. M. 
Dr. Santiago Castro. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamieoí-
tc de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas ¡as en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
E l comercio con la América del 
Sur sufrirá grandes perjuicios con 
esa medida. 
Se cree quo la campaña de los sub. 
marinos alemanes es responsable en 
gran parte de que se haya adopta-
do la nueva medida. 
Los funcionarlos aquí esperan que 
Inglaterra defenderá las nuevas' res-
tricclonos en la misma forma en que 
defendió la lista negra, fundándose 
en que es una ley puramente inte, 
rior. 
E L TABACO EN LOS 
ESTADOS UNTOOS 
Huntington, West Virginia, Didem 
bre 5. 
setenta y cinco mil libras se ven-
dieron hoy ai inaugurarse la tempo-
rada tabacalera do 1916.17, E l pro-
medio del precio fué $16.42 por cien 
libras, el mayor precio pagado—se-
gún dicen los traficantes—en el día 
de la Inauguración, Un lote s© vendió 
a 35 centavos por libra. E l mercado 
estuvo fuerte. A causa del efecto do 
la humedad sobre la actual cosecha, 
los peritos creen qtie las ventas ba. 
tirán todos los "records" anteriores. 
POXHALL P. K E E X K 
MORIBUNIK) 
Baltimorc, •Didembro 5, 
Paxhali P. Keene, conocido sports-
man de Nê v York, se halla mori-
bundo en el Hardford Hunt Club, 
cerca de Farmlngton, Md., donde fué 
llevado después de sufrir un acclden 
te ©n una cacería que celebraba el 
Hunt Club en el Condado de llar-
ford. 
Serían las cuatro de la tarde cuan, 
do fué ochado de menos Mr. Keeno, 
después de una corrida a caballo quo 
acababa de verificarse persiguiendo a 
una zorra. Poco después se vió a su 
caballo galopando sin jinete. Varios 
cazadores recorrieron el camino an-
dado, y encontraron a Mr, Keene sin 
sentido en un matorral próximo a la 
cerca. 
Parece que el caballo quo monta-
ba se cayó al tratar de saltar la cer-
ca, 
PROYECTO DE L E Y PRESENTA-
DO POR E L SIEN ADOR OAVEN 
Washington, Diciembre 5, 
E l Senador Owen ha presentado 
un proyecto do ley limitando ios gas-
tos de los partidos políticos para la 
elección de Presidente y Vice Presi-
dente a $400,000; y para rebajar aún 
más los gastos para la elección de 
Senadores y Representantes, El Se-
nador Ovven dijo que él Insistirá en 
que se discuta su proyecto de ley ca-
da, vez qu© so le presente la oportuni-
dad, hasta que pase. 
E l Senador Penrose presentó co-
mo enmienda al proyecto do ley do 
OwCn, d antiguo "proyecto de For-
cé", que fué derrotado en una lucha 
notable hace 26 años, el cual da la 
supervisión sobro las elecciones de 
los cargos del Gobierno Federal y 
evita que se 1c niegue el derecho de 
sufragio a los negros ch los Estados 
del Sur, 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Diciembre 5. 
Entraron los vapores Monserrat, 
pañol, de Veracruz y Habana; F . 
JeJI, noruego, de Santa Cruz y Nor-
folk; Munamar, de Ñipe; y Habana 
de la Habana. 
Boston, Diciembre 5. , . 
Entró «' vapor Gulfaxe, danés, de 
Santa Cruz del Sur y Jícaro, vía 
Norfolk. 
Delaware BrekwatCr, Diciembre 5. 
Pasó el vapor Str. Thelma, norue-
go, de Antilla para Flladelfia. 
Capo Henry Diciembre 5. 
Pasaron los vapores str. Skogstad, 
noruego, de Daiquirí para Baltlmore, 
v el vapor Texas, sueco, de Baltlmore 
para la Habana. 
Key West, Diciembre 5. 
Entró el vapor Oiivette, de >a Ha-
bana, v salió para Port, Tampa 
Mobíla, Dlciembic 5. 
Entraron los vapores "Munista" de 
la Habana; Munplace, de Sagna la 
Grande. 
New port News, Diciembre 5. 
Salió el vapor sueco Texas para la 
Habana. 
New Orlens, Diciembre 5. 
Despachado e] vapor Princeton pa-
ra '* Habana. 
Port Eads, Diciembre 5. 
Entraron los vapores Chalmette, de 
la Habana, y Sydlc sueco, de la H a -
bana. 
GaUeston, Diciembre 5. 
Entró el vapor noruego Losna, de 
la Habana. 
Cristóbal, Diciembre 54 
Salió el vapor Turrialba, para New 
Orleans vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Diciembre 5. 
E l mercado local de azúcar crudo 
presentó un tono mfb firme hoy aun-
que los precios del efectivo nominal-
mente permanecieron sin alteración, 
a 4 5j8 por los Cubas costee y flete, 
igual a 5.64 por centrífugas y 4-77 
por las mieles. 
Los tenedores no se mostraron In-
clinados -a acaparar las ventas de sus 
viejas cosechas restantes, y no había 
nada disponible ©ajo el precio de 4^ 
centavos costo y flete para los Cubas; 
pero los refinadores, al parecer, no se 
Inclinaban a aceptar este nivel. 
Se anunciaron más ventas a 'os 
operadores, de 5.000 toneladas para 
embarque en Febrero y 5,000 para 
Marzo. 
Los exportadores también compra-
ron fuertemente en Cuba ayer. Hubo 
más ofertas hoy a 3.60 por Cubag. 
En el Ulereado del refino todos los 
refinadores bajaron sus precios a la 
base de 7.20 por el granulado fino. 
Esta baja, sin embargo, no contribu-
yó a crear muchos nuevos negocios, 
pues todavía so ofrecían los azúcares 
de segunda mano por debajo de los 
precios de los refinadores. 
Los azúcares para entrega futura 
estuvioron menos tirantes, a pesar de 
la firmeza en los crudos y después de 
revelar, al principio, alguna firmeza, 
los precios reaccionaron bajo ventas 
de Wall Street. 
Las ventas ascendieron a 3.500 to-
neladas . 
Diciembre se vendió de 4.75 a 4-68; 
cerrando a 4.69. 
Enero, de 4-40 a 4-33; cerrando a 
4.34. 
Mayo, de 4.08 a 4.05; cerrando a 
4.04. 
Mayo, de 4.15 a 4.14; cerrando a 
4.09. 
Julio cerró a 4.13. 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
L a G ü i a d e l 
Va a la imprenta e 
mes. Después de esta fech. 
podrá hacer modificación 
tercalar nombre alguno. Si 5 
bre no está en el Directorio, apre-
súrese a solicitar su inclusión aho-
ra. Después del día 10 será tarde. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A G U I L A , - 1 6 1 - 1 6 7 
T e l é f o n o 
nom 
VALORES 
New York, Diciembre 5. 
Las éondlcioneg monetarias en sus 
relaciones con el mercado de valores 
fueron nuevamente un factor de pri-
maria importancia hoy, aunque supe-
ditada algún tiempo por el Interés 
despertado por «1 mensaje del Presi-
dente . 
Los precios fueron irregulares al 
principio, moderadamente Inciertos a 
mediados de la sesión, y cerraron ma 
yérmente con ganancias netas. 
Los empréstitos no se cievaron 
más allá deil diez por ciento, y caye-
ron hasta 6. 
Otro rasgo significativo resultante 
del mercado local monetario fué la 
marcada merma de las transacciones, 
que apenas llegaron a 950,000 accio-
nes. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E G U R O S C O N T R A 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Lonja del C o m e r c i o , 3 e r . p i so . Telefone A - 9 8 2 6 . A p a r t a d o 2 0 0 1 
DIRECTORES. — Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. Vice Presidente lo.; Pedro Sán-
chez Gómez. Vice Presidente 2o.: Pablo Martínez y Diaz. Interventor: Manuel Gómez. Vocales: Ernesto 
B. Galbo; S. Benejam; Victoriano González; Vicente González Nokey; Ladislao Diaz; doctor A. S. de 
Bustamante; Angel Barros y Freiré; R. Arguelles. Suplentes: Angel Estrugo; Manuel Santeiro; Luis De-
diot; Enrique Aldabó; Teodoro Ros; Angel Velo. 
ABOGADO CONSULTOR: doctor José María Collantes. ABOGADO ASUNTOS JUDICIALES: doc-
tor José López Pérez. SECRETARIO GENERAL: doctor Aíwpito del Busto. MEDICO DIRECTOR: 
doctor Gustavo de los Reyes. 
M u y I n t e r e s a n t e : 
El próximo día 16 de Diciembre empezará a regir LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO de 
12 de Junio del año actual. 
El Artículo XXXV de esta Ley, dispone: 
"ARTICULO XXXV. — TODOS LOS OBREROS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN LAS EM-
PRESAS O INDUSTRIAS A QUE SE REFIERE ESTA LEY TENDRAN QUE SER ASEGURADOS 
POR CUENTA DE SUS PATRONOS COMO RESPONSABLES DIRECTOS DE LOS ACCIDENTES QUE 
PUDIERAN SOBREVENIRLES CON OCASION DEL TRABAJO QUE REALIZAN. LA OBLIGACION DE 
ASEGURAR A LOS OBREROS COMPRENDIDOS EN LOS BENEFICIOS QUE SEÑALA ESTA LEY ES. 
INELUDIBLE EN TODOS LOS CASOS." 
LA UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha sido constituida expresamente para efectuar los Se-
guros a que se refiere el citado artículo y proporcionar a los industriales y comerciantes todas las ven-
tajas compatibles con el cumplimiento de la Ley. 
El sistema de MUTUALIDAD establecido por esta Asociación, garantiza a los asegurados por ella 
que las PRIMAS que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensables para asegu-
rar el pago de las RESPONSABILIDADES por los accidentes que ocurran; puesto que el exceso que 
anualmente resulta se reintegra a los asegurados en la proporción de sus respectivas cuotas como co-
rresponde a su condición de mutualistas. 
Es, pues, indiscutible, que ninguna Compañía de Seguro puede ofrecer las garantías y ventajas que la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Antes de decidirse a asegurarse en otra Compañía, solicítense informes y tarifas de U 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, teléfono, o personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
AGENTES GENERALES: 








Dr. Bernardo Novo.—Apartado 1682. (Interior). 
Cirilo Betancourt. San Ignacio, 50, altos. Teléfono 1-1595. 
José Laviano.—Sobrinos de Bea y Compañía, 
Saturnino Barbero. 
Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo. 
Alejandro Nogués.—Sagua la Grande. 
Mario Alcalde.—Cienfuegos. 
Dr. Alvaro Caballero.—nSan Fernando, 143.—Cienfuegos. 
Roberto Cervera.—Apartado 958. 
Bonoso Tavio.—Apartado 958. 
José Vicente Castillo.—Heredia Alta, 49. 
Luis Iglesias.—Gibara. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 218-
Cuba Cañe Sugar, 68 1 4. 
South Porto Rico Sugar, 215-
Bonos de la República de Cuba, 
98.1!8. 
Papel comercial, 3.1 ¡2 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.70.3|4. 
Por letra; 4.75 12. 
Por cable: 4.76 3|8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.85. 
Por cable: 5.84. 
MARCOS 
Por letra: 65.3|4. 
Por cable: 66.718. 
CORONAS 
Por Ietra: 12.118. 
Por cabw: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13¡16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3)4. 
Por cable: 32.718. 
Méjico, trajo a su bordo a una seño-
ra qué fué declarada por los médi-
cos, cuarentenaria, y por tanto remi-
tida a Tlscornia. 
Traía en sus brazos una niña, que 
ahora se sabe cuento 74 días de na-
cida, y también que se nombraba 
Dolores Liada y Curbelo. 
Pues bien, esa niña falleció en las 
últimas horas de la tarde de ayer, 
en el campamento de Tlscornia, don-
de estaba con su madre, sán que has-
ta ahora, por lo pronto, pueda pre-
cisarse con entera seguridad la cau-
sa de su muerte. 
Su madre so!o d.jo a lan autorida-
des que habla muerto, sin despegar 
PUS labios para otra manifestación. 
E l módico del campamento recono-
ció el cadáver de la tierna niña, y 
cjmo en pni hábito extern;» *io tu-
viera señales de lesión alguna, cer-
tificó del modo impreciso que sabe-
mos, aunque conuu'cándelo a las au 
tcr.'dadeK legales 1 era lo qae »fet!.ma-
sen eportunc. E n un prlncip J se 
pensó en enviar dicho cadáver al 
hospdtal "Las Animas" degistiéndose 
de ello a los pocos momentos para 
tomar el acuerdo de remitirlo al Ne-
crocomio, donde a las ocho de la nía 
ñaña de hoy se le practicará la au-
topsia y se sabrá si positivamente, 




J O R N A D A I N A U G U R A L 
E S T A T A R D E A L A S 3 E N P U N T O 
Plata en barras: 75. 
Poso mejicano: 57.3¡4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.S|4 a 4; a seis 
meses, 3.3j4 a '4. 
Cambio sobro Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
C 7540 3d-e 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Lnidos: 80. 
Consolidados: 54 1|2. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran 
cOs 95 céntimos. 
T x í r a i T s ü c ^ r 
UNA NIÑA DE 74 DIAS DE NACIDA 
MUERE EN TISCORNIA DE MA-
NERA MISTERIOSA 
El médico del Campamento no pudo 1 
precisar las causas de su muerte, 
aunque se supone que haya 
sido envenenada. 
E l vapor "Esperanza", abanderado i 
americano, que está surto en puerto I 
desde el limes últúno, procedente de i 
EL B E Y de u HORA 
ES E L RELOJ SUIZO MARCA 
A . B . O . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
11146 AÑOS!! 
x Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no ta-
len de lá fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata melada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




ahnacía de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 11 (ALTOS.) 
Todo estaba ayer dispuesto en el 
Oriental park" para la inauguración 
de la temporada, que ^ anuncia bajo 
espléndidos auspicios y como d«blen 
do tener uu éxito extraordinario. 
Comenzará el espectáculo hípico a 
las tres de la tarde habiéndose com-
binado para lai jornada de hoy un ex 
célente programa compuesto de seis 
carreras, en las que se presentarán a 
competir magníficos caballos. 
Promete resultar la apertura de la 
temporada de Inferno una soberbia 
fiesta social y deportiva con gran-
des y extraordinarios alicientes. 
Todos los palcos han sido adquiri-
dos por nuestras más distinguidas 
familias, deseosas de hacer resaltar 
con su presencia un espectáculo tan 
arráyente, tan ameno y lleno de en-
cantos. 
E l Hipódromo de Marianao ha sido 
notablemente hermoseado y presenta 
un golpe de vista desIxunbrante. 
Se han subsanado muchos defectos 
que se advirtieron en anteriores tem-
poradas y puede decirse que se pre-
sentará el "Oriental Park" bajo nue-
vos aspectos a cuantos concurran a 
la primera jornada que comieoza es-
ta tarde. 
He aquí ei programa para hoy: 
PRIMERA CARRERA.—6 FUBLONGS 
(3 años en adelante). 
Caballón. 
/ Peso del 
jock'y 
Bob Blossom. . , . . . v . . . . 98 
Flquctte . ios 
I "Water Leo . 10c 
Juaquln. . . 100 
Test. 100 
1 Aftcrnlght joo 
Cherry Seed , w\ 
¡ Gastara m 
Daré Devll . . . . . ! * 111 
Sennot ^ w\ 
Regular. t l | 
SEGUNDA CARRERA.—5 FtTRLONGS 




Caballos. . , . ; joek'y 
Stony Brook. . . . ^ 



















Stoninpton. . . 
Klug Tuscnn. . 
OM Charter. . 
Maxentlus. , . 
Heartbeat. . ., 
Edmond Adams. 























IDa Penny JM 
Wizard \ ' . \ 104 
Parlor Boy * * 
Lord Wells \ \ \ 
Toisón D'Or £{•[ 
Frosty Face. . \ \ ' . \ m 
Ray U. Mlller , «tí 
Bank Bill , Tx\ 
Marie O'Brien , * * ' 
TERCERA CARERA.—6 1|2 FURLONGS 




Llberntor. . . . . . • • . . . < 
Dron 1^ 
I Yorkvlllc 
| Charlle Me Oee. * 
j J . J . Lim8. ^ : m 




Unele Will. . . . . .- ': 
Bnterpe : \ \ * \ ' * 
Baaterelle . . . . . . 
Supreme * • >: 
Star Blrd 
Rey ni Tea ,. .. . 
Umbroso. . . . 
Alhena. " • * ^ 
Uo 
Nota.—Un furlong, equivale a 118 milla. 
E l p a g a a la P o l i c í a 
Ya el Ayuntamiento ha situado loa 
fondos para pagar el aumento en la 
policía correspondiente a] mes de Oc-
tubre último. 
Ahora falta'que sitúe pronto el so 
por ciento para el abono do los habe, 
res dej mes de Noviembre, porque é] 
no lo más probable será que los vlgi 
lantes no puedan cobrar los sueldos 
de dicho mes hasta el día 20 o más del 
Actual. 
Y como en su mayoría los miembros 
del Cuerpo de policía son padres de 
familia que solo cuentan con sus mo. 
destos sueldos papa atender a las ne-
cesidades de sus hogares, esperamos 
que el Alcaide, doctor Roig. ordenará 
a la mayor brevedad que fuere posible 
«I pago de lo que con^rDonde satisfa-
cer al Ayuntamiento por el menciona-
GO concepto. 
C A S T O R í A 
par* PárfuJos ^ Siño» 
En'llsapor nia$ © t t f i i n t a M o s 
Lleva ta 
firma 40 
D I A R I O D E L A MARINA D I C I E M B R E 6 DE 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
IX>S JUICIOS O R A L E S D B A Y E R 
Ame las diferentes Salas de lo 
Crimánal estuvieron ayer señalados 
para celebración los Juicios orales de 
les causas contra Armando Viilla V a -
lladares por insultos; contra José 
Isidro M. Olivares por estafa; con-
tra Salvador Torres (a) *,Oayuco,,, 
por hurto; contra Enrique Pagés Re 
yes y la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos (ésta como responsable 
civilmente en subsidio) por lesiones, 
por imprudencia; contra Juan Silva 
por hurto; contra Teresa Parés por 
usurpación de titulo; contra Narciso 
Costa por estafa, y contra Luis F . 
O'Rellly y Fermín Herrera por hur-
to. 
VISTAS U i V I L E S , — E l i R E C U R S O 
D E L A L C A L D E D E O O R R A L I L L O 
Y OTROS 
E l movlmieaf.D de vistas, ayer, en 
la Sala de lo Civil y «e lo Conten-
cioso-administ-itivo. fué el siguien-
te: 
Se celebró la del jrilcU». sobre ali-
nrontos, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, estable-
cido por doña María Teresa Rivas y 
Lapiedra contra su esposo don José 
Raimundo Cape y Aponte. 
Se celebró la del recurso conten-
cioso establecido por la administra-
ción greneral del Estado contra una 
resolución de la Junta de Protestas. 
Se suspendió la del juicio ejecuti-
vo, sobre pesos, procedente del Juz 
gado del Sur. establecido por don 
Carlos A. JJroderman contra don 
Francisco Gutiérrez. 
Se celebró la del juldo ejecutivo 
prrocedeTLte del mismo Juzgado del 
Sur, establecido por don Ricardo A. 
•Laborde contra don Miguel Saaverio. 
Y se celebró la del recurso conten-
cioso-adminlstrativo establecido por 
don Narciso Dama y Lóipez, Alcalde 
Municipal de Corraaillo. contra una 
resoloioión del señor Presidente de la 
Reipúbllca, de fecha 6 de Marzo del 
corriente año, que suspendió el acuer 
do adoptado por el Consejo Provin-
cial de Santa Clara, tomado en se-
sión ordinaria de 9 de Diciembre de* 
1915, sobre limites divisorios de los 
municipios de Corralillo y Rancho 
Veloz. 
SENTENCIAS 
Se absuelve a Manuel González To-
rres en causa por rapto. 
SEís-ALAMTUNTOS PARA HOY 
SAI-A P R I M E R A 
Contra Alejandro Valenzuela pon-
falsedad y estada. Defensor, doctor 
Rosado. 
Contra Alfredo Gómez Gómez por 
atentado. Defensor: doctor Aguiar. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Sánchez León por rap-
to. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Simeón Lopetegui por dis-
parro. Defensor: doctor Miguel Angel 
Campos. 
Contra Jhon Storrers por allana-
maento. Defensor: doctor Miguel A, 
Campos. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pedro Cuóllar por tentati-
va de robo. Defensor: doctor Ro-
sado. 
Contra Jesús M. López por esta-
fa. Defensor: doctor Candía. 
Contra Gonzalo Muñoz y otro por 
atentado. Defensor: doctor Rodríguez 
de Armas, 
SALA D E IX) C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Julián Cendoya contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Excepción dilatoria en Contencloso-
adminástratívo. Ponente: Trélles. Le-
trados: Rosado y señor Fiscal. Man-
datario: S. Vlllalba. 
Sur. José Nogueira y Espibo, con-
tra los herederos o causahabdentes 
de José de Cotilla y otros sobre pres-
cripción de dominio y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuantía. Ponente: 
Cervantes. Letrados: doctor García y 
Hernández. Parte: Estrados. 
L U Z 
A L U M B R E S U C A S A C U N S U P R U P I A P L A N T A , M A N E J A D A P U R V 
L Ü Z - D E L C O e s u n a 
p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i -
c a p a r a C a s a s P a r t i c u l a -
r e s , F i n c a s , C o l o n i a s , 
I n g e n i o s , e t c . 
T a n s e n c i l l o e s e l m e -
c a n i s m o d e e s t a m a r a -
v i l l o s a p l a n t a , q u e u n a 
n i ñ a p u e d e m a n e j a r l a . 
L U Z - D E L C O l e ' su; 
m i n i s t r a r á a l u a b r a d o 
s u f i c i e n t e , y , a l propioi 
t i e m p o , f u e r z a raotr iJ 
q u e p o d e r a p l i c a r a c u a | 
q u i e r o t r o f i n . 
P R E C I O S : 
$ 4 4 0 - 0 0 
Y | 
$ 5 1 0 - 0 0 
l i b r e e n l a e s t a c i ó n o en 
s u d o m i c i l i o e n l a H a J 
b a ñ a . 
P a r a f o d a c í a s e d e i n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r í j a s e a M O R G A N & W A L T E R , O F F I C E E Q U I P M E N T C o . , S . k 
A G U I A R , 8 4 . - H A B A N A . 
C7162 
Este. Señores Vaquer Nos y Co., 
contra Rafael J . Alliotti y Rafael 
Mugno y Gallo, en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. Ponente: Vdvanco. Le 
traído; Elcid. Procuradores: Roca y 
Estrados. 
Sur. Juan Cabezas y Martínez con-
tra Ramón Barrera Santana sobre 
propiedad de un terreno y sus edifi-
caciones. Menor cuantía. Ponente: 
Cervantes: Letrados: G. de Armas y 
Alemán. Procüradoires: Mazón y 
Aparicio. 
Oeste. Cuido Coen Di Emi'Uo como 
úndeo propietario de la firma F . Hen. 
ry Humbert C. Gel Alvazza en cobro 
de pesos. Mayor cuantía. Ponente: 
Trélles. Letrados: Saladrigas y Broch. 
Procuradores: Sterling y Llama. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, en el día de hoy, las personas si-
guientes: 
L E T R A D O S 
Claudio Montero; Teodoro Carde-
nal; José D. Hernández; Guillermo 
Puente; Salvador Moleón Guerra; 
Armando Ebra; Carlos Piedrahita; 
José E . Gorrín; Emilio Escudero; 
Manuel P. Melgares; Joaquín Nava-
rro; Carlos de Armas; José J . Reyes 
y José Rafael Oa.no. -
Pulgares; Antonio Roca; Felipe Asen 
sio; J . S. Villalba; F . M. Duarte; 
Ernesto Alvarez; Oscar Barceló; 
Juan Grau Dasi; F . G. Quirós; Félix 
Rodríguez y Guillermo López. 
D e l a J u d i c i a l 
POR E S T A F A R A S U P A D R E 
Francisco Amezcua, vecino de la 
calzada del Monte número 356, fué 
detenido por hallarse acusado de la 
estafa de ciento cincuenrta y seis pe-
sos a su padre, del mismo nombre y 
apellido. 
POR HURTO 
E l agente de la Judicial Pedro 
Iduate detuvo detuvo ayer a Ang^l 
.liménez Rodríguez, vecino de Ange-
les 49, por aparecer como autor del 
hurto de una goma de automóvil a 
José Fernández, vecino de Monte 
número 97. E l detenido fué remitido 
al vivac. 
C r ó n i c a Re l ig io sa 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e ^ C H E Q U E S i e V l A J E R O S p a ^ d o r e . 
eia todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condteioacs. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi to* en esta Secc ión 
pasando Intereses al 3 p £ anual. 
Todas estaa operaciones pueden efectuarse también por cm reo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . * w * M T ^ S W - t t 
A C T I V O E N CUBA-, "W.OW^OO*© 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahav-rea ak^m «* 8 p o r v l ^ ^ te-
tarfa asnal sebis- laé cantidades ¿ « f l ^ t a t o cafe * « • . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando tus cuentea eoa C H E Q U E S podrá rae-
titear cuaJquiex diferencia ocurrida em al paga. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
PROOUR ADORKS 
E . Manito; W. Mazón; G, de la 
Vega; E . Tánis; Julián Montiel; E . 
Vicente; Llama; Toscano; Daum'y; 
J . n ía; Lilanusa; Matamoros; Ba-
rreal; Granados; J . M. Léanos; Re- 1 
güera; Ghiner; N . Cárdenas; Rubi-
do; Calderín; L . Rincón; Fontanillas 
y Luis Hernández, 
MANDATARIOS Y P A R T I S 
Joaquín G, Saens; Juan F . Sardi-
fías; Ameláa G. Acevcclo; Ismael 
Goeriag-a; Miguel Saaverio: Enrique 
DIA 6 DE DICIEMBRE 
Este mes está consftgrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Nicolás dé Barí, obispo, y 
Humberto, confesores; Emiliano y Boni-
facio, mártires; santas Asela, virgen y 
Ltoncla, mártir. 
BANCO M L 0 [ U I S U DE CUBA 
FUNDADO E L AftO 1 « S « CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C K . 1 H O D » £X>9 B J U N C O S D B I * F M U S 
DtPDSfTARSO DE L O S F O K D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
mil • II n • - «'̂ Vt— '• *-~mr~t-~r*-̂ mmsr,wm 
8 t t 3 teai: ASULlfr 8i y 83 
SacomtR en ü nlsma RABANA: / 
Qallano 138—Menta 202^Ofi«<M 42. B** 
laaccaín SO.-Egido 2.-Paaaa da Marti 124 
S U C U R S A L E S E . V K L r N T X E R I O R 





Finar del Rio. 
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«agua la Grand», 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A ^ H T T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E m 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
: PfVECIO. S E G U N T A U A f t O • " . • 
6 
San Nicolás, obispo de Mira ,tan cele-
bre en todo el universo por el resplandor 
de sus virtudes, por el número do sus 
milagros y por la coáflansii de los pue-
blos en su intortoeslóu, nació en flna ciu -
dad del Asia Menor. Sus padres eran 
muy ricos, pero todavía eran nuls pia-
dosos. Dios le previno visiblemente de 
sus bejidlciones desde su micinuonto. Su 
piedad" se antlclpft, por decirlo así, a la 
edad de la razón. 
Una virtud tan eminente, y tan pura 
no era para el mundo: nuestro Santo pen-
saba en dejarle, pero Dios, que lo habla 
escogido para que fuese uno de los mfts 
bellos ornamentos de la Iglesia, dispuso 
que entrara en el cloro con la aprobación 
pública. Conociendo el Obispo de Mira 
su virtinl y su sabiduría, se dirt prisa a 
hacerle sacerdote y con la dignidad creció 
su piedad. 
Habiendo muerto entre tanto el Obispo 
de Mira, fué nombrado nuestro Santo pa-
ra sucederle. Coloreado en el grao can-
delero de la Islesia. difundió sus luces 
e Ilustró a su diócesis de una manera 
portentosa. 
Todas sus viifudes tomaron nuevo bri-
llo, de modo que fué un completo mode-
lo de pastores. Se entregó con mayor 
celo a la predicación de la divina phlabra, 
y con especialidad a la práctica de la 
caridad en favor de los pobres y nfliffl-
dos, que siempre vieron en el santo Obis-
po su Cariñoso padre. 
Diremos por Viltímo, que nuestro San-
to hizo tantos milagros, que con razón se 
lia llamado en todo tiempo el Taumatur-
go de su siglo, y después de una vida san-
tísima murió felizmente el día 6 de Di-
ciembre, hacia el año, de 327. 
San Nicolás de Hari :»s protector de las 
escuelas, y aboprado contra naufragios, 
incendios y temporales. 
FIESTAS E L JUKVKS 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
das las proposiciones presenta-
das. 
En el Negociado de la Dirección 
de Ingeniería, se facilitará a quie-
nes lo soliciten, informes e im-
presos.—Dr. A. D. Estorino. Je(t 
del Negociado de Personal, Bienes 
y Cuentas. 
C 7475 4d-4 2d-« 
i ; .1 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y 
B E N E F I C E N C I A . 
DIRECCION DE SANIDAD. 
NEGOCIADO DE PERSONAL. BIE-
NES Y CUENTAS. 
Hasta las diez de la mañana 
del d ía 16 de Diciembre de mil 
novecientos diez y seis, se recibi-
rán en esta Dirección, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 
DESTINADO A LABORATORIO 
NACIONAL. 
A la hora y día expresados y 
en las oficinas de la Dirección de 
esta Secretaría, ante el Tribuaal 
de la subasta, serán abiertas y leí-
VINO ARTES". DE UTA PURA. SE» alcohol y sin encabezar. CosecherM T 
expendedores: Capdevila y Hermano. Ct-
lie Santa Clara, 9- Habana. 
27300 » 
TRAVIESAS. LA "COMPAS1A ÍT3BB0. carrilera del Cobre de la Costa Nor-te" admite proposiciones para el Buml-
nistro de 14.000 traviesas de maderas «Ju-
ras del país. Detalles y pliegos de con-
diciones, Oficina de la Compañía, Agolar, 
nlimero ll(i. _ . 
2S.S50 LíL 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tesemos en nae»* 
tra bóveda construí* 
da con todos los sdo* 
laníos modemoi y 
I las alquilamos par» 
guardar valores de todas dates 
bajo la propia custodia de lo» ór 
teresados. 
En esta oficina daremos todoi 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE m \ W 
AS tenemos en no«»* 
, tra bóveda constrw* 
Ja con todos los ads* 
laníos modernos P** 
J ra guardar accioné 
doenmentes y prendas bajo la 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, dirija»»* * 
anestra oficina: Amargura, o** 
•tero 1. 
H . U p m a n n & C o * 
. B A N Q U E R O S 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Qonsultas de 12 a ^ 
Especial para los pobres: de 3 y medía a ^ 
• 
DE 191 DICIEMBRE DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA ONCE 
A U T O M O V I L I S M O 
S e n s a c i o n a l e s c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s e n L o s A n g e l e s c ía les de les t ío oes 
Cerno tüeroii rcclytat íos ofi-i P e r j u i c i o s q u e o c a s i o n a e l 
>rT-nmS RBCORTS RATIDOS.— 
>a A i r \ \ Z 4 N VELOCIDADES 
ALL * - - ^ POR HORA.— SE nF ICO MILLAS.  K .-
DrTRCi:ÍTO DE ^SANTA MO-
pruebas ce velocidad re-estas í;" n 4 personas muertas y varias p i t a ron^ i ^ ^ ^ ^ ^ despIstarse 
herifi* ffravemen.e 
^PTO "Marmon" que 
e 
gritaba el drl 
. írca del boul^ 
% I J can Vicento y chocar con un arj 
bol-
Lewls Jnckson, cer  
"'icento y chocar con ui 
raptor de la máquina salió 
w el radiador y fué a caer a una (tt-s-
n^ía de 50 pies. Uta do las ruedas 
^ c e n t r ó ? 150 pies del lugar je 
la ocurrencia y el cuerpo del "chauf-
feur" quedó partido en dos. 
Eete accidiente s« doearrolJó en la 
décima tercera vuelta, que daba el 
automóvil. 
Otro de io3 competidores Aitken 
tuvo que abandonar la carrera en la 
primera vuelta por descomposición 
de su máquina, siendo sustituido por 
Wücox en la 21. 
Este resultó vencedor en la compe-
tencia, estableciendo el "record" si-
guiente: 85.55 millas por hora que 
quedará inscripto a cu nombre. 
El tiempo de Aitken se le contó a 
WUcox dando un resultado de 4 horas 
42 minutos, 47 sogundoe en la carre-
ra que comprendía v.n recorrido do 
408 millas 248. 
Los vencedores de los primero, so-
goiado y tercor lugar hicieron un 
"average" mejor que en las carreras 
anteriores d^l gran premio cuyo "re-
cord" resultó de 77 miliar 22 
Siguieron a Attken en tiempo los 
siguientes: 
Cooper 2do 4 horas 48 minutos 59 
segundos. Averaje 83.72. 
Patterson 3o. 5 horar. 09 minuto» 38 
segundos. Averaje 78.13, 
Diez y ocho carros tomaron parto 
en cjata carrGr. Mooslo salió primero, 
siguiéndole los demás cwi 10 minutos 
de invervalo-
t r á n s i t o d e a u t o m ó v i l e s 
L a m o t o c i c l e t a 
e n l a g u e r r a 
En estos tiempos bélicos, todos los 
medios q"0 el ingenio hurmino ha in-
tentado para hacer la vida más prác-
tica y agradable, se están i'tilizando 
para destruir esas mismas vidas cuyo 
bienestar se quiso con dios mejorar. 
La motocicleta, vehíemo práctico y 
útil por excelencia, no ha escapado 
a esta guerrera invasión y hoy es 
aplicada por todos los países que se 
llaman civillzadcs, como arma de com-
bate en diferentes y curiosas adopta-
ciones de las que vamos a detallar al-
gunas. 
El Gobierno Norte Americano ha 
puesto en servicio en la fi'ontera de 
jvlfjico 18 motocicletas con "side car", 
f n el cual va aplicada una ametralla, 
¿ora. Gracias a la ligera de este equi-
TIO y a su facilidad de manejo y dura-
ción, este tipo de piezas de campaña 
posee ciertas ventajas iiie no sé han 
encontrado en otros modeles. 
D o l o r d e C a b e z a 
P o r A g o t a m i e n t o 
N e r v i o s o 
Esta enfermedad afecta gene-
ralmente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se desarrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifestaciones 
a! llegar a la edad de la pu-
bertad. Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nervioso. La 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams , reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentircis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
La característica especial consiste 
<n que el "slde car" tiene dos ruedas 
en vez de una y puede separarse de la 
motocicleta en menos de un minuto 
para buscar con facilidad el emplaza-
miento de la piezaT arrastrando el "sl-
de" a mano. Cuando está adherido a 
la moto, la rueda Interior del carrito 
lateral se puede levantar fácilmente 
del suelo evitando un roce inútil. El 
cañón y el artillero que ya ¿sentado de-
trás de él, van protegidos por una co-
raza de plancha de acevo. Las partes 
que componen el chasis de este vf-v 
hículo mixto, son extraoidinariam^nle 
fuertes pava poder llevar no solamen-
te dos hombres sino a veces tres, el 
cañón, coraza y municiones. Se dice 
que puede alcanzar una velocidad de 
cuarenta millas por hora por caminos 
regulare?. 
Otro modelo de cañón-motocicleta 
ha sido adoptado por un cufrpo de 
ejército destacado en Roswell, New 
México, y forma parte del equipo re-
gular del New México Milltary Ins-
íitute. Esto cuerpo motoclcletista es-
tá perfectamente organizado y los 
más mínimos detalles ha nsido pre-
vistos y calculados. El equipo está 
formado por varias motocicletas Har-
ley-Davidson con "sido car" adherido 
sobre el cual va montado un cañón de 
tfro rápido, Colt, automático, calibro 
30. El soporte del cañón consiste en 
un trípode pies cortos. El cañón se 
puede desmontar del "side" con suma 
rapidez para emplazarle en el suela 
en lugar conveniente. 
El peso que tiene que arrastrar la 
motocicleta es algo considerable. El 
¡cañón con trípode pesa 95 libras; las 
i municiones (seis cajas con 1476 car. 
I tuches) 114 libras. Además se ha cal-
¡ culado un peso -aproximado de 375 
j libras para dos hombres, herramienta^ 
¡completas de zapador, corta.aiambra 
: df's, mandarria, equipo entero para 
1 oonstruir trincheras y curtido de he. 
¡ vramientas para la reparación de la 
¡ motocicleta y cañón. 
¡ La velocidad alcanzada atravesan. 
I fio campos y praderas, es una media 
¡de veinte millas; pero por carreteras 
| regulares ha logrado hacer 43 m. p. h. 
Recientemente este cuerpo motoci-
i ciísta hizo maniobras y ejercicios por 
i todo el Estado durante dos meses, con 
[ gran éxito, y demostró la eficiencia, 
i flexibilidad y rapidez de este servl-
; ció. 
El sargento B. F. Leonard, iniciador 
i y organizador del cuerpo, es un gran 
' experto es estos asuntos y ahora está 
1 preparando una nueva aplicación de 
| la motocicleta en la gverra. Piensa 
f.tílizar el "side car" para transpor. 
iar todo el equipo necesario pai-a iny_ 
talar dondequiera estaciones de tele-
grafía sin hilos. Espera tener orga-
nizada esta nueva rama del motoci-
clismo militar para este mismo año. 
Loa convoyes amomovilistlcos del 
ejército Hernán comprenden noimal-
mente 24 corhes bajo las órdeues de 
un segundo teaiente. 
So ha oncedido poco valor a los 
conocimientos teóricos puros y a las 
aptitudes técnicas. Cada grupo lleva-
uu jefe mecánico elegido entre Ifcs 
del oficio y promovido al grado <je 
ayudante. E i el consejero témico deí 
convoy. 
Ese método muy juicioso permitió 
en pocos días forman ios cuetíros. 
En un informe d^l señor Lawren-noa realea de primer orden y de ello 
ha quedado probado fuera de toda 
dudâ  que los caminos en cuya "ma-
cadanlzaclón" se empleé el agua, no 
resisten un tráfico pesado de esa cla-
de vehículos. La utilidad de una 
superficie de "macadam" dependa d^ 
la preservación de BU ligadura. Esta 
ligadura de las piedras que forman 'a 
superficie, se debe en parte a la po. 
alción acuñada en que quedan des-
pués de pasar el rodillo paira aplanar 
y en parte a los "granos" o piedre-
cilla cribada que llenan totaamente 
todos los huecos y que por su efec-
ce T. Hewes, jefe del departamento 
de "Ecoaomíes and Malntenance" de 
la Oficina de Caminos d'el Gobierno 
americ^iuj. se explican laa verdaderas 
causas de la destruccióni de ios cir 
minos por por los automóviles y 
muestra ¡c Impráctleo de hacer f l r . 
me los caminos reales, con eü "m-a-
cadam" rpretado con agua, cuando 
hay mucho tráfico de automóviles en 
ellos. Dice así: 
"Durante los años de 1906 a 1913, 
ha habido un notable aumento del 
tráfico de automóviles por los cami- 1 
'*~*******^****MWMM*wMM*jrMM/vjrjr*************wr**r************************************** ******************************* 
11.000 MILLAS EN DOS SEMANAS 
En la pista de Sheepshoad en New 
York, un coche "King", ocho cilindros, 
r.iodelo E., de stock, ha llevado a cabo 
una prueba oficial de dos semanas sin 
parar el motor. Día y noche estuvo 
rodando e] coche durante catorce díaa 
sin para más que para cambiar de 
'conductores y aprovisionarse. El mo. 
A V T A M A V i L K 
y ¿ A M I A M E : 5 
T E t l i E f l í E . V£J y Z l / i y E J A . 
C 7532 3d.-6. 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J ! 8 A 
tor no sufrió la más pequeña inte-
rrupción. Después de correr el tiempo 
prefijado el coche había recorrido más 
de 10,000 millas que se calcularon. 
10,850 fué la distancia que el "Klng" 
salvó. El promedio general fué d«; 
o2 millas por hora y d*̂  34.31 exclu-
yendo las paradas. 
Según la supervisión de la A. A. A., 
bajo cuyo control se efectuó la prue-
ba, las medidas del motor son de 3x5 
t-n cada cilindro dando un desplaza, 
miento de 282.7 pulgadas cúbicas. 
El coche iba completamente equi. 
nado y con el parabrisas levantaüdo. 
La carrocería de 5 asientos Iba ocupa-
da por el chauffeur, un ayudante y sa-
cos de arena que representaban un pe-
so de 500 libras. Todo el mecanismo 
del coche, Incluso el alumbrado eléc-
trico (del cual se servía en la noche), 
eran enteramente de s^ock. Lo már 
sorprendente de la prueba, en la que 
no hubo que hacer el más pequeño-
ajuste en el motor, fué la economía de 
aceite. Gastó un galón por cada 1172.7 
millas. 
Las dos Informaciones que antere-
den, aunque de índole muy diversa, 
tienen una elocuencia que asombra. 
La industria del motor, sus adelan-
tos, simplificaciones y mejor y mayor 
eficacia, llevan un vuelo sorprendente 
y señalan cada día más enérgicos 
rumbos a la humanidad en la vía del 
progreso. El cerebro de la Ciencia no 
descansa, y el hombre, así como labo. 
ra para destruir,-labora para edificar. 
las cuales 23,880 eran de poseo, va-
liendo $21.1134)53. 
Aunque el aumento ha sidq consi-
derable, el valor de los coches no 
guarda la misma proporción con el 
número de ellos comparando con 1915 
y ello es debido a que el precio me. 
dio por carro ha sido inferior en 
1916 que en 1915. 
En Junio de l ^ , que fué el único 
mes que presentó un descenso con re_ 
lación a igual mes de 1915, los E. U. 
exportaron a Cuba 167 automóviles 
de paseo y 22 de carga. 
El Canadá, en dicho mes fué el me-
jor cliente de los E. U. y Cuba ocupó 
el séptimo lugar entre otrog 58 paí-
ses a. que exportó sus-coches. 
renden las 
acreditadas "Pastillas del Dr. Bscker" 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H A B A N A : 
D r . E r n e s t o S a r r á , 
D r . F . T a q u e c h e ! , 
M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
S r s . F . D i e c k e r h o f f f f & C o . , 
S r s . R A a j ó & C o l o m e r . 
S r s . B a r r a r a & C o M 
F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S : 
F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m e * 
p o l i t a . 
F a r m a c i a d e l D r . T a q u e o h e l f 
D r . L e o p o l d o / F i g u e r o a . 
C O L O N : 
E d u a r d o J . V a l d ó s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r á n . 
P E D R O B E T A N C O U R T a 
M a n u e l G . M á s . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
D r . F e d e r i c o Q r l m a n y , 
S r s . M e s t r e & E s p i n o s a . 
I > R . B E C K E R M E D I O T N I S CO. 
NEW Y O R K - E . U . DB A. 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
a u t o m ó v i l e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Según datos estadísticos facilitados 
por Washington, durante ej año fis-
cal que termina en 30 de junio de 
1916, se exportaron, 77,496 automóvi-
les, avalorados en $97.464,&81, clasi-
ficados en la si«ruiente forma: Auto-
móviles comerciales 21.265, que valen 
$56.805,548, y. 53,231 coches de paseo, 
que tienen un valor de $40.658.833. 
Estas cifras acusan un aumento en 
comparación con la exportación de 
1915. Entoiires 'se exportaron 37r876" 
máquinas tasadas en $60.254,635, de 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado. 20. Te-
léfono A-4021. 
26070 e d 
D r . E . L C r a b b 
Eofermedades de las e n c í a s 
Plerrbea. Inflamaciones, Sopara-
cisnes, Dientes fio|os. Trataroteofe 
Curativa y preyentfto. 
B81M8ABI9S: $5-09 POR SESftN. 
ConiDOStsla. 32. aitos. TeU-23?8 
E L B U I C K S E D A N 
e s e l t i p o m á s p e r f e c t o 
d e t o d o s l o s a u t o m ó -
v i l e s c e r r a d o s , c o n o -
c i d o s h a s t a l a f e c h a . 
28487 25d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MAÜNA 
O B R A R I A , 8 7 y 8 9 
T e l f s . A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 
C 7541 2d-6 2t-6 
to que t i ^en de mortero, Le dan un 
carácter monolítico a la capa exterior 
de este pavimento. La cuaJidad da 
ilgar de ia piedra cribada en ed pavi-
mento, depende Ja oíase de piedra z 
es máxima cuando se moja. El tráii-
co de vehículos cam ruedas dio llaatas 
de acer0 tiene un efecto gastador 
las piedras de la* superficie del caml-' 
no, lo qua hace que el materlajl fino 
que üga se renueve en suficiente cau 
uclad para que la unión de las piedre. 
cillas de la superficie-s© mantenga. 
Tenemos además, que en si movl-
mdento de un vehículo tirado por ca-
balaos ,610., se produce bajo lag lia/u-
tas die las ruedas solamente «ti sufL 
cicnte roct o fricción para quo éstas 
rueden, HÁ; ©s quo, aun en los casos 
de^carros con carga pesada, debido a 
la poca fricción de iios ejes, la frlc-
CIÓJL o ei rece de IA l^nta con el p i -
so, ao es de efectos Inmediatamento 
destructores. La fuerza de tracción 
de un vehículo de esta clase, dependo 
naturalm'-nte de la aplicación dal cas-
co de la bestia en eü pavlmiento; los 
cascos de las bestias originan por 
tanto algún gasto cM piso, pero la 
fricción que producen no es suficien-
te para deteriorizar Ja perfecta unión 
de aquél. 
"El efecto destructor de los auto-
móvileg t-c los caminos, ha sido obje-
to de muchas discusiones y por algún 
tiempo se creía que las llantas de caá 
cho de estos vehículos, producía.^ ©n 
BU movl^uento un vacío quo absorbía 
ei matarisil más fl^o que constituya 
la ligazón de las piediras diel "maca-
dam." Se observa que al recorrer loa 
automóviles los caminos levantaban 
más o menos alguna cantidad de pol-
vo y que se llevaban siemipre algo de 
material que compone ©1 camino. Hoy 
sin embargo, se sabe quje la principal 
causa de lo anterior al movimiento 
del cocho que actúa etn; el lugar del 
contacto de las llantas de las ruedas 
dfe. atrás, ton el calmáno; su valor bajo 
condicionea desfavorables se caJcala 
en 400 libras por cada rueda de trac-
ción. La sección circular de las Han-
tais del automóvil, al apoyarse en el 
suelo necesariamente se reforma lo 
cual origina una segunda fuerza de 
fricción en la superficie, AJ rápido 
movimienito del automóvil, indudable-
mente que se forma también algún 
vacío detrás del cuadrante traisero de 
las medas, lo mismo que detrás de la 
caja de aquél. De aquí que s© levanto 
el aire en remolinos, que aumentan 
en fuerza si el carro y su movimien-
to aumentaín en tamaño y velocidad 
resp^ctivamiente y no poca camtidad 
del material que forma el camino, es 
arrastrado de este modo y dispersado. 
La llanta ¿el atutomóvll produce poco 
o ningún molimiento para que ^1 ma-
terial menudo que el co¿he se lleva, 
sea restituido. Cuando hay en el ca-
mino irroguteridades o partes dispa-
jas, ya sean hoyos, prominencias, o 
piedras sueltas, el efecto de los gol-
pes de los automóviles que corren a 
altas velocidadies, es desastroso tanto 
para éstos como para los caminos. 
"La fuerza de fricción en lais rue-
das de tracción combinada con ia con, 
tínua pérdida del materlail de ama-
rre, prodiucen necesariamente de-
terioro o desmoronatmiento del "ma-
cadam" s'Qco. Cuando las piedras 
que componen la superficie de ésta, 
pierden alguna de su soüdlez, el efecto 
dostructo/ de los automóviles se au-
menta considerablemente y una vez 
estando suelta la superficie, la pre-
sión normal del peso del carro, entra 
en juego, aumentando lais canales o 
huellas de las ruedas en el piso, aca-
bando por destruir completamente !a • 
capa superior y atacando aún la base 
del "macadam." 





£ L JARABE de AMBR0Z0IN 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
fi£ LAS QUE CREAN UABITO. 
IS 
N E 
Psra se desarrollo os importante bt 
elección de un reconstituyente. 
Ei Eibtíí' £CMORRHUALTA,| 
de l 
D R . U L R I C I (New York) 
nutro y tonifica e la vez que cura el 
Llnf&tlsmo, Escrofulosle, Raqui-
tierno, etc» Enriquece la nagre 7 
fortalec. 
DIARIO DE LA MARINA 
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S E C C i C N 
M E R C A N T ! 
(VIENE DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
DICIEMBRE 5. 
OBLIGACIONES. OBLIGA CÍO NE3 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 







de Cuba 99% 102 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda iar 
terior) • 93% 96 
Obligaciones la. Hipo* 
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 102% 106 
Id. 2a. id j ld 102 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id, la. Ferrocarril do 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holgnín. . . . 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na .• . . • 
Id . H. E. R. a (En 
circulación) . . . . "4 "° 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los P. '3. 
U . de Uk Habana. . N 
Obligacione3 hipoteca-
rias, Serie A . , daí 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en drcu-
lación) »2 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2 a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id, id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones generar 
les consolidadas Gaa 
Habana 102^ 106 
I.rapréstito de la Re-
pública de Cuba . . 87% 90 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
?. Agrario gai'antlza-
das circulación) . . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ue Co. . . 79 85 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Int«r-
naclonal 85 90 
ACCIONES 
Banco Español de 
Isla de Cuba . . . . 101 103 
Banco Agrícola de P. 
Limitada 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . N 
Ca. F. C. U. H. y .Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . . 95% 95% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 5i 
Ca. F. del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd-
(Preferidas). . . . 
Id. id. id. Comunes . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 130 Sin 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
liavana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 105% 106 
Id. id. Comunes . . . 101% 102 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
SI 50,000) 100 115 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 92% 96 
Id. id. Comunes . . . . 90 91% 
The Marianao W. ana 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 77 120 
Id. id. Beneficiarias. . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Mariana© N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Co-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref. . N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 190 Sin 
Oa. Naviera de Cuba 
Pref 94% 94"% 
Id. id. Comunes . . . . 77% 81 
Cuba Cane Corpora-
tion (Pref.) . . . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Compañía azucarera 





Bolsa de New-York 
OPERACIONES 
Union Gil 500 a 85.1|2, Chret Land 
600 a 13.114, Hispano Mexicana a 48 
Asiento Viejo a $130, Aguila Nacio^ 
nal 500 a 5 centavos. 
Habana, Diciembre 6 de 1916. 
DICIEMBRE 5 DE 1916. . 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Ca. 
Abre Cierro 
I Alcohol . . . . . . 135 
Union Pacific 147 
A. Can 62 
A. Smeltíng 116% 
La, ValJey 
Kennecott Copw . . . 57% 
Tenncssee Cop 1 
U. S. Steel Com. . . . 124% 
Mexican Petrol. . . . 108 
Callf. Petool 27% 
United Ry. L Com. . . 
Interb. Pref 74% 
Pressed Steel Car Com. 83% 
Atch- Top. & Sta. Fe. 105% 
A. Beet Sugar . . . . 105% 
Reipubllc Iron Steel. . 87% 
Chev. Motor . . . . . 167 
Scripp Booth . . . . . 
Penn. Raü Co 30% 
Nevada Copper . . . . 45% 
White Motors . . . . 53% 
Utah Copper 125% 
Mer. Marine Pref. . . 114% 
























C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
COTIZACION 
Comp. Ven. 
Híspano Cubana Pref. N . 
Id. id. Comunes . . . N. 
Union Olí 58% 
Chret Land 13% 
Asiento Viejo . . . . 130 
Cuprífera 93 
Alda Rosa 45 
Pinar del Río S. Juan Sin 
Havana Centmil . . . 11 
F. C. Unidos (Diferí, 
das) 30 
Mexican Olí 40 
Concordia 25 
Argentina N . 
Franco Española . . . N. 
Hispano Mexicana . . 48 
Riqueza Nacional . . N. 
Nacional N . 
Perforadores N . 
Tcrritoriál N . 
Tambohoche N . 
Pan American . . . . N . 
Reyes N . 
Esperanza . ^ . . . , N . 
Panuqueña N . 
Meridional . . . . . . N . 
Nervión N. 
Alamo de Panuco . . N . 
Riqueza Veracnizana. . N. 
Explotadora Topila. . N. 












Cameros recibidos 17, mercado 
firme 
Kansag City 
Ganado vacuno 10,000 incluyendo 
150 tejanas mercado fijo a 10 centa 
ves más baJo 
Cerdos 20,000 el mercado 10 centa-
vos más bajo; por cabecera a $9.8o 
y da mayor parte de $9.25 a $9.80 
Carneros 8,000 mercado fijo 
St Louis. 
Ganado vacuno 6.500 incluyendo 800 
del sur; mercado fijo 
Cerdos 18.000 el mercado fijo a 10 
centavos más bajo; por cabecera a 
$10.10 y la mayor parte de $9.40 s 
$10.10 
Carneros 3,300; mercado fijo 
Oklahoma City. 
Ganado vacuno 3,550 incluyendo 450 
terneros, el mercado fijo 
Cerdos 3,000; mercado 5 centavos 
más bajo; por cabecera a $9.80 y U 
mayor parte de $9.40 a $9.80 
Carneros recibidos 250, mercado 
fijo 
St Joseph 
Ganado vacuno 17,000 el mercado 
fijo en baja 
Cerdo» 17,000 mercado 10 a 15 c.en 
tavos más bajo; por cabecera a $9^90 
y la mayor pjarte de $9.25 a $9.95 
Carneros 4,000 mercado fijo 
EXISTENCIAS VIVAS 
Exister.cias do rranado vivo en los 
corrales, para la venta: 
Vacuno. Corda. Lannr. 
Chicago . 
K a t y . 
St Louis . 
St Joseph 
O City . ' . 
















Parroquia de Jesús María v José i Sesunda CLASE "162.50 
1 tt"ul!UI.a..uc Jesus l"aria y J0Se¡ Torcera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
'PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72 (altos.) 
L.OS NUEVE VIEBXES CONSAGRADOS 
A JESL8 NAZARENO 
El próximo viernes, día 8 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, daríl 
principio el ejercicio del tercer viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
204 g á. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El día 7, Jueves, a las 7, 7 v media y 
8 se dirán en el altar de San Jos.- las 
tres misas de reglamento, por el descan-
so del alma de la señora doña Josefa 
Musía de Otaola que pertenecía al coro 
de la señorita Enriqueta Fernández. 
Suplica la asistencia y ofrecimiento de 
la Sagrada Comunión por su alma 
, „ J M Secretarla. 
29471 7 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
(SALUD Y MANRIQUE) 
El domingo, día 3 de Diciembre co-
menzó la Novena a la Santísima Virgen 
de Guadalupe. Se reza por la mañana, 
al terminarse la misa que celebra el 
Párroco. 
El día 11, a la« 5% de la tarde, rezado 
el Rosario, se cantará la Salve. 
El día 12, martes, a las 8 v media. Misa 
solemne con el panegírico a cargo del 
presbítero don Anjrel Sánchez. Se Invita 
a los devotos de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y demás fieles a estos cultos. A 
los que asistan a esta fiesta se les repar-
tirá su recordatorio. 
Él día 13, miércoles, que es Santa Lu-
cía, patrona de la vista, se celebrará, 
a las ocho y medlat una misa solemne 
en su honor. Invitándose también a sus 
devotos y demás fieles. 
El P&rroco y las Camareras de la Vir-
gen de Guadalupe y Santa Lacia. 
2W7-f 12 d. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Eí día 8, fiesta de la Turíslmn Con-
cepción, habrá en esta Iglesia misa solem-
ne n las S1̂  a. m., con sermón por el 
11. P. Cayetano del Niño Jesús, C. D. 
S. D. V. M. 
203S1 8 d 
29,700 166,000 29,550 
M a t a d e r o 
d e L u y a n o 
O N E A 
de 
W A R D 
06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diclemibre 5 
Entradas del día 4: 
A Serafín López, de San Migue i , 
del Padrón, 1 caballo 
A Manuel Revilla, de Guáimaro, 
100 machos 
A Betanoourt, Negra y Ca, de Ba-
tabanó, 192 machos 
A Lucio Betancourt, de varios luga-
res, 26 machos 
A Francisco Pérez, de Batabanó, 
25 machos 
Salidas del día 4: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
12 machos 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes 47 machos 
Para Bejucal, a Martín Navarro, 
12 machos 
' Para Marianao, a Octavio Pérez, 12 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
R^ses sacrificadas hoy: 
Ganado vaciíno 305 
Idem de cepda 123 
Idem lanar 35 
363 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La d« toros, toretes, norillos y va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADTRO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 0 
j 173 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 34 centavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centacos. 
. MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la car:re a log siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
O f i c i a l e s 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 33 a 34. 
Carme de cerdo, de 32 a 42. 
Carne de carnero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8.314. 
Ordos, de 8 a 12. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L y k e s , Bros . Inc. 
20353 31 d 
PORTERO DE OFICIO, CON VEINTE años de práctica, en colegios religio-
sos: con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los titi-
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa también en tnllcres, ffthrlras y casas 
señotrlales. Dlrecclrtn: Albino Carbonl 
frlstlam, calle Mouserrnte, nflmero 121. 
Habana. 
29320 10 d 
IGLESIA SAN FELIPE 
El Jueves, 7 del corriente, en acción 
de gracia "por haber salido con bien de 
unrf operaclrtn, se cantará una misa al 
glorioso San José, a las S1̂ . Se Invita a 
los asociados y devotos del santo. 
J. T. 
2925(3 7 d 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los 3iírulentes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.114 centavos 
Orda, a 9, 10.112 v 11 centavos 
Lanar a 9, 9.1|4, 10 y 10.1||2 
tavos 
V«nta de Sobo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Icspiration Cop. . . 
Cuh-j Cano Pref. . . 
Mer. Marine Com. . 
Cnnadian Pacific . . 
Fric Com 
Trntral Loatticr . . 
B. & Ohio 
Cuba Gane Com. . . 
Miss. Pacific . . . • 
Anaconda Copper . 
Midvale Steel . . . 
Dis. S^curities . . . 
Reacing Com. . • • 
Interb. Com 






























Venta de Pezuñas 
Loa precios a que se cotizaron las 
pezuñag en el mercado de la Habana 
ê  a $15.00 la tonelada-
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
Es cotizada en ©i mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la totselada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en pla^a para el «x* 
tranjero, segnán el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
LA PLAZA 
En el mercado no se han efectua-
do operaciones de ganado de Vuelta 
Arriba por no llegar a la plaza 
'Se vendió un lote de la casa Be-
tanoourt. Negra y Ca., ode bueyes a 
7 centavos 
Se espera un tren para B. Alva-
rez y Serafín Pérez 
No hay existencias en el mercado. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicago. 
Cañado vacuno 8.C0O, mercado fir-
me. 
Cerdos, 8000 el mercado 15 a • 20 
cenavos más bajo, por cabecera S1O.20 
y la mayor parte de $9.30 a $9.90. 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL. DIA: 
Cerdos en pie, desde 8 a 10% centaroe 
libra. 
Carneros en pie, desde 9 a 10 centavos 
libra. 
. Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 86 a 42 centa-
TOS kilo. 
Carneros sacrlílcados, de 45 a 55 centa-
TOH kilo. 
También se venden lotes de lechónos 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pneden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarlos: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
José Aotonjo Roiirpz 
SAN JOSE Y GERVASIO 
GRAN EXPENDIO DE CARNES l 
TELEFONO A-4.360 
Nota de la existencia diaria; 
Ternera, cerdo, carnero, lechrtn tostado,*! 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, I 
tasajo del país y toda clase de menuden- i 
chis pertenecientes al yiro. 
Para Noche-Buena habrá un . gran sur- I 
tldo de lechones, pavos, npllos y guineas | 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San .Tosé y Ger- i 
•aslo y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos I 
Pr1oSE ANTONIO RODRIGUEZ ! 
28992 31 d. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS EN HO-
NOlf DE LA INMACULADA. 
Como todos los afios las "Hijas de Ma-
ría" de Belén se preparan a celebrar 
con gran fervor y entusiasmo el Triduo 
y la gran fiesta en honor de la Inma-
culada. 
He aquí el programa: 
Triduo Preparatorio.—En los días 5, 6 
v 7 de Diciembre, a las 8. Exposlciñn del 
Santísimo. Misa cantada y sermón por el 
B. P. José Beloqul, S. J. 
Las aspirantes, a"e hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarlas, serán con-
sagradas el tercer día del Triduo. 
Víspera de la fiesta.—Día 7, a las 
7^i v m.," ExpoRlclñn del Santísimo. San-
to Rosarlo. Letanías cantadas. Sermón 
por el R. P- Joaquín Santillana, S. J. 
Salve y solemne Bendición. Se dará fin 
a la fiesta con el hermoso himno a la 
Inmaculada. 
Día 8, Festividad de la Inmaculada Con-
cepción, a las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que dirá el R. P. 
(Jutiécrez Lanza. 
A las SV¡ a. m. Misa Solemne que ce-
lebrará e l ' B. P. Rector con asistencia 
del Excmo. e Iltmo. Señor Obispo, es-
tando el panegírico a cargo del B. P. 
Joaquín Santillana, S. J. 
A las 7% p. m. Santo Rosarlo. Proce-
sión solemne por los claustros del Co-
legio, acompañada de la Banda de Bom-
beros. Himno a la Inmaculada. 
Advertencia: Este día ganan Indulgen-
cia plenaria los que confesaren y comul-
garen, rogando a Dios por las Intencio-
nes del Romano Pontífice. 
29124 7 d 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
EL JUEVES, 7, SERAN LOS CULTOS 
DEL GLORIOSO SAN JOSE 
A las ocho y media, misa cantada. De-
votos de San José y contribuyentes, asis-
tid a ella para darle las gracias que du-
rante este aflo os ha pedido a Jesús y 
María. 
2922 6 d. 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por eemana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agent© General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lato. 
Consulado, 1 1 L TeL £ 7 5 1 . 
V a p o r e s d e t r a v e s i ? j 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
6 H. M . Flagler, Key WesT.. 1 
6 Joseph R. Parrott, K. West. I 
6 Saratoga, New York. 
6 Pastores, New York. 
7 H. M . Flagler, Key "West. 
7 Joseph R. Parrott, K. West. ! 
7 Tenadores, Colón y Bocas djgl I 
Toro. 
7 Mla/ml, Key West. 
8 H . M . Fla&ler, K. West. 
8 Joseph R. Parrott, K . West. 
8 Olivette, Tampa y K. West. 
9 Mlami, Key West. 
9 H . M. Flagler, Key West. 
9 Joséph R. Parrott, K. West. 
SALDRAN 
Dldemhre: 
6 Mlaml, Key West. 
6 Pastores, Colón y escalas. 
7 Chalmette, New Orleans. 
7 Méjico. New York. 
8 Mlami. Key West. 
8 Tenadores, New York. 
9 Olivette, Key West y Tampa. 
9 Excelsior, New Orleans. 
9 Saratoga, New York. 
ES 
UD. S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando Cate eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenRa su sordera. Fida nuestra circular 
y testimoniales hoy, 
ADRAL COMPANY, Dept. 104 
«Oí Vandcrbilt Bldg.. Nueva York. E.V.A. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle paM 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en t i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo «e recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
e s a s m e s r c s u n i -
tí! 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFI-
LERERA. S. A . 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA 
Va p o r e s d l e taravesía 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(ProTistoa d« U Telegrafía aln hilos) 
a v i s o s 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS QUINCE JTTEVES OoWsAGBADOfl 
Al . SANTISIMO WACKAMKNTO 
Ei próximo Jueveg, día 7 de los corrlen-
tw, a las cuatro y media de la tarde 
dará prinelplo en esta iglesia el ejercicio 
del décimo tercio Jueves. 
Predicará en todos los Jueres el Reve-rendo Padre Amig<5. Se suplica la asistencia 2it4 7 d> 
(^AÍRISTAN DE OFICIO, CON OCHO 
O años de práctica en Italia, se ocupa 
tanto en la ciudad como al campo Dl-
recclrtn: Albino Crlstlani. Calle 25 esaul-
na Marina. Vedado. H 
28054 g d 
El Vapov 






el 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Toflo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d-' embarque se ad-
miten hasta ei día 16. 
PRECIOS DK PASAJES 
Oro Amerícnno. 
Primera CLASE $190.50 
Por acuerdo de la Junta de Di-
rectores y de orden del señor Pre-
sidente, cito por este medio a los 
señores accionistas de esta Empre-
sa a la Junta General Extraordina-
ria que a las 8 de la noche del 
d ía 8 del corriente se celebrará en 
los salones del Centro Asturia-
no. 
En esta junta, se t ra tará exclu-
sivamente del proyecto de emisión 
de un empréstito de $25.000.00. 
para dedicar su importe a la ad-
quisición de terreno y erigir en 
él un edificio para la Compañía. 




C 7509 4d 5 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
Por orden del señor Presidente 
se convoca a los señores Asocia-
dos para que se sirvan concurrir 
a la JUNTA GENERAL DE ELEC-
CIONES, que tendrá lugar el do-
mingo, día 10 del actual, en los 
salones del Centro, Prado esqui-
na a Dragones, según determinan 
los artículos 45, 46, 47, 48, 49 
y 50 del Reglamento Social, cuyo 
acto dará principio a la una de la 
tarde y terminará a las cuatro de 
la misma, caso de haber emitido 
su voto todos los señores Socios 
presentes en el salón, que deseen 
ejercitar su derecho. 
Cesan en sus cargos los señores 
siguientes: 
Presidente, don Esteban T o m é ; 
segundo Vicepresidente, don Tir-
so Ezquerro; Tesorero, don Feli-
pe Gallo; Vicetesorero, don Juan 
Santamar ía ; Vocales, señor Mar-
qués de Esteban; D. José del Ba-
r r io ; D. Juan Guerra; D. Félix 
Alvarez; D. Juan Perdices; D. 
Alfonso Manso; D. Benito Her-
nández ; D. Juan Rodr íguez; D. 
Manuel Lanza; D. Emilio Cuen-
llas; D. Garcilaso Rey; D. Fran-
cisco Soria; D. Santos Laso; D. 
Felipe Carmona; D. Mariano Gil ; 
D. Fernando García; D. Honora-
to Llano; D. Baldomcro García ; 
D. Julián González y D. Agapito 
Mateos. 
Deben por lo tanto elegirse. Pre-
sidente, 2o. Vicepresidente; Te-
sorero, Vicetesorero; Veinte vo-
cales y Diez suplentes. 
Las puertas del Centro se abri-
rán a las doce y media y se ce-
rrarán a las tres y media, las que 
se abrirán de nuevo al darse 
principio el escrutinio. 
A los señores Socios que con-
curran a la junta se les exigirá 
la presentación del recibo del mes 
de Noviembre o el Certificado de 
tener abonada la cuota de dicho 
mes, para poder entrar en el sa-
lón. 
Según acuerdo de la Directiva, 
los señores Socios que deseen pre-
sentar candidaturas para cubrir 
estas vacantes, podrán hacerlo 
hasta el día seis, pues después de 
dicha fecha no serán admitidas. 
Las candidaturas serán impre-
sas en papel blanco sin contrase-
ña alguna exterior. 
Cuando en una candidatura se 
haga alguna modificación, se ha-
rá con tinta y con toda claridad, 
pues de lo contrario serán decla-
radas nulas. 
Habana, l o . de Diciembre de 
1916. 
El Secretario, 
LUIS VID ANA. 
LAURA L DE BEUARn 
CU~. d. Inglén. Francés x 
Ammai , 34, altos. TeL A.9802. 
C 7241 lOd lo. 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
Junta General Extraordinaria 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente tengro el 
honor de citar a los señores asociados a 
la Juntn geuernl extraordinaria qae ten-
drá lugar el dfa siete del actnaL a las 
dos de la tarde, en el local social Paseo 
de Martí esquina a Dragones, altos, con 
el objeto de tratar de la cancelación de 
una hipoteca. 
La junta se celebrará con cnalqutera 
que sea el número de señores asociados 
que concurran. 
Habana, 1 de Diciembre de 1018. 
El Secretario, 
Lnls Angulo Péros. 
C 7367 6d-2 
r 
Í 5 3 
PBOFESOB nR I'KIMKRA Y 8EGUN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-
ses en colegios y particulares. Prepara-
ción para la Escuela Normal, señor T. 
Apartado 825, Habana. 
8d-6 
I^RAXCES. LECCIONES EN IDIOMA francés, por una señora francesa, que 
ha tenido mucha experiencia en la en-
señanza; acento perfecto; referencla.s In-
mejorables de la Habana. Madame Tous-
salnt. Compostela, 138, altos. Tel. A-fl799. 
29451 13 d 
UNA SEÑORITA. IXGLESA, 8E OFRfi-ce para dar clases de inglés. Calle, 
17, esquina a 4. Departamento 12. Telé-
fono F-4123. 
29073 11 d 
DOS PROFESORAS, FNA PROFESORA inglesa, de Londres, da clases a do-
micilio, a precios módicos, de idiomas, 
que enseña a hablar en cuatro meses, inrt-
slca e instrucción. Otra, que enseña lo 
mismo, con buen éxito, dará en la Ha-
bana algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 
29142 6 d 
PROFESORA FRANCESA. DA CLANES a (lipinlclllo a señoras y niños, muy 
práctica en la enseñanza; hace también 
traducciones. Dirigirse: Prado. 34, altos; 
de 2 a 7. 
28677 12 d 
DANITA 8ASTKE, PROFESORA DE bordados a máouina, me hago cargo 
de todos los trabajos, por difíciles que 
sean, lo mismo en oro qne en blanco; 
doy clases en mi casa y a domicilio. In-
quisidor, 35, altos. 
28603 25 d 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
LAS NTEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA PRIMERO DE DICIEMBRE 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y n domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el ñnlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dfa en esta República. 
27467 13 d 
E H í Í M D r B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil ^ 
talado en su antiguo edificio. L > 
da tu capacidad, a« como el T 7 
harto escolar en más del doble 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aLu 
Preparatoria para comercio • l í ? 
tuto. 
Carrera comercial con grande» »^ 
tajas. ^ 
Idioma inglés Mecanografía «VúU,,, 
Taquigrafía "Pitman." ^ • 
Clases mercantiles y preparatoria 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1¡2 ^ 
mente beneficiosas para el pupílaj. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias i \ 
campo. gt| 
Prospectos por corre*. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
— l i l i j 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORÍ 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas, medio pensio. 
nistas y extemas. Clases gradua-
das. J a rd ín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora 
420. Teléfono 1-2634. 
2R203 21 i 
ACADEMIA DE INGLES 
Sistema rápido y práctico. Clases especia-
les: a $12 al mes una hora diarla, y M al-
terna. Clases generales nocturnas: Para 
niños, de 7 a 8 p. m., a $5 diarlos, y 43 
alternas. Para adultos, de 8 a 10 p. mT 
a $10 las UÚS horas diarlas y a $8 alter-
nas; una hora diaria, a ?7 y alterna a $5. 
fc>e dan lecciones a domicilio a precios con-
vencionales. Informan en la Academia Ga-
A 4434 101' alt08' POr JOSé' TeIéíono 
~ ™ 12 d. 
Clases especiales para sefiorltas: de 3 a B de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor racomendaclrtn para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
tus alumno*. 
Clases nocturnas. Se Mmlten Internos, medio-pupilos y externos. 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio v Academia Comercial 
ACADEMIA DR MUSICA: INCOKPOÍA" da al Conservatorio del señor Perti! 
Hade. Piano, Canto y Solfeo. Directo^ 
Rosario Iranzo, viuda da Glner. Comnn.' 
7 d 
tela, 179, altos 
27022 INGLES, MECAXOGRAFLV, TAQriORT fía, de inglés y español. Enseñanza," diurnas y nocturnas, en Concordia 25- l precios módicos. F. Heltzman, profeaiM-Teléfono A-7747. v îetot. 
11 i 
Academia Martí. Corte y Contara 
Directora: SRA. GIRAL 
(ORTE miJIElí 
s FüHVfíVORff VE ESTE 
fSISTEMA" En LA 
a i 
fundadora en ette sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí j la 
Consulado, 98, altos 
Credencial Qne me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
aorado con opción al título da Bar-
qeSna. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $3, al* 
temas $3 al mes. 
20195 81 d. 
r ( B i t 
PERDIDA. EL VIERNES POR LA N0-ebe se extravió un llavero de nickel, 
con unas cuantas llaves y una chapa «s-
crlta en inglés; se supone, si no ha caldo 
en la calle, pueda haber quedado en un 
Ford, se suplica la devolución en Mura-
lla, 2, donde se gratificará. 
2929 8 d 
PERDIDA: UNA PERRITA DE CAZA, de nueve meses, color blanco, con man-
chas grandes chocolate obscuro; entiende 
por "Nelly"; el que la entregue en San 
Ignacio, 56, o avise al teléfono A-MOí), sert 
gratificado. 
29131 7 d. 
A R T E S . Y 
^ O H O 
ESCRITURA A MAQUINA. ME HAGO cargo de cuantos trabajos usted nece-
site; cartas, solicitudes, temas, progra-
mas y obras teatrales. Prontitud, limpie-
za y economía. Se sacan copias, diríja-
se a Beruazu, 28, altos. Francisco Al-
cafilz. 292̂ 3 14 d 
LADRILLOS "EL RECREO" 
De Rocha y Maseda 
Tenemos el gusto de poner en conoci-
miento de nuestra antlgna y numero«a 
clientela, qne estamos en condiciones de 
servir nuestros afamados ladrillos de 
construcción. Ordenes: Ferretería "I-a St-
quina de Tejas," Monte, número 40S. Te-
léfono A-7613, y en la fábrica Curasao, 
1-7. Pedir 7005. 
28891 A d 
ARREGLESE LA BOCA . 
Nuevo sistema. Con solo un peso. Vea ¡J 
doctor Lara. Empedrado. 31, bajos. 
carros a la puerta. De 2 a 6 p. m. 
2,1744 7 d. 
AMERICAN F0UNDRY AND 
MACHINE WORKS 
Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
A los señores hacendados y 
otros industriales que usan 
fundiciones de bronce, co-
bre y aluminio, tanto en bru-
to como terminadas de ma-
quinaria, les participamos que 
estamos en condiciones de 
hacer entregas en muy cor-





piTlEMBRE 6 DE 1919 
AGENTES DE CREYONES 
0 VALDES T HERMANOS 
JlAFAl^ Teléfono A-7( 
* r S S i r • « * f í f SSTtodO Pedido que ofr^7onl»ta8 Para«, horas garantizando bag''. S J S 5ue ¿n loa Estado» K rayones ^ ĥ Jos precios. Mande su K l ^ ^ i S c l f i n T le mandamos 
• r S f V k * * « 




¡ B R O S E 
" P E E S O f c S L 
en ObUPO. llbroa de todas cla-
mlsinft »• c 29140 6 <1-
A 
• r-^r-T^OS DE CASAS. TAIX)>"E8 
í^8 ShSTwi» alquileres de casas 
î -*18 refnnP9 Cartas de fianza y para 
v hablt«^°°"os para demandas. Carte-
fooáo. 7 hablterlones Taclas. De 
le» P*" Obispo, 86, Ubrería. Compramos 
^ c S * de litros. 6 ^ 
29141 
C a s a s y p i s o s 
19 .a ! 
H A B A N A 
OB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
S moderna casa Oquendo, número vein-
te entre Virtudes y Concordia tres amp lo» 
furtos sala, saleta y demás servicios, 
in llave en los bajos. Informan en 3a.t 
uúmero -'70. entre D y E, Vedado. Telé-
fono F-4079. 
29374 
S'lTALQUILAN LOS MODERNOS. FKES-cos y ventilados altos de Blanco, 28; IIUVPS en el establo de enfrente. Su dueño: 
E 244. Vedado. Teléfono F-1456. 
13d 
S—jr \LQl'ILAN LOS HERMOSOS BA-jog do SuArez, 108, y unos altos, con ü habitaciones y todos los servicios apar-
te, muy frescos. 
,29378 2_fl 
ALQUILASE CASA, PESA POBRE, 16, en $50: sala, saleta, tres cuartos y dos altos, baño. Inodoro. Fresca MlMai-
ca. cerca de parques y dentro de I * ™-
bana. Llave: bodega Monserrate. Infor-
mes: San Miguel, 122. „ 
.W22 
r^l iKS LOCAL, PARA DEPOSITO O 
I T almacén. En lo mfla céntrico. Obra-
pía, número 26. entre Cuba y San Ignacio. 
Informan en los altos. 
28963 8 n ,-
PRADO, 31. ALTOS, ESPACIOSOS Y con todas las comodidades. Alquiler mensual $160.00. Demás condiciones e in-
formes en Tejadillo. 20, bajos. 
2S068 0 n -
A PERSONA DE GUSTO SE ALQUI-lan los modernos y elegante» altos Lealtad. 125. Constan: sala, saleta, tres 
cuartos lujoso», c"*^0, de„bafiA0'.c?n '¿"rt6 de agua fría y callente. BazOn: Lealtad, 
127, bodega. _ . 
28807 7 q-
PARA CAFE. 
o bodega. Monte, esquina a Estévet. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: C0L0M1NAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
SE ALQUILAN CASAS 
Havana CommUuon Company. 
Mercaderes, 22 (al tot . ) 
Compañía Administradora. 
Teléfono A-9430. 
Si usted necesita una casa en la Habana 
o sus barrio», para vivienda o Industria, 
nosotros se la facllltaremo» por una m<5-
dlca comlsidn. ' . 
27400 10 d. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a BU» depo»ltante» fianzas para al-
quilere» de casa» por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 
IN. 1». t 9 n 614 
SE ALQUILA: BELASCOA1N, 106, CASI enquiña a Benjumeda. Sala, saleta co-rrida, cuatro cuarto» con bafiadera, Ino-
doro, buen punto para establecerse. $50. 
Monte, 180. Llave e Informes: almacén 
de muebles. A-3606. 
28635 6 d. 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correo» 124L 
2801C 18 d 
CJK ÍLQÜILAN UNOS HKRMOSOS BA-
O jos ¡ituados en la calle de San Mi-
cuel número 49, con instalación mocJorna. 
Ju llave en los altos, e informarán en la 
mlle de Biela, número 53. Teléfono A-.W>(. 
'20402 M j 
S^K VLQVILAN LOS MAíiMFICOS AL-tos de San Jos<\ número 212. com-mtMto» de sala y dos cuartos, comedor 
v sorriclos, ¡«on muy cómodo» jr se dan 
en jnAdieo precio. Informes cu la misma 
o por lelifono A-ÜSOX , , „ , 
29434 1° d 
OJO: EN SAN JOSE, 21->, SK ALQUI-la un alto, mapmíflco para Indus-tria, con licencia y fuerza motriz, acep-
tando tornería, mueblería o cajonería. Se 
tía en módico precio, puede verse a to-
das horas. Informes en la misma. 
29433 10 d 
EN 70 PESOS SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de Corapostela, 109, es-quina Muralla. Con 5 cuartos, sala, saleta, 
comedor y dem:ls servicios. Ln llave en 
los bajo»; tienda de ropa, luforinan en 
In uiisiua. Telefono l-lo77. 
29419 13 d 
SE ALQllLA EL ZAGUAN DE NEP-tuno, 2-B, esquina a Prado, apropiado para una vidriera, por ser el punto de 
más tránsito de la ciudad. Informan en 
los altos; de 12 a 3. 
27458 13 d. 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 In 28 oct 
SE ALQinLAN LOS BAJOS DE JESUS del Monte, número 10. casi esquina a 
Tejas, compuesto» de sala, recibidor, cua-
tro grande» cuarto», do» chico», »ale(a de 
comer, dobles servicio» »anltaiio8, patio 
y portal. Precio: $60 Cy. Informan: Je-
eú» del Monte, 12, altos. 
28P41 8 d 
i TT'N CASA DE FAMILIA DECENTE SE 
I JUJ ceden dos habitaciones. Independlen-
| tes. con servicio separado. Se dan en mó-
| dlco precio y »e cambian referencias. Vir-
tudes, número 100, altos. 
20126 6 d 
VIBORA: SE ALQPIEA EL CHALET calle Aguatina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela. »e compone de portal, sa-
la, aaleta, seis cuarto», comedor, cuarto 
de bafio; cuartos de criados y garage. In-
forman : Gertrudis, 24. Víbora. 
28066 8 d 
T> AR ATA, ALQUILO LA CASA LUYA-
X> nó, número 190, Calzada; es grande y 
espaciosa, nueva, lo» carro» pasan por el 
frente. Dueño: Neptuno, 98, a todas ho-
ras. 28875 7 d 
VIBORA: SE ALQUILAN. BARATAS, tres casa» acabadas de fabricar, muy 
cómoda», cielo» raaos, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, bafio, bafio» cria-
dos, cuarto criado y cocina. Tranvía por 
el frente y coatado. Calle Concepción, en-
tre Octava y.Porvenir. Informan: vidrie-
ra de tabacos. Monte. 1. señor Vllladóniga. 
Teléfono A-7241. 
28783 6 d 
EN OCHO PESOS. EN CASA DE FA-mllia respetuosa y sin nlfios, alquí-lase cómoda e Independiente habitación 
con luz. Se da Ilavín. Referencias nece-
aarlas. Cuba. 89. bajo». 
20100 6 d 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMI-lias, un departamento compuesto de tre» habltaclone». en 20 peso», en Cuba, 
116. 
20163 6 d. 
LA SESORA AURORA IGLESIAS Alr-varez, natural de Qulró», (Asturias), desea aaber el paradero de su legítimo 
espoao, Angel FIdalgo Fernández, del ml»-
mo pueblo. Se ruega encarecidamente a 
_ la peraona que sepa la» seña» de »u actual 
TTN JOVEN, AMERICANO. DESEA HA- | paradero lo comunique a la Habana. Rel-
l j llar una habitación amueblada, fran- na. 85, a la referida scíiora. 
de y fresca, con comida, ya en boarding 
hou'se o casa de familia respetable. Dlrí 
janse a A. R. G. Esta administración. 
29106 6 d. 
28868 12 d 
SE ALQUILAN. EN «50, LOS BAJOS de la, Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuarto», etc. Ser-
vicio de criado. Independientes. La llave 
en los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entre D y E, Vedado. De 7 a 12 a. m. 
28886 7 d 
JESUS DEL MONTE, 342. SE ALQUI-lan los amplios altos de e»ta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la Iglesia. Tienen sala, recibi-
dor, comedor, galería, 7 habltaclone», etc. 
Informan en el Bufete del doctor .Tnnn 
Alemán y Fortún, Mercadere», 4. Teléfo-
nos A-8315, A-4515. 
28649 7 d 
POR 15 PESOS CON LUZ 
En casa de familia tranquila se ceden 
do» espléndidas habitaciones a matrimonio 
sin niños. Suárez, 116-A. 
29215 10 d. 
DOS HERMOSAS HABITACIONES, grandes, claras, fresca», una con bal-cón a la calle, propias para comisionista 
o familia, se alquilan en $30 las dós, 
con luz eléctrica. San Ignacio, 65. Telé-
fono A-S006; y en Industria, 70, dos 
bajas, en $20, con luz eléctrica. 
20216 6 d. 
SE ALQUILA 
Para establecimiento, en la Calzada 
de Luyanó, esquina a Fábrica, casa 
acabada de construir, compuesta de 
un gran salón, sin columnas y dos ac-
cesorias grandes. Informan en Reina, 
33, AI Bon Marché. 
7 d 
C E R R O 
CERRO, 641, SE ALQUILA, CON POR-tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, toda de azoten. Informan: Es-
tévez, 4, Teléfono A-3883. 
20394 .18 d 
CERRO, SE ALQUILAN, EN CUAREN-ta pesos, cada uno de los alto» o de 
los bajos de las casas número» 25 y 27 
de la calle de Falguera», a una cuadra 
del parque de Tulipán, con entradas In-
dependientes, terrazas, salas, antesalas, 
más de cinco espaciosos cuartos, cocinas, 
bafio» con bafiadera» y pl»o« de mosaico 
en lo» alto»; y con portales, patios ce-
mentados y las mismas comodidades en 
los bajos. Las llaves en la botica, Fal-
pueras, 15; y el trato con M. Torres. Pra-
do, número 3. Hotel Biscuit. Teléfono 
A-5390. 29396 9 d 
T>ARATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-
JL> vas. frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, etcétera. Cruz del Padre y Pe-
droso. Quince pesos. Informan en el doce. 
29467 15 d. 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA BONITA Y COMODA casa, calle 8, entre 23 y 25, con jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, cuar-
to de tollett, cocina y cuarto, e inodcM-o 
para criado», con un inmenso patio. La 
llave en ÍM bodega de la esquina 25 y pre-
cio $55. Informa, de 7 a 11 y de 1 a 6, 
Adriano Díaz, en Obispo, 35. 
20400 11 «1 
CERRO, SE ALQUILA LA CASA CAR-bajal, número 1. a media cuadra de la 
Calzada. Las llaves en la bodega de la 
esquina. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Departamento número 500. Quinto 
piso. Teléfono A-6750. 
-8979 8 d. 
0 ARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
1 ciulla un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjunto», en Cbaple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. 
28418 23 d 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
20063 31 d 
EN CRISTO, 4, BAJOS, SE ALQUILA una espléndida habitación, a hombres solos o bien matrimonio sin niños. Se 
desea persona» de moralidad. 
29013 5 d 
SK DESEA SABER E LPARADERO DE un joven, español. llamado Pedro Diez y Díaz, para un asunto que le In-
teresa. Pregunte en Amargura, 55. bajos, 
por el seflor López. Habana. 
28288 8 d 
SE SOLICITA UN BUEN T FINO CBIA-do de mano, con referencia» de bue-na» casa» y una criada. Inteligente y ac-
tiva, para tre» cuarto», que haya servi-
do mucho -tiempo en Cuba, sabiendo te-
lefonear y leer. Se paga buen sueldo. Pre-
séntese por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. Se le abonarán lo» carros. 
C 7525 d̂-5 _ 
CRIADO O CRIADA DE MANO. SE SO-llclta. que sepa trabajar y tenga muy buenas referencias. Quien no reúna esta» 
condiciones que no se presente. Habana, 
91 3er. piso. Teléfono A-7141. 
29138 6 d _ 
PREPARADORES Y PREPARADORAS de zapatería. Se solicitan, con traba-Jo continuo; si el operarlo u operarla es 
aceptable. Para más pormenores escriban 
a Vicente Ferrandlz. Apartado, 223, Man-
zanillo. C 7813 3d-5 
SE SOLICITA UN JOVEN DE BUENA presencia, para portero, en oficinas Cuban Trading Company, Banco Nacional. 
Segundo piso. Presentarse personalmente. 
Indispensable sepa Inglés. 
20206 6 d-
, S joven, que tenga conocimientos prác-
ticos comerciales y que sepa Inglés. Di-
rigirse con detalle de BUS aptitudes y 
sueldo que desea ganar a Rodríguez y 
Blpoll. Apartado 1083. 
29325 8 d 
SE SOLICITA UN AGENTE ACTIVO Y conocedor de la» casas de ferreterías, para vender barnices y pinturas a comi-
»16n. Unicamente aquellas personas que 
puedan presentar buenas referencia» y 
»enn inteligentes en el ramo deberán ha-
cer su aplicación personal al Hotel Ro-
ma, cuarto número 23; de 12 a 3 p. m. 
29240 . 8 d. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Candelaria Yane» y Regalado, recién llegada de Canaria»; »e suplica a la per-
sona que tenga el honor de conocerla, dé 
aviso a au prima Rogella Bello y Pérez, 
que vive en Compostela, alto», número 
134. Habana. 
29318 8 d 
AVISO 
EN ACOSTA, NUMERO 20, SE SOLICI-ta una aefiora, peninsular, de media-na edad, que entienda de cocina. SI no e» 
de gran moralidad, aseada y trabajado-
ra que no »e pre»ente. 
20260 8 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COC1NE-ra, para corta familia, ha de limpiar do» habitaciones y dormir en la colo-
cación, ropa limpia y sueldo se tratará. 
Consulado, 99-A, bajos. 
29294 8 d 
S E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
»ea repoatera y traiga referencia», buen Se »uPllca a la persona que »epa el para- cTmp narior70? baj^ 
dero de Ramón Alvarcz González, natural 
de Asturias, pueblo de Vlllapedre, Infor-
me a Manuel Alvarcz González., Santa I»a-
bel de la» Laja». 
C 7512 5d 5 
A VIUDA DE SANTOS REY DESEA 
29316 8 d 
COCINERA 
Se solicita una mnchcha, peninsu-
lar, para cocinar y ayudar algo a los 
ReyfTue ê ^ 0 % ^ ^ i ^ K • ^ a c e n » , con otra muchacha; ha 
se le agradecerá a quien dé razón de él I de $er limpia V aseada, sino DO se 
en San Nicolás 2&4. Dolorea Méndez. „ j i . u i - n 
29130 6 d. 1 presente; se da buen sueldo. Calle 
21, número 351, entre A y Paseo, Ve-
dado. 
29277 8 d 
EN OBISPO. 76. ALTOS, SE ALQUILA un departamento para dentista, mé-dico u oficina. Tiene instalación de agua, 
de gas y de electricidad. 
20039 5 d 
SE ALQUILA UNA SALA. CON LUZ eléctrica, muy buena. Calle de Sitios, 
altos, número 17, entre Angele» y Rayo. 
Habana. 
20087 6 d 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos 
o matrimonio» »ln nlfio»; luz eléctrica y 
duchas. Precio»: de ocho a veinte y cinco 
peeos. Se piden y se dan referencias. 
29094 9 d. 
• 
H a b i t a c i o n e s 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 5a., 110. en el Vedado, propia para estable-
cimiento. Informan en la Lonja del Co-
mercio, números 412 y 413, de 9 u 11 a. 
m. y de 2 a 4 p. m. 
29457 13 d. 
í 
SE ALQUILA GALIANO. 38. ALTOS Y bajos, capaz dos familias, portal ce-rrado, muy grande, en la misma la lla-
ve. Dueflo; Prado, 77-A. Teléfono A-OñOS. 
20261 -8 d 
SE ALQUILAN JUNTAS O 8EPARA-dameute las casas Monte. 292 y Bs-
tévez, número 3, unidas por el fondo. La 
primera con salón cor»ido de columnas, 
propia para establecimiento o garage, en 
$45 y la segunla propia para familia, 
con sala, tres cuartos y servicios, en $25. 
Las llaves e informes en Muralla, nú-
mero 72. 
29354 * 12 d 
EN «55, SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Suárez, 12. esquina a Corrales; cuatro 
cuartos, sala, saleta. Informes: "La Re-
gencia," Suárez, 8. 
_ 10 d 
SE ALQUILA LOS ALTOS D E GLORIA, 7, en $37, con sala, tres hermosos cuar-
tos, comedor, etc. La llave en el café. Sa 
dueflo: D, entre 11 y 13. Teléfono F-4324. 
_ 2)1272 8 d 
EN ?00, SE ALQUILA E L ALTO DE la casa Reina, 131, esquina a Escobar, 
con sala, comedor, recibidor, 6 grandes 
habitaciones, una más para criado», do-
ble servicio y con las mismas comodi-
dades y en $100 el piso principal de la 
mifiina casa; la llave, el portero; su due-
ño Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
2tt313 10 d 
Q E ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
Y ra puesto de frutas o cosa análoga; 
al lado de una bodega, carnicería y pes-
caMería. Informan: San Ignacio y Luz. 
2035O g d. 
C E ALQUILA, R E V I L L A G I G E D O , NU-
u mero 1, planta baja, moderna, en $50, 
con sala, recibidor, cuatro cuarto», come-
dor, do» baños y servicio», cielo raso y 
dos ventanas; la llave en la bodega es-
Q'ilna a Monte y en el 30, alto», su due-
°0- 29246 7 d. 
,Qr' ALQUILA EN 40 PESOS EL PISO 
y bajo, derecha, de Campanario, 133. Las 
naves en los bajos. Izquierda. Informa: 
il?.,?Iart,n- Tacón, 4. Teléfono A-7e27. ^ - '-^ 7 d. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE MI-
^ «ion, 63, eala. saleta, cuatro cuartos. 
ru a7e en lo8 bajos. Informan: Facto-
ría, número 86. 
^IQO 17 d 
S\E0 *LQU1LAN, EN $35. LOS BONITOS 
V anos, con vista a dos calles, Consula-
cn.L nl08' 2 salltas, 1 por cada calle, un 
ofiioA un comedor. Servicio completo. 
^-1"0 7 d 
SE ALQUILA 
sa K ^ S K i derecha de la espléndida ca-
P o Dnrn *«r<í- n0mero y 26, muy pro-
do» oflclna, por su proximidad a te-
nor *̂Iaue1108 y también para familia. 
anetĴ K, r ,con todas las comodidades 
K^wT - Ln "ave o Informes en San 
Do A'o<ttJ> ^ 6; José Bolado. Teléfo-
" A-9619̂  29103 10 d 
A Jn^, ESPLENDIDOS, EN 366. SE 
mn í?í. 108 modernos de Suárez, 116, 
cnartoQ 8a,eta. comedor, 8 hermoaos 
llave o íeSrnza y demás servicio». La 
no A 1640 mes en lofl baíos- Teléfo-
T d 
VEDADO: SE ALQUILAN LAS CASAS de 25. número 246 y 248, moderno, en-
tre E y F. $30 y $35. 
29259 10 d 
VEDADO, CALLE B, ENTRE 27 Y 29, se alquila una casa, moderna; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio: 
«rana 38 peso». Informan: Teléfono F-1930 
29138 10 d 
LOMA DEL VEDADO: CALLE 15. BN-tre E y F, altos, con cuatro balcones, 
gran sala, siete cuartos, comedor, cocina, 
dos bafios, galería, mucha agua, etc. In-
formes : F, número 148, entre 15 y 17. 
29158 10 d 
GARAGE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EDADO: SE ALQUILA UNA CASITA, 
con do» cuartos y sala. Gana $14. Ca-
lle 16. entre 17 y 19. 
28918 8 d 
H A B A N A 
AMPLIOS Y MAGNIFICOS DEPA1ÍTA-mentos para oficinas, en el lugar miís 
céntrico y cómodo de la ciudad, con ios 
tranvías a la puerta. A precios módicos. 
Altos de los Almacene» de Incláa. Te-
niente Rey, número 19, esquina a Cuba. 
Cd-8 
SE ALQUILAN PRECIOSAS HABITA-clone», altas y bajas, propias para 
hombres solos o matrimonios sin nlfios-
se dan muy baratas; casa muy limpia' 
Animas, número 149. » 
29427 io d 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O con vista a In calle, y una habitación, 
únicos Inquilinos, hay luz, teléfono y de-
más servicios. Monte, 157. altos, esquina 
a Indio; es propio para familia de gus-
to. 2942Ó 13 (1 
TfEDADO. EN LO MEJOR, BASOS, 
V casi esquina a Calzada, uno» bajos 
propios para garaje u otros estableci-
mientos, con tre» habitaciones. Dueño: 
Ldo. Andreu. Teléfono F-1293. 
28580 10 d. 
SE ALQUILA UN LUJOSO CHALET, de dos piso», con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua caliente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos bafios, do» entra-
das independientes, etcétera, propio para 
clínica, hotelito o do» numerosas fami-
lias. En una loma con hermosa vista del 
río Almendares. Precio módico. Calle 13 
y 26. Teléfono r-4494. 
28822 13 d 
JESUS DEL MCMTE. 
VIBORA Y LUYANO 
EN SAN INDALECIO, E N T R E L I N E A y Agua Dulce, reparto Tamarindo, se 
alquilan dos casas muy cómodas, aca-
badas de pintar. Tienen sala, comedor y 
tres cuartos, servicio »anitario moderno. 
Precio: $20. Informe»: Lonja, 501, La lla-
ve en la bodega de Sau Indalecio y Sera-
fina. 
293S9 • 13 d 
Q E ALQUILA, HERMOSA CASA. MILA-
lo gros, 128, reparto Lawton. Portal, sa-
la, aaleta, cuatro habitaciones, ducha. Ino-
doro, cocina, entrada Independiente. Lla-
ve: bodega de Milagros y Arma». Infor-
mes: vidriera Monte, 1, de Benigno Vl-
lladóniga, teléfono A-7241. 
29296 12 d 
* RMAS, NUMERO 2!>, CASI ESQUINA 
X \ . San Franciaco, »e alquila esta casa, 
de nueva conatrncelón; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan al lado. 
29301 8 d 
QUINTA SANTA AMALIA. ARROYO Apolo. Se alquila, por mese», con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
do» largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
29262 13 d 
S na ?rtDItA GRAN CASA LUCE-
San Tn^ mero 6' eDtre San Rafael y 
a loa trfu ?cera de la b^sa. Inmediata 
f«el TB. 7, de Belascoaín y San Ra-
li-fo'niiBn 08 en el número 4, donde 
P â Sd.^H? San M,?"e1' Superior 
Kuñen . i ^níL? establecimiento, véanla; 
•v,£" al Teléfono A-6n54. 
21 d 10012 
S^uari1;?1!1^* l'N08 BAJOS. A UNA 
). n ú ^ - ei P****- «n la calle de Mo 
'-"OQU 
r»,o. rirtm ,̂ o ^ raao, e  l  ll   -
29ou ero 9- informes: Prado, 34. altos. 
11 d 
I SE ALQUILA, EN $42, 
* Marina, 10-B, consta de por-
baño • ICOIIledor y do» habitaciones, 
o, cielos rasos, instalación eléctri-
^ Informan: García Tuñón y Co., 
e n u l e?quina a MuraUa- La llave 
Z bode?a de la esquina. 
^ - 7 7 , 11 d. 
0 «TcíS lhAS\ LOS ALTOS DE RAYO 
¡ffrular faminr 8 Re,ina' Propl™ para' 
dV a 5 P m Para verl08 ^do" los días 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA LA casa San Indalecio, 13, esquina a San-ta Emilia, con tres habitaciones, sala y 
saleta, pisos de mosaico. Informan: San-
ta Emilia, 16. La dueña en Luz, 97. Ha-
bana. 29161 6 d 
ESQUINA P.ARA BODEOA, SE ALQUI-la, para el día 15; no tiene compe-tencia. Informes: Qulroga, esquina a De-
licias. Jesús del Monte. 
29154 8 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con dos habitaciones, mas la antesala, 
eu sitio céntrico, entre San Rafael y San 
José, fitil para consultorio médico, gabi-
nete dental u oflclna. Con agua corrien-
te y comodidades ¡i la moderna. Indus-
tria. 130; a todas horas. 
29431 10 d 
CE ALQUILAN, E N $15, T R E S HABI-
O taciones, con servicios sanitarios v en-
trada independiente, en la azotea de la 
casa Empedrado, nlímero 58. e»qulna a la 
de Aguacate. Informarán en los bajos y 
en la casa Quinta de Balboa, Egido, 14. 
29444 9 d 
MONTE, 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con clní-'o 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Galiano. 70, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criado», teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
.20443 4 e 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermoso», claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independiente»), 
con dos habltaclone» cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y de»de su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 2aS73 20 d 
H O T E L MANHATTAN 
JOSEFA SANCHEZ PAJON 
Se desea saber el paradero de esta jo-
ven, natural del término municipal de 
Labín, provincia de Pontevedra (Es-
paña) . La persona que sepa su resi-
dencia prestará un buen servicio co-
municándoselo a su hermano Antonio 
Sánchez Pajón, que vive en la co-
lonia "La Redonda," Calimete, y quien 
sabrá agradecer tan señaladísimo fa-
vor. 
28651 7 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PEMN-sular, que »en aseada, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de una casa de cor-
ta familia; duerme en la colocación; suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Informan: 
Mercado Tacón, 36, librería. 
29238 s d 




SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa cocinar. Sueldo: $15. v en la mis-
ma una jovencita para ayudar a los que-
hacere» de la ca»a y manejar un nlfio. 
. Lucena, 6, altos, al lado del Palacio La 
9 Leche. 
29134 
® I i c n f t M < d l ® 
4 | 
7 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que »epa cumplir con su deber, y 
ayude a la limpieza. Sueldo $20. Calle 
B, esquina a 23, Vedado. 
29159 e d 
| S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a loa quehaceres de la casa. 
Sueldo: «15 pesos. Santa Teresa, número 
3-B. Cerro. 
29166 e d. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA MUCHACHITA. BLAN-ca. de 12 a 14 años, que sepa leer y 
tenga buenas costumbres, para entretener 
nifia de 5 afios. So da sueldo, ropa lim-
pia y muy buen trato. San Mariano, 18, 
Víbora. Teléfono 1-2024. 
29379 9 d 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para comedor y limpieza de fuera de 
SE SOLICITAN 
una cocinera y una criada para un 
ingenio en la provincia de Matanzas, 
ganando $20, casa y ropa limpia. Via-
je pago. Informan: Villa verde y Ca.. 
O'Reilly, 32. 
fí d. 
(JE SOLICITA UNA CRIADA PAR V cüT-O cinar. Sueldo: $12. Luz, 1%, Jesús del Monto. 
29241 7 di 
\ 7"IAJANTE EXPERTO PARA EL CAM-PO, conocedor de la marchantería de 
tejido», que no represente ya casa compe-
tidora, pero tenga pagos ya parte de 
gastos por otras casas, se desea para al-
macén por mayor. Requlérense Inmejora-
bles referencias y garantía». A persona 
competente se le daría $50 mensuales, 
más comisión. Diríjanse a almacén de ro-
pa. Inquisidor, número 25. 
29SB0 8 d. ^ 
SOLICITAN OPERARIAS DE COS-
ra y aprendlzas; no »e da comida. 
Bernaza, 64, altos. 
29358 8 d. 
SE f tui 
SOLICITO UN SOCIO QUE SEA TRA-bajador y formal, con poco dinero, pa-
ra un establecimiento de víveres y fru-
tas del país y extranjera». Aprovechen 
ocasión. Informan en Figuras y Gloria. 
Lechería. 
29252 7 d. 
SE SOLICITAN DEPENDIENTAS Y DE-pendlentes que conozcan bien el giro de confeccione», y una mecanógrafa que 
sea competente y que sepa contabilidad, 
y que haya sido cajera de casa de co-
mercio. Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 
número 19, esquln» a Cuba. Preséntens» 
solamente de 8 a 10 de la mafiana. Tam-
bién se necesitan algunos mensajero». 
8 d. 
NECESITO 200 TRABAJADORES 
peninsulares, para la empresa de lo» Fe-
rrocarriles céntrale» de Camagüey, en 
Nuevita».. Jornal, $2.00 diario» y viaje» pa-
gos. Salida: día 5, por la tarde. Habana, 
número 114. 
29136 7 d. 
SE SOLICITA UN BUEN PORTERO, que sea Joven. Prado, 66, bajos. 
29116 6 d 
NEGOCIO SEGURO 
Necesito una persona seria y formal, que 
disponga de 450 pesos para un negocio 
que deja cuatro pesos diarlos; »oy co-
nocedor del giro y tengo Igual capital. 
Tengo garantías. Vista hace re. Informes: 
Acosta, 45, almacén de Víveres; de 8 a 
10 de la mafiana. 
29208 ' . 7 d. 
MECANICOS: SE SOLICITA UNO QUE sepa de motores de petróleo y algo de electricidad, para una mina en Pinar 
del Río. Informan de 8 a. m. a 5 p. m. 
en Amargura, número 23. 
29197 6 d. 
ARA ESCRITORIO. SE SOLICITAN 
tres Jóvenes que sepan Aritmética 
Mercantil. SI tienen alguna práctica de 
Farmacia o saben Inglés se pagan mejor. 
Inforniau en el escritorio de Sarrá. 
28995 8 d. 
$150 están ganando mis agentes, 
mensuales. Para Interior Isla. Necesito 
muchos. Unicamente contestaré recibien-
do 7 sello» rojos Mandaré muestras, in-
formes, etc. A. Sánchez Villegas, 87. 
28884 * 14 d 
C O C I N E R O S 
NECESITAMOS 
los cuartos, con recomendación, sueldo $18 un cnrínprn A» fnnA* I -
v ropa limpia. Prado, 77-A, altos: de o "f1 cocmero de tonda para la pro-
3. 29400 9 d 
Í?"BAÑISTAS: SE SOLICITAN, PARA j hacer muebles finos; jornal. $2.J0 y 
también si quieren colocados. Calle 17, 
número 252, entre Bafioa y F, Vedado. 
2S805 6 d 
SE SOLICITA UN SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mej«r 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Toda» las habltaclone» con bafio priva-
do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, día 
V noche. Teléfono A-6393. 
29188 31 d. 
/ 1 RAN CASA PARA FAMILIAS, DE 
\ j r toda moralidad. Zulueta, 22, alto», en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias v ventilada» habitaciones, con o sin 
muebles. 29010 11 d 
EN RICLA, 88, EN LOS ALTOS DEL Banco Nacional, se alquilan buenas y 
frescas habitaciones, con luz eléctrica y 
balcón a la calle y ducha a hombres so-
los o matrimonios sin nlfios. 
28643 9 d 
CUBA. 67, SE ALQUILAN DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-cinas, comisionistas o familias, hay ven 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O para limpieza de habltaclone» y que 
sepa coser, se paga buen sueldo. Baño», 
116: entre 23 y 25. Vedado. 
20408 9 d 
PE SOLICITA UNA MANEJADORA, PE-
O ninsular, que no sea recién llegada, en 
17, número 20, entre L y M, Vedado. 
29425 10 d 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, LN A de mano, y ln otra para servir a la 
mesa. Dirigirse, a cualquier hora, a Lí-
nea, 122; Vedado, entre la» calles 8 y 
10. 29449 ' 9 d 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que sea limpia y formal. Suel-
do: 15 pe»08 y ropa limpia; no Importa 
que sea de mediana edad; »e de»ea espa-
fiola. Zanja, 128, letra C. 
211476 0 d. 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 
012 a 15 afio», para limpiar casa chica, 
moralidad v lavar repita nlfio. Sueldo: 
$8.00. Cajillón. 
20475 9 d. 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
¡5 bitaciones, que tenga referencias y se-
tÚaX)s^u'artoT;'dtesde"5'pe80s^ Pa algo de costura. Concepción 0. Parque ra sofioras u hombres aolos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
28853 12 d 
SE ALQUILA E N EMPEDRADO, 57, uua sala para oficinas. Eu la misma 
Informar&n. 
29461 9 d. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E G A N T E , con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Una 
sala con recibidor. Aguila. 90. Teléfono 
A-0171. Una cuadra de San Rafael. 
29400 9 d. 
EN LA CALLE D E CARCEL, NUMERO 21-A, alto», se alquilan una habitación 
y un departamento, con balcón, con o 
sin mueble», entre Prado y San Lázaro. 
29470 9 d. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos hermosas habitaciones, 
con piso» de mármol, vi»ta a la calle y 
comida inmejorable. Mueble» de lujo y 
precios módicos. Teléfono A-5004. 
29;!15 8 d 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
ALIANO, 79, S E ALQUILAN HABI-
taclone», con lavabos de agua corrien-
te y acabada de reformar. Monte, núme-
ro 5, habitaciones y departamentos con 
todo el servicio. Teléfono A-1000. 
28B68 10 d 
del Tulipán. 
29459 9 d. 
VÍncia de Matanras «an- *.An <An Méditp y rinde buenas utilidades. El ac-vincia ae matanzas, ganado J}>4Ü ei. tual dueño se quedará de comanditarlo, 
adelante. Informan: Villa verde y Ca., 
O'Reilly, 32. La más antigua y acre-
ditada Agencia. 
29202 6 d. 
VARIOS 
QE SOLICITA UN TENEDOR DE L I -
do ¿no8- l i C,aJê t0• de m<'dlana edad, suel-
do $00, si uo trae garantía satisfactoria, 
l?resent0e- Calle 4, número 2 
SoSS?' eS(l"lna a 3a.; de 7 a 10, mafiana 
9 d 
APRENDIZ: HE SOLICITA UNO. QUE 
Xiv sea recomendado, en Neptuno 13 platería. ' • 
^ 1 2 9 d 
NEGOCIO SEC.URO: NECESITO P E R -
7* 52?* ser,a •v formal. «me disponga 
de 200 pesos, para uu negocio de fru-
tas y víveres, situado en lo mejor >de la 
Habana, yo tengo Igual capital, de no con-
venir sociedad, vendo armatostes y contra-
;?,o ..r1, ESA regalados. Informes: Monte, 
1.J2. La Paloma;" de 0 a 11 y de 1 ¿ 
tarde 
29387 13 d 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con los niños. 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA EL comedor, $15, ropa limpia; si lo amerita se le dará más sueldo, con recomenda-
ción. San Lázaro, 224, alto». 
29306 8 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, formal y con referencias. Línea, 112, bajo», entre 6 y 8, Vedado. 
29208 8 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, habitaciones, que sepa coser 
traiga referencia». Habana. 96, altos. 
2932S 8 d 
PARA 
que 
SE SOLICITA, UNA CRIADA. QUE SEA entendida en el »ervlclo y traiga re-
ferencias. Campanario, número 70, bajos. 
29317 8 d 
ESTRELLA, 55. ALTOS. CRIADA DE mano. $15 y ropa limpia. 
29324 8 d 
EN REINA, 14 Y OTRAS CASAS. T E - | Q E SOLICITA UNA CRIADA. PENIN nemoa espaciosos departamentos, con , vista a la calle y habltaclone» de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
CASA DE FAMILIAS. HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación; se exige referencia y se 
dan. Empedrado. 75, esquina a Monne-
rrate. 203O9 8 d 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ello». Ideales para caballeros aolos 
y de guato. ¿Quiere usted alguna?... 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
UNA HERMOSA HABITACION EXTE-rlor y una Interior, muy freaca y ventilada; se alquilan, en casa nueva y 
tranquila a persona» de moralidad so-
Inmente. Escobar, 144, casi e»qulna a Sa-
lud. 29143 6 d 
TT'N CASA PARTICULAR SE ALQUILA j un cuarto, amplio y freaco, a hombre» 
»olo». Revillagigedo, 57, bajo». 
29219 6 d. 
LOCAL PARA TODA CLASE DE E8TA-bleclmlento», de má» de tresclento» me-tros planos, sobre columna» y seis cuar-
to» al patio, »« alquila. .7. del Monte. 156. 
Puente Agua Dulce. Informan en lo» al-
to». 28148 12 d 
LUYANO, 5 1 , (bajos) 
Se alquila, en |28 M. con »ala, sa-
leta, cuatro cuarto» y «ervlclo moderno. 
La llave en lo» alto» de la misma casa. 
Informe»: Gustavo Godoy. Baoco Espa-
ñol de la I . d« C. 
Sd-2 
8 d 
SE ALQUILA LA CASA PRINCIPE, número 2, eaqulna a San Ramón, a 
una cuadra del Mercado "La Puríalma." 
con puerta» para dos calle». Instalación 
»anitnrla, propia para establecimiento, ga- i 
rage. La llave en la bodega de en frente. ' 
Informan en Línea, número 95, entre 8 i 
y 10. Vedado. Teléfono F-407L 
asnal 8 d « 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
29178 31 d. 
SE ALQDJLm. JESUS MARIA, 35, próxima a todos los tranvías, hermo-
sa habitación, con servicios espléndido», 
a señoras solas, caballero o matrimonio 
aln niños; de buenas referencias. 
. 29106 6 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION A persona de moralidad, sin niñoa. Luz 
eléctrica y bafio. $15. Animas, 34, altos, 
esquina a Crespo. 
29119 6 d 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-ble» y servicio o aln ello»; de $10 a $30, por mes. Por día desde 70 centavo». 
Comida mea $15; día 60 centavos. Aguiar, 
72, altos, 
2S981 15 d. 
SPLENDIDAS HABITACIONES AL^ 
tas, con todas las comodidades, se al-
quilan en Neptuno, 57. Teléfono A-9834. 
2S973 10 d. 
AGUILA. 106. ESQUINA A BARCELO-na, habitación con balcón a la calle 
v luz eléctrica. A hombre» de morali-
dad. $12.00. 
28791 6 d 
•DRADO. 8T, ALTOS. SE ALQUILA UV 
JL departamento, con tres habitaciones, 
con vlstá a la calle, en 35 pesos y una 
habitación interior en 12 pesos. 
28819 6 d 
TAQUIGRAFO, EN ESPAÑOL, QUE SE-pa Inglé», se solicita. Debe tener ex-
periencia. Posición permanente y de por-
venir, para un joven de aspiraciones. Di-
rigirse al Apartado, 1357. 
15 d 
I>UEN NEGOCIO. PARA DARLE MA-9 yor Impulso a una acreditada Indus-
tria, con varios años de establecida y 
montada con todo lo necesario para pro-
ducir en gran escala, se necesita un so-
cio con do» o tres mil pesos de capital 
para poder dar cumplimiento a las mu-
C¡I«H órdenes pendientes para el país y 
para el extranjero. Informes: J. Hernán-
dez, vidriera del café Obrapía y Bara-
tlllo. 29404 * 9 d 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ AME-_ ricana, sin pretensiones, en Baños 13 
esquina a Calzada. 
20«7 9 d 
SE SOLICITA UN JARDINERO. P VR \ Marlanao. Debe traer referencias. In-
0 d 
forman ¡ Salud, 55. 
29417 
UNA JOVEN, QUE ENTIENDA ALGO de peluquería y sea apta para lavar 
la cabeza a señora». Preséntese de 8*a 11 
y de 1 a 6. Casa Dublc. Obispo, 103 
2íl-t13 9 d 
O sular, formal y trabajadora. Santa Ca- A^r^una* arénela' L * * ^ ™ ? * * ^ -talina Víbora . VNA aíi;̂ ncla de artículos de taí¿mo ' >1Dora- - d i quincallería en Cuba, buena oportunidad 
, . para un Joven que quiera hacerse Inde-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 pendiente y asegurar un porvenir, honra-no. en 5a., 42, casi esquina a Baños. dea y uno» cuantos peso» para empezar 29243 8 d. Diríjase a J. M .Laso. 331 West, 29 St" 
Isew York. FAMILIA ESPADOLA. SOLICITA MA-nejadora formal, estable. Sueldo: doce 
peso». Belascoaín, 24, por San Miguel. 
29248 8 d. 
EN AMISTAD. 30. ALTOS. SE SOLICI-i ta una manejadora, que tenga buenas 
referencias y aepa su obligación. 
29251 7 d. 
PARA UN MATRIMONIO. SE SOLICI-ta una criada, blanca, con referen-
cias y que duerma en el acomodo. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Refugio, número 
1, entre Morro y Prado, bajo». 
29115 6 d 
EN GERVASIO. NUMERO 30. SE NE-C( • ceelta una criada. 
29134 6 d EN ZULI ETA, S2-A. SE ALQUILAN HA-bitaciones, muy fre»ca». a precios mó-
dico», entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 15 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-piar la casa y cocinar para tres per-
sonas. Se le da buen sueldo y ropa lim-
pia. Calle 19, eaqulna a M. en el Ve-
dado. 29150 6 d 
C 7553 3d-6 
AGENTE. SI UNA FABRICA D E CON-flanza le remitiese medias, corbatas 
y otro» artículos, I precio sin competen-
cia, podría usted hacer negocio? SI us-
ted cree que BÍ, entonces escriba a J 
M, Laso. 331 w. 29 St. New York. 
C 7552 3d 6 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para Informes dirigirse a: A. M. A-
Apartndo 2.00S. 
28450 23 d. 
DEPENDIENTES DE OFICINA, PE-nlnsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento Inglés nesesarlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, caaa importante. 
Apartado, 349, Habana, 
28201 21 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, te nece-
sitan para Lis Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
DÚmero 57. 
AGENCIA NÜÑEZ 
HABANA. APARTADO CORREOS: 1.918 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a lij Agencia Nfl-
ñez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giro» 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo indispensable de 
esta vida. 
AGENCIA P. S. NUSEZ. AP. 1.916. 
27753 14 d. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaclone». O'Reilly, 9^. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayud;;ntes, aprendlcea, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se loe 
facilitará con buenas referencias y loa 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 7245 31d lo. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocacionea. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
ün buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantea. fre-
gadores, repartidores, aprendlcea. etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencia». 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 81 d 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grande» cuadrilla» de trabajado-
re», y en 15 minuto» y con recomenda-
ciones facilito criado», camarero», cocine-
ros, portero», chauffeur», ayudantes y to-
da ciase de dependiente». También con 
certificado», criandera», criada», camare-
ra», manejadora», cocineras, costureras y 
lavandera». Agencia de Colocacionea "La 
América." Lux, 81. Teléfono A-2404. Roque 
tiallego. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS EDUC \-das para trabajos de escritorio. Deben 
conocer bien las cuatro reglas v escribir 
con ortografía. Hagan sus solicitudes por 
escrito Indicando domicilio y conocimien-
tos. No se admite que traiga o mande car-
ta de recomendación. Droguería de John-
son. Apartado número 750. Habana 
29409 
EN CASA NUEVA. ALQUILA MATRI-monio, una habitación, con balcón a la 
& % J ! * & } ^ W * V m * * t t . amueblada y ^ y que 8epa C08er con rrfprenc,ag- Be. SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA para habitaciones, acostumbrada a ser-
con Im. eléctrica. Solamente a señora de hasroaín 28 flltoa entr. ínr. xV. " , 
reconocida moralidad. $15. Campanario, nfl- R^nei ' 9 San Mlguel y 
mero 108; segundo plao. 4w7 - . 
"18851 7 d I 6 D' 
SE ALQUILA UV HERMOSO DEPAR i SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, ] t ^ t i X ^ ^ ^ S ^ S S ^ ^ S ^ \ ^ L ^ ^ ^ f0,;mn,,• ^ Jadora y aepa' „̂̂ ».o „ Tĵ ttiZ T„„^„ J:v_._" f̂ 1 ; servir bien y traiga referencias •bnenn» 
9 d. 
ducha y cocina, Jesús María, número 49. 
28642 7 d 
V E D A D O 
raiga referencias 'buenas. San Mlguel, 49, alto». 28864 g d 
CRIADOS DE MANO 
UNEA, 11 , ALTOS, ENTRE G Y H í Se solicita un criado de mano. 
Familia respetable alquila unas habita- £ i • " . 
rmo, con recomendaciones, calle 
R ICO NEGOCIO MINERO. SE SOLI-cltn un socio, que tenga capital, pa-
ra explorar dos minas, que tienen cobre 
aluminio y oro, para luego de explora-
das formar compafifa; al socio se le da-
rá un tanto por ciento en la propiedad 
de ellas; están muy cerca del ferrocarril 
y de la carretera y en una rica zona mi-
nera. Impondrán: peletería La Empera-
triz. Prado, número 111. 
12 d 
clones con toda asistencia a persona» ho-
norables. Hay do» con salida a un es-
pléndida terraza. Baño» con agua callen-
te, y comida excelente. Referencias ma-
ta» 10 d 
13, esquina a I , número 179, Ve-
dado. 
C 7522 4d-5 T/'EDADO. PALACIO H. 46 ENTRE 5«, 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha- I ATFrirsTTft T-V TJT-X̂ X- . — — 
28959 - g d i m S 7 
8 d. 
VENDEDORES 
Necesitamos 2 vendedores, prác-
ticos en maquinaria, ganando $80 
a $100. Un operario sastre para 
el campo, $30, casa, comida, via-
je pago, un cocinero a la ameri-
cana, $40, viaje pago; cortador 
sastre, estilo americano, $100 a 
$150. Informes: The Becrs Agen-
cy. O'Reilly, 9¡ /2 , altos. 
C 7M4 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, »e facilita, con 
puntualidad, criado» y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeur», ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po c ingenios. 
.'!0 d 
Sd-5 
i S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, SE ofr«-ce, para acompañar a aefiora o seño-
ritas, repasar ropa y ayudar algún queha-
cer de la casa; tiene quien la recomiende 
y es de moralidad. Galiano, 136, altos. Te-
lefono A-2000. 
29415 9 4 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E S D E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
T T > ' A J O V E X , P E N I N S U L A R , P E S E A 
U COIOCOTIMÍ, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
No se coloca menos de $18. I n f o r m a n : 
Gallano, 14, bodegm, esquina a L a g u n a s . 
98MB » d-
SE DESEA COLOCAR O K A BffOCHA-cha, peninsular, para manejadora, de 
17 a ñ o s , con buenas referencias. In forman 
eu Poclto, 36. Y a l l era un afio en el pala. 
20248 7 d. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q C E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. E n la m i s m a 
un muchacho, de 15 afios de edad, para 
mandados. I n f o r m a n : Suspiro, 16, habi ta-
c i ó n . 17. 
29257 8 d 
DK S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S peninsulares, para manejadoras o c r i a -
das de mano; no se admiten tarjetas . I n -
forman: Monte, 60, altos. 
29132-33 11 d. 
e c a a o de los de l a i s l a . A m a r g u r a , 
6. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
iKíra y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 Ü . 
1' ente d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
i d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d - todo d e l 
l is y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
i. .os q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
» en los e s tab los , a t o d a s h o r a s . S e 
".nlan y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S i r -
e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a) A -
20190 31 d• 
I^SA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Pau la , 38. 
29245 8 d-
XT N A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse do cocinera o cr iada de 
mano; no duerme en la c o l o c a c i ó n . L u c e n a , 
n ú m e r o 25. 
28988 8 d 
BU E N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E -sea colocarse en casa part icular o co-
mercio; es muy aseada f tiene Inmejora-
bles referencias de las casas que ha tra-
bajado; no admite tarjetas y para m á s 
Informes, en Manrique, 127, antiguo. 
2927H 8 d 
UN A E S P A D O L A . R E C I E N L L E G A D A , de mediana edad, desea colocarse de 
camarera de hotel o ama de l laves; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; tiene referen-
cias. Sol, n ú m e r o 110; de 11 * !• T e l é -
fono A-9037. 
293.St5 9 d 
UN H O M H R E , D E M E D I A N A E D A D S E coloca de portero, en casa part icular, 
o criado, o para el cuidado de alguna 
casa o de a l g ú n scQor I n v á l i d o . T e l é -
fono A-3090. 
29413 9 d 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN c o -locarse, una de cr iada de mano y otra 
de cocinera. L a s dos tienen referencias. 
I n f o r m a n : Soledad, 18 moderno. 
29240 7 d-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Ca l l e 6, 
127. entre 13 y 15. 
29237 . 7 jb . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : calle 23, n ú m e r o 10, a l -
tos, frente a l paradero. 
ir.ioo9 6 g 
S E D E S E A C O L O C A R I NA S E S O R A . casada, de medinuu edad, para maue-
faldora o criada de mano, quiere casa muy 
formal. D a r á n uotlcias en Sol, 19, altos. 
T T Ñ A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -
U sen colocarse <Ie orlada de mano: sa-
be coser. Informan en Monte, 92, a l tos; 
tiene quien responda por ella. 
í>9*>93 " u 
T \ E S F A C O L O C A R S E l ' N A M U C H A C H A . 
1 / de criado de mano o manej I;I-.K.Í ; 
quiere casa de moralidad. P a r a Informes; 
Obispo. 2. por Mercaderes, altos. 
29401 * d. 
O E D E S E A N C O L O C A R 2 P E N I N S U L A -
O res; olla de criada de mano o mane-
jadora tiene referencias; y él de cocinero, 
cocina bien a la espartóla y regular a 
la c r io l l a ; no es repostero. 
29410 " " 
P E D E S E A C O L O C A R l 'NA J O V E N . P A -
O ra manejadora y no tieue Inconve-
niente en l impiar a l g ú n cuarto. Infor-
man en F i g u r a s , n ú m e r o 17. 
2942^ " O 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A . 
x J recién l legada; tiene referencias. I n -
forman: Cuba, n ú m e r o 20, h a b i t a c i ó n , n ú -
uiiM-o 8. . 
293S0 " ? 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -chn. formal : tiene referencias de las 
c a w ñ que ha estado. A m a r g u r a , 94. 
L".tl47 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -ninsular , para criada de mano; sabe 
cumpl ir con su obligacirtn y lleva tiem-
po en el p a í s . I n f o r m a n : Picota, 45. a n -
tiguo. 20453 9 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O nlnsular, de cr iada de mano o de m a -
nejadora; tiene referencias de donde ha 
trabajado. D i r i g i r s e a Indio, 29. 
_ • K̂ s 6 d 
OP R E C E S E SE5> O R A , D E M E D I A N A edad, para acompasar s e ñ o r a o s e ñ o -
r i ta Sabe costura. A t e n d e r í a n i ñ o s tres 
a ñ o s en adelante. Ofrece inmejorables re-
ferencias. San Ignacio, 65. T e l é f o n o A-8906. 
"9129 * 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse de coci-
n e r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó ; no duer-
me en el acomodo ni r a a l campo. I n -
forman : Paula , 68. 
29234 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , peninsular, con m á s de 
veinte afios de p r á c t i c a en el o f ldo; tiene 
quien la garantice y referencias de las 
casas donde ha trabajado. I n f o r m a n : A m a r -
gura . 37. 
29302 8 d 
J O V E N E S P A Ñ O L 
d e s e a b u e n a c a s a , a y u d a de c á m a r a 
o p a r a e l c o m e d o r . H a b l a f r a n c é s , 
b a s t a n t e i n g l é s . R e f e r e n c i a s de u n o de 
lo s p r i n c i p a l e s t í t u l o s de M a d r i d . M o -
d e s t a s p r e t e n s i o n e s . H o t e l A m é r i c a . 
V i r t u d e s y B a r c e l o n a . J . M o r e n o G u -
t i é r r e z . 
29376 9 d 
COMPRO. U N A C A S I T A D E 2.000 A 2.500 pesos, $900 contado, resto a pla-
zos c ó m o d o s con Interés m ó d i c o , y una 
parcel i ta de terreno a plasos, en solar de 
Calzada , con carrito . Precio y condiciones 
«I s e ñ o r S. P é r e z . Apartado 816. H abana . 
28907 8 d 
C A S A S C O N T I G U A S 
Se compran, de B e l a s c o a í n a Oficios, de 
R e i n a a San L á z a r o . Eve l lo Mart ínez . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4 
28435 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E vendedor o cobrador, en casa *ie co-
mercio, referencias e informes se dan en 
Aguacate, 37^ . P. Esteban . 
29270 8 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : Cár-
denas, 17. 
28864 8 d. 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de mo-
r a l i d a d ; sabe de todo. Tiene referencias 
burnus. I n f o r m a n : Sitios, 9. 
2!ii;i3 » ° 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Dragones , 42; h a b i t a c i ó n L 
29144 g d 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, para 
l impieza de habitaciones y coser. T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : V e l é z q u e z , 
84, L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2796; no admite 
tarjetas . 
291i>9 0 d-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular . de cr iada de mano, en casa 
de moral idad; tiene quien la recomien-
de. Cal le F a c t o r í a , n ú m e r o 14, bajos. 
W2V2 6 d. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : calle 25, 355, entre Paseo 
y A . 
29108 6 d. 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano, sabe serv ir 
bien la mesa; no se admite tarjeta . I n -
forman : Reina , 98. 
29452 * 9 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 
J L * 10 a ñ o s do edad, para manejadora o 
criada de mano. Iteferencias: Glor ia , n ú -
mero 233. 29455 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , para matr imonio; solo en casa f o r m a l ; 
tiene recomendaciones; entiende de costu-
ra . Informan eu Sol, 115. L a P a r r a . 
2940S 8 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cr iada de mano o m a -
nejadora; entiende algo de cocina. S a n 
J o s é n ú m e r o 78. 
L'iiHVt 9 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N O M A N E J A -dora, joven, rec i én llegada de E s p a -
ña ; es c a r i ñ o s a ; o de cr iada de cuartos. 
P a r a informes a l t e l é f o n o A-8264. T iene 
quien la recomiende. 
294G3 9 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, de cr iada de mano o c u i -
dar un n i ñ o ; tiene referencias. I n q u i s i -
dor, 28. 
273C6 8 d. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S / M U C H A -chas, r ec i én llegadas, tienen quien 
las garantice; no tienen pretensiones. I n -
forman : calle I , n ú m e r o 193. T e l é f o n o 
F-2550, Vedado. 
20253 8 d 
UN A SE5f O R A , D E M E D I A N A E D A D * , desea colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iada de mano. Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : San L á z a r o , 251. 
29205 8 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 03. 
29274 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora ;en San L á z a r o , n ú m e r o 203. 
20275 8 d 
JOVEN, ASTURIANA, DESEA COLO-carse de manejadora o para l impieza 
de habitaciones. T e l é f o n o A-60C3. C o n s u -
lado, 69. p9283 8 d 
r \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA R E -
± 7 c i én llegada, de cr iada de mano o 
manejadora. F o n d a L a P r i m e r a de l a Ma-
china. Mural la , letra B . 
20289 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . e s p a ñ o l a , s in pretensiones, para casa 
de moral idad. Tiene buenas referencias v 
para m á s informes, d ir ig irse a Vives n ú -
m?«oñr180' baJoS• ca81 esquina a Ras tro . 
, " " - ' • J , 8 d 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse, en casa de moral idad, de c r l a -
ÍÍÍÍH ™ano 0 -e c o d n e r » . con corta fa -
mil ia Tiene referencias. I n f o r m a n : Glo-
rla . 13. 29299 g d 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N una Joven, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres de la casa, s ien-
do para corta famil ia . Ent iende de repos-
t e r í a y tiene referencias de las casas 
donde "ha trabajado. Menos de $20 no se 
coloca. In formes: Aguacate, n ú m e r o 32. 
UNA S E S O R A , E S P A S O L A . D E 81 aflos de edad, desea colocarse de 
cr iada , en casa de famil ia decente. E s 
aseada y trabajadora . Sueldo $20. In for -
man : Eg ldo , n ú m e r o 20. T e l é f o n o A-fl90L 
01135 6 d 
SK D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de mediana edad en casa de corta fa-
mi l ia , peninsular. Cal le F , esquina a 21, 
c a r b o n e r í a , n ú m e r o 45. Vedado. B o u z ó n . 
28976 8 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
U NA J ' E N I N S C L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa de moda-
l i d a d ; sabe coser y zurcir . No recibe tar-
jetas . Sol , n ú m e r o 110; de 11 a L T e l é -
fono A-9037. 
29385 9 d 
T A B 8 E A E N C O N T R A R U N A C A S A , P A -±JT& coser y hacer a lguna l impieza de 
cuartos, tiene quien la recomiende y es 
muv formaL T e l é f o n o I -209L 
29276 8 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de cuartos o ma-
nejadora; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene quien responda por ella. I n f o r m e s : 
C h u r r u c a , n ú m e r o 15. 
29310 8 d 
UN A P E N I N S U L A R , F I N A , D E S E A C o -locarse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de habitaciones; sabe coser. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : San J o a q u í n , 48. 
29247 , 8 d. 
SE S O R A , E S P A S O L A , S E O F R E C E P A -ra coser en las casas ; sabe cortar por 
f i g u r í n y hacer toda clase de trajes de 
s e ñ o r a s . Obispo, 113, entresuelo; pregun-
tar por Rafae la . 
29102 6 d 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones. Sueldo $20. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : Cal le U , 
esquina a 13, n ú m e r o 114-116. Vedado. 
2ií043 10 d 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, fino y con buenas re-
comendaciones. Campanario , esquina a San 
Rafae l , bodega. 
29436 9 d 
U n j o v e n , f i n o , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d o e n c a s a r e s p e t a b l e ; h a t r a b a j a -
d o c o n l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s 
d e e s t a c a p i t a l ; s a b e s e r v i r a l a r u s a 
y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n : L í n e a y 8 . T e l é f o n o F - 4 4 0 9 . V e -
d a d o . P - 3 0 3 8 d . 
EE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; no sala fuera de la H a b a n a . In formes : 
F a c t o r í a , 72, bajos. 
29243 7 d. ^ 
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera, para el Inte-
rior de la H a b a n a ; puede verse en O' 
R e i l l v . 24, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
29244 7 d. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, en casa part icular o de 
comercio; sale fuera de la H a b a n a pa-
g á n d o l e los v ia jes ; no se coloca menos 
de cuatro centenes. P a r a informes: G a l l a -
no, n ú m e r o 54, altos. 
29247 7 d. 
CB O C I N E R A , P E N I N 8 U L A R , Q U E S A -/ be gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa de comercio. Sabe 
de r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r -
man : J e s ú s María , 49. 
29122 7 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar , de cocinera, en casa de corta fa-
mi l ia o de cr iada de mano, que habla 
bien el f r a n c é s y entiende bien de cos-
tura . In formes : San J o s é , 171. No duer-
me en la c o l o c a c i ó n . 
29152 6 <1 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una Joven de color, y en la misma 
una para manejadora. I n i o r m e s : C a m p a -
nario, 4. 
29204 6 d. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en un a l m a c é n , en f e r r e t e r í a o en 
casa de comercio. I n f o r m a r á n en la ca -
l le de F , n ú m e r o 8, entre 5a. y 3a., en 
el Vedado. Y tiene buenos informes. 
29430 13 d 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , D E C O -lor, y repostero; sabe su oficio y tie-
ne quien lo garantice; en l a misma una 
Joven para l impieza o cocinarle a poca 
famil ia . Informan en Agular , 55, a l tos; 
cuarto, n ú m e r o 15. 
29284 8 d 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A C I O N P A -' r a casa de comercio o par t i cu lar ; t r a -
baja todo lo que se le pida. Informes a l 
t e l é f o n o A-1568. 
29220 7 d. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , . P E N L N S U -lar , m u y limpio, informes inmejora-
bles, t r a b a j a criol la , francesa y e s p a ñ o -
l a ; sale a l campo con viajo pago, para 
restaurant, fonda o part icular . I n f o r m a n : 
E l Pavo R e a l . Monte, 360. 
29135 . 7 d. 
C R I A N D E R A S 
MA T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , J O V E N Y sin n i ñ o s , desea colocarse, en el cam-
po o ciudad, prefiriendo el campo. Infanta 
y San J o s é , altos, bodega. 
29237 . e 8 d 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de portero o de criado de 
manos; tiene r e c o m e n d a c i ó n . Informan en 
Manrique, n ú m e r o 30, c a r n i c e r í a . 
29242 • 8 d. 
UNA B U E N A L A V A N D E R A . Q U E D E -sea lavar en su casa, solicita ropa 
para lavar. Se dan referencias. L u z , n ú -
mero 39. 
29101 6 d 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se coloca de portero en casa part icu-
l a r o para el cuidado de alguna casa 
o criado de mano. T e l é f o n o A-3090. 
29121 6 d 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O : D E S E A colocarse: tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. I n -
forman en Vil legas , 107. T e l é f o n o A-1553. 
29214 6 ' 6 d. 
CO B R A D O R . U N A P E R S O N A S O L V E N -te, que presta las g a r a n t í a s que se 
estimen necesarias, se ofrece como cobra-
dor de C o m p a ñ í a s o casas de comercio. 
D i r i g i r s e a Cuba, n ú m e r o 132, s e ñ o r V . 
F e r n á n d e z . 
29047 13 d 
j e s t a M e c í m i e i n i t o s 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 • 
{ Q u i é n vende c a s a s ? . 
¿ Q u i é n compra c a s a s T . . • • 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . • • • 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . . 
¿ Q u i é n rende fincas de campo? . 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L o s n e g o c i o » de esta caá» »on 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De l 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R B Z 
P E R E Z 
•rr los J 
a 4. 
GA N G A V E R D A D , U N A H E R M O S A C A -sa de alto, que forma esquina, cer-
ca de C a r l o s I I I , y gana $80, en $8500. 
vale $12.000; trato directo; aprovechen y 
l lamen a l T e l é f o n o 1-2850, 
29104 • * 
/ V W í i A : C A S A M O D E R N A , P O R T A L , 
V T sala , saleta, dos cuartos, bafios, sa-
nidad, mosaicos, cielo raso. ganando 
$240.00 a l a ñ o . $2.250.00. H a v a n a Business . 
Indus tr ia , 130. T e l é f o n o A-9115. 
29150 6 d 
U R B A N A S 
C A L L E H A B A N A 
E n la mejor cuadra de Mura l la a Obis-
po, vendo una casa, dos plantas, con es-
tablecimiento. Rentando $175, un solo re-
cibo. Su d u e ñ o : Neptuno. 24, altos. 
29369 r 13 d 
SE V E N D E U N A C A S A , M U Y B A R A T A , en la calle de los Mangos, media cua-
d r a de la Calzada . Informan en el Centro 
Gallego, por Mosquera. 
29441 lo d 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, l a casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, calle C á r d e n a s , 43. I n f o r m a r á n : 
R i e l a , 81. 29432 10 d 
CO N T A D O R , E S P A Ñ O L , C O N 25 AftOH de p r á c t i c a , ex-jefe de contabil idad 
de importantes casas y con certificados 
de pr imer orden, desea empleo en casa 
ser ia . F i j o o por horas. D i r i g i r s e : Com-
postela, 179, segundo piso. 
28428 8 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E 
H I P O T E C A R ) 
H I P O T E C A 
Se desea colocar cuatro mi l pesos en l a . 
hipoteca, con un m ó d i c o i n t e r é s s i la ca-
sa lo amerita. D i r í j a n s e a Oficios y Mu-
ra l la , café , hotel y restaurant "Gran Con-
tinental ," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
F e r n á n d e z . 
29291 10 d 
DI N E R O : S E O F R E C E C O N G A R A N -t í a hipotecaria sobre fincas urbanas, 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
E s t r e l l a . Infanta , 62. 
29198 1 e. 
UN A C R I A N D E H A , P E N I N S U L A R ^ D B -M S colocarse, es rec ién llegada y tie-
ne buen certificado. In formes : Infanta, 
61. 29423 9 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , cr iandera , para leche entera, con cer-
tificado de Sanidad. Buenas referencias; 
Cienfuegos, 43. 
29293 8 d 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R . T iene recomendaciones de las casas 
que s i r v i ó . P a r a m á s informes d ir ig irse 
a l t e l é f o n o F-2544, Vedado, d a r á n r a z ó n . 
29406 9 d. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E 83 A S O S , formal , desea colocarse en casa par-
t i cu lar , s e r i a ; dir igirse a l t e l é f o n o A-9298. 
29217 8 d 
UN C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , con 11 aflos de p r á c t i c a , s in preten-
siones, desea c o l o c a c i ó n , en casa part icu-
l a r o de comercio. No tiene inconvenien-
te t r a b a j a r fuera de la H a b a n a o en cual -
quier barr io de la c iudad. I n f o r m a n : 
R e i n a , n ú m e r o 15, altos. 
29107 6 d 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , S I N preten-siones, desea colocarse, en casa par-
t i cu lar o de comercio. D ir ig i r se a l t e l é -
fono A-99S6. L a F r a n c i a , Monte, 47. 
29114 • 6 d 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse buen c h a u f f e u r - m e c á n i c o , 
siete a ñ o s de p r á c t i c a , referencias a sa-
t i s f a c c i ó n . L o mismo para l a H a b a n a que 
para el campo. Informes: T h e Beers 
Agency. O'Re l l ly , 13, altos. T e l é f o n o 
| A-6875. 28678 5 d 
O R DESEA COLOCAR UNA MLUCHAI 
O cha, rec i én llegada, de cr iada de ma-
?01 t ^ o r ¿ r i a 0 r a - I n í o r m e 8 B e l a s c o a í n , 
29329 • 8 d 
SB D E S J S A C O L O C A R U N A M U C H A C H A peninsular, de cr iada o manejadora 
M g j j j " C - A ; cuarto, 122. * * * * * * * * * 
8 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de mano o cuar-
A n l m a ^ m 1,3 referenc,a8- I n f o r m a n : 
2 tm9' ~ 8 d 
l ^ O S ^ P E Ñ E í i p ^ S s i DESEAN C O L O -
t r £ S * í16 «rta?« de mano o Umpton 
« S r t í S S í í * ^ ! ? 6 * la8 dos t,enen recomen-
daciones, son formales y saben t r a b a j a r 
2 9 3 2 T n : Inquls ,dor . » ruDaJttr-
8 d 
Ü E N I N S l L A R D E M E D L V N A E D A D D E -
^ i n , ^ H / ^ " " 0 (le manejadora o de 
n» n , . .^e ,mai)ü y ?ntlende de coc ina; tle-
•u d e w r0lf?arHntlre í enhe cumplid con 
29300 Apodaca, nflmero 17. 
8 d. 
T P ^ i „ P R N L N 8 U L A R . D E S E A 
, .HBl0l^Car8e' en caBa de m o n ü l d a d de 
E j " * * de mano: no la importa s a l ? ? de l a 
8 d 
T J N A J O V E N , P E N I N S t i , v R ñ í ^ T Í T 
O E D E S E A C O L O C A R U N A ST^OR A"" 
r > de mediana edad, p e n í n s u l a ? ^ . a ^ 
arlada o manejadora; tiene q X n l a 
" n í ü n ^ t V No Í I e n e ' ^ n v e n l e m e en Ir a l 
^aPrver1;Ia^; fAGOnZ<Í ,eZ- n f l m - o *> po^ 
29249 ' 7 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S primeros criados, trabajando en las 
principales casas en Madrid y a q u í en 
la capital , si no es fami l ia de respeto no 
se molesten. I n f o r m a n : I n d u s t r i a y S a n 
Miguel . T e l é f o n o A-8873. 
29207 8 d 
UN C R I A D O D E M A N O D E S E A C O -locarse; sabe cumpl ir con s u obliga-
c i ó n y tiene referencias. Rec lama los v ia -
jes, y a v i s a r á n en F-2544. 
29223 7 d. 
S e d e s e a n c o l o c a r u n c h a u f f e u r e x -
p e r t o , t a m b i é n u n a y u d a n t e q u e s a b e 
m a n e j a r . R e f e r e n c i a s : B e l a s c o a í n , 4 , 
a n t i g u o . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
29Í94 81 d. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O , P E N I N -snlar, de cr iados : él para el come-
dor, y el la para las habitaciones y co-
s e r ; en la misma una c r i a d a ; t ienen 
referencias de las casas don trabajaron . 
I n f o r m a n : H . 48, h a b i t a c i ó n 37, Vedado. 
V a n al campo. 
29204 6 d. 
PA R A O F I C I N A U E S C R I T O R I O , D E -sea colocarse un Joven bien educado, 
tiene buena letra y sabe escr ib ir a m á -
quina correctamente. No tiene pretensio-
nes. I n f o r m e s : E g l d o , 35. D i g a n d ó n d e 
h a de presentarse. 
29356 8 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -pafíol , de 27 a ñ o s de edad, de cr iado 
de mano, en casa de comercio o camarero 
de hotel. Referenc ias : Mural la , 73. 
29097 6 d 
C O C I N E R A S 
UN A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E rega lar edad, desea colocarse; t iene 
referencias y cumple con su deber. R e i n a , 
z a p a t e r í a , entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
29384 o d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a la espafiola y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe de re-
p o s t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : C a l -
l a d a e I , f r u t e r í a , Vedado. 
29411 o d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a ospafiola y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Compostela, esquina a J e s ú s 
Mar ía , bodega . 
29414 . o d 
DO S Í S P A S O L A S , D E S E A N C O L O C A R -se. cocinera y cr iada . Tienen reco-
m e n d a c i ó n . H , n ú m e r o 46, altos, frente 
Vedado. 29421 9 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 7142 al t 10d-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo 7 sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
A-29171 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eve l l o M a r t í n e z , de todos t a m a ü o s 
y precios. Empedrado , 40; de 1 a 4. 
Q Ü E R E ~ Ü S T E D 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? V é a m e . 
¿ V e n d e r una c a s a ? V é a m e . 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? . . . V é a m e . 
¿ D a r dinero en blpotoca?. . . . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafae l , $11.500; H a b a n a . esquina, 
$15.00; Damas , f4.000; Refugio, $13.000; 
B e l a s c o a í n , $10.500; Sol, $18.000; Virtudes , 
$9.000; Acosta, $14.000. Eve l l o M a r t í n e z . 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en l a calle de l a H a b a n a , 
cerca de Mura l la , de alto, mido 287 me-
tros. R e n t a por contrato $150. P r e c i o : 
$25.000. Eve l l o M a r t í n e z , Empedrado , 40; 
de 1 a 4. 
29456 0 d 
U R G E N T E 
E n g a n g a v e r d a d e r a v e n d e m o s dos 
c a s a s e n lo m e j o r d e e s t a C i u d a d . S o n 
m o d e r n a s , de d o s p l a n t a s , g a n a n d o 
$ 2 . 4 0 0 . 0 0 a l a ñ o , p u d i e n d o g a n a r 
m á s . $ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 v a l e n a t a s a c i ó n 
$ 3 4 . 0 0 0 . 0 0 . D e j a m o s h a s t a $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 . H a v a n a 
B u s i n e s s . I n d u s t r i a , 1 3 0 . T e l é f o n o 
A - 9 1 1 5 . 
B U E N N E G O C Í ^ 
Vendo 2 casas, Juntas « 
Reparto L a w t o n , con 1 "^ai-M 
te, de sala , saleta, 2 c u a » ' * «¿SSl 
azotea, mas 5 cuartos of 0'-
trada Independiente v J ^ n í o V l 
casa, es Igual , cada u n r ^ W M 
suales s in gravamen. P / ^ U ̂  I 
una, $4 750. Empedrado r | í l0 <£* ^ 
2^22 T e , ^ o n o - k r S i * i l 
r E D A D O , V E N D O ^ ^ 7 - . 
1 calle B , cerquita a ooM*0 
calle 23. m á s , calle 23, cerca P n a ^ e n fcíHíí 
$24.000. Otro, calle n ^ ' ftSi 
$23.000. Otro, calle G T** 
n o s solares, calles J f» 1 R l & l 
23, desde $10 metro, 'inf ' * P. 
ra de tabacos del Salrtn t?ar4n-^> 
G ó m e z , de 1 a 3. ' MaiL^ 
2s<yt 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo var ias casas, PrAr , / 
Consulado, Amis tad , Reln« V, ' 
San LAzaro , Neptuno, Cuba ~ 
7 en 
00 T fcu 
ñ e r o en hipoteca aTs'-por1?!^00' U 
urbana y a l 10 por ¿ S * » 
O'Rel l ly , 23; T e l é f o n o Á-«Sía «1 
llano, P r í n c i p e Alfonso v Z % K * 
desde $3.000 hasta $100 000 * nrl»i 
do, desde $5.000 hasta ¡MROÍ̂ ? «1 
20100 6 d 
8.200 P E S O S , V E N D O , E N L O M E J O R de Neptuno, casa de 7x29, de planta 
baja , propia para establecimiento por el 
punto y su t a m a ñ o . San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. Berroca l . 
29035 7 d 
8.200 P E S O S . V E N D O , E N L O M E J O R de B e l a s c o a í n , casa de planta baja , con 
establecimiento, con buena renta y punto 
superior. San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te. Berroca l . 
27033 ' 7 d 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos , frente a l P a r q u e San J u a n de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
O O M t P O R 25 M E T R O S ; E N E L V E D A -
/W/W do, de esquina, parte a l ta y de br i sa . 
O t r a parcela de centro de 19% por 24 
metros. Otra , de centro, 14 por 35 metros. 
Todos a una cuadra de l a l í n e a . F i g u r ó l a . 
Empedrado , 30, bajos. 
BU E N T E R R E N O . E N E S T A C I U D A D , bien situado y a la b r i s a ; 6% por 21 
metros, l inda por el frente. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
CU A T R O C A S A S . E N E L V E D A D O , D E alto y bajo, lugar inmejorable (parte 
a l ta ) , a una cuadra de la l í n e a . P r e c i o : 
$10.000. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
BU E N A F I N C A . L I N D A N D O C O N L A e s t a c i ó n del e l é c t r i c o , terreno m a g n í -
fico, para tabaco, c a ñ a y p l á t a n o , vivien-
da, pozo. 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale a l 6%, se dan $25.000, 
Juntos o fraccionados, en pr imera hipo-
teca, sobre casas, en puntos c é n t r i c o s 
de l a ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; 
de 9 a 11. 
2&032 9 d 
2.000.000.00 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , desde el 6 por ciento anual . Dinero pa-
r a p a g a r é s , alquileres. Compra-venta ca-
sas, f incas, solares. H a v a n a Business . I n -
dustr ia , 130. T e l é f o n o A-9115. 
29157 10 d 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se faci l i ta en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual , t a m b i é n en 
p a g a r é s , con f irmas solventes. G r a n re-
serva en las operaciones. D i r í j a s e con t í -
tu lo s : Ofic ina de P r é s t a m o s . Aguacate, 
38. A-9273. A. del Busto. 
28913 7 d. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n todas cantidades sobre casas en l a 
H a b a n a a muy m ó d i c o i n t e r é s . J . Mart í -
nez. Prado , 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
20041 11 d 
DI N E R O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A en cantidades de $1.000 y $2.000, so-
bre casas dentro de la H abana . P a r a in -
formes : San L á z a r o , n ü m e r o 294; de 12 
a 2 de l a tarde. 
27056 6 d 
A L O S P R E S T A M I S T A S : C O L O C A M O S . su dinero, s in gasto alguno para us-
ted, del 1 al 5 por ciento mensual . G a -
r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. H a v a n a B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
28711 7 d 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en p r i m e r a hipoteca 
var ias cantidades para la ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro, se adminis tran 
bienes y se hacen tasaciones. Ü o y infor-
mes en l a C a s a Borbo l la ; de 8 a 1 L 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s anua l y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de I» AsoclaclAn de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. D e 8 a 11 a, m. 
y de 1 a 8 p. m., y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-B417. 
C . 814 I n lo . t 
VE N D O Y C O M P R O C A S A S Y S O L A -res, de todos precios y doy y tomo 
dinero en hljoteca. P u l g a r ó n . Agular , 72. 
T e l é f o n o A-5804. 
28082 15 d. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
2940C 9d. 
VI B O R A : M I L A G R O S . R E P A R T O M E N -doza, se vende uua casa, a l termi-
narse, toda de viga, cielo raso. Jard ín , 
portal , sala, saleta, 3 cuartos, s a l ó n de 
comer, cuarto criado, doble servicio. 17 
puertas y ventanas, por los costados, ace-
r a br i sa , luz e l é c t r i c a , $18 el metro, casa 
y terreno 300 metros. D irec to : su d u e ñ o , 
J e « ú s del Monte, 398. T e l é f o n o 1-2630. 
292&t 12 d 
VK N D O L A C A S A E S Q U I N A . A V E M -da de Acosta y Fe l ipe Poey, Jard ín , 
frente y costado, portal , sala, recibidor, 
seis grandes cuartos, lujoso b a ñ o , grnn 
comedor, cocina y dobles servicios, gran 
garago, cielo raso ; para verla con su due-
ñ o . Buenaventura, 30; de 8 a 1. 
29287 10 d 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
C o m p r a y vende fincas r ú s t i c a s y u r -
banas, da dinero en hipoteca. E s c r i t o r i o : 
Trocadero , 40; de 9 a 11 y de 1 a 8. 
E n , S a n L á z a r o , vendo una e s p l é n d i d a 
casa, de altos, otras en Prado, Consulado, 
Amis tad , Campanario , Indus tr ia , Perseve-
rancia , Refugio, L e a l t a d , Concordia. G a -
llano, M a l e c ó n un terreno con fondo a 
San L á z a r o y var ias m á s . 
Compro y vendo casas y solares. Ve -
dado. Vendo una parcela, entre 13 y 15, 
con 373 metros, a $5.20, s in censo y varios 
centros ; « « q u i n a s , casas, en dist intos l u -
gares y precios. 
Reparto Buena V i s t a , Columbla , vendo 
tres solares. Juntos o separados, esquina 
y dos centros, Avenida 5, p r ó x i m a la E s -
t a c i ó n t r a n v í a , muy baratos. Peral ta . T r o -
cadero, 40; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
29312 9 d 
48.000 P E S O S , V E N D O , G A L I A N O , en la mejor cuadra, casa de altos, con es-
tablecimiento, un solo Inquil ino, renta 
$281, 9^x41, negocio para renta f i ja . San 
N i c o l á s , 224. Pegado a Monte. Berroca l . 
29034 7 a 
T R E S C A S A S 
en lo mejor del Cerro , modernas, doble 
portal, v igas de hierro, cielo raso. Como 
ganga las tres, $13.000. Prado, 101, bajos. 
J . M a r t í n e z . D e 9 a 12 y de 2 a 5. 
20O41 i i d 
VE N D O : E N L A C A L L E H A B A N A , C A -sa que ha de ser esquina, 373 metros 
planos, $13.500. T r a t o directo. Glspert . 
Compostela, 15, a l tos; de 12 a 2 p. m. 
29149 6 d 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
o f á b r i c a , vendo una casa de 5.300 va -
ras, frente a l í n e a del Cerro , con sa l ida 
a otra calle, a $7 vara . E s una verdadera 
ganga. J . M a r t í u e z . Prado , 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 6. 
290*1 11 d 
C U A T R O C A S A S 
de alto y bajo, modernas, con vis ta a dos 
calles, en San L á z a r o . Renta $200 men-
suales, m á s del 10 por ciento. J . Mar-
t í n e z , Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 29072 11 d 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E F i -guras , n ú m e r o 107, se da r a z ó n : Fac to -
ría, 56; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
28925 15 d 
SE V E N D E U N A A L E G R E Y P R E C I O -sa casa , en punto alto y pintoresco, 
de la V í b o r a , con Jardines, portal , sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio. T iene un te-
rreno de 10x40. P a r a Informes: Departa-
mento de C a j a , C a s a de H a r r i s . O'Rel l ly , 
106. 27358 10 d 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, s in gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un i n -
t e r é s de 12 por ciento. Precio $9.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N M A L 0 J A , V E N D O 
U n a casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala , saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena f a b r i c a c i ó n , cielo raso, mide 
m á s de 200 metros, dobles servicios. R e n -
ta $70. Prec io $8.400. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
28765 . 6 d 
A-8051. 
E N D O ~ Ü Ñ A ~ m E Ñ r o v s í í r - ^ l ' i 
vent i lada casa, con 8al¿ ¿ S W Í I 
cuartos, cocina, un cuarto nit^ i 
traspatio, en F á b r i c a , 60 a, ^ «n i 
donlo S e g u í , calle^ Herrera , fis,80 
Monte. 28774 
" ( I 
M U Y U R G E N T E 
P o r razones excepcionales 
Avenida Acosta, loma, 2 042 m 1 
frentes, e s p l é n d i d o para c h a w ^ 
30 por ciento de rebaja del r S S ti 
J . M a r t í n e z , Prado , 101; L u T * -
2 a 5. 28668 ue u a u 
B U E N A O C A S I O N 
P o r ausentarse d u e ñ o , vendo m . 
ría a media cuadra de Mont^ 
Renta $94 mensual . Garantizo l 
Martínez, P ^ 1 
4 1^ 
por ciento i n t e r é s . J . artíner ¿ y ^ 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28664 
VE N D O U N A C A S A O O M p ñ S ^ . sala , saleta y tres cuarto, ,TÍ 
azotea. Tiene establecimiento y J0*1 
te centenes. I n f o r m a n : Plaza d5*1 
por ( í a l l a n o , n ú m e r o s 20 v 27 
28738 ' 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a c a s a e n l a V í b o r a , a • 
c u a d r a d e l a A v e n i d a Estrada 
m a y t r e s d e l a C a l z a d a , con 
p o r t a l , g a r a g e , s a l a , comedor, ^ 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; de * 
t e a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , tratmi1 
c o n f r u t a l e s , m i d e metros 10x5o 
$ 7 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . " 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
VIBORA. S E V E N D E L A C A s T S f ina, 15, una cuadra de la flS 
compuesta de sala , comedor, treg CMJS 
con portal, patio, traspatio, cuarto I 
criado, servicios sanitarios, recién tol 
cada. Otra , el n ú m e r o 13, de esquina, v.1 
ta l corrido, compuesta de sala ««1 
tres cuartos bajos y un salón alto 
entrada independiente, patio y twijL 
r e c i é n fabr icada . Precio de ocaslfin 
duefio: Josef ina 15; de 7 a 9 p. ¿ 
' m i 
S O L A R E S Y E R M O S 
28705 
ES T O E S G A N G A : S E V E N D E , B ¡ | xlrao a la Calzada del Cerro, un <.| 
lar , 6%x38, tiene fabricado la mayor M 
t© de m a m p o s t e r í a y servicio santo I 
I n f o r m a r á n : Corrales , 26, moderno. r 
29426 u j 
EN L A W T O N , L O M A S ALTO Del reparto, se vende una pírcela it {I 
metros, por S a n F r a n c i s c o , 50 por ATet-j 
da Porvenir , hace esquina, pasa el tm [ 
vía . Se puede d i s t r ibu ir también en wii j 
res. S u d u e ñ o : D , entre 11 y 13. 
fono F-4324. 
29271 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 26, D E la cal le R e d e n c i ó n , en Marianao, a « n n 
cuadra de los t r a n v í a s , fabr icada do mam-
?ios ter ía . Alqui lada en 5 centenes, con con-rato. I n f o r m a n : S a n J o s é , 43. 
29311 8 d 
SE V E N D E U N A C A S A , E N C A L Z A D A , punto comercial , mide 800 metros, da 
a dos calles, a $35 el metro; es ganga; 
con una p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n da el 10 por 
100. Cerca de la misma una esquina de 
alto, moderna, buena renta, mide 14.!Wx 
27, en $31.000. Carmen 22. b a r b e r í a . T r a -
to directo. No corredores. 
29308 8 d 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Profesional , con 12 a ñ o s de p r á c t i c a , em-
pleado en una Importante casa de esta 
c iudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para l levar la con-
tabi l idad general de cualquier giro, a s í 
como balances, l iquidaciones, etc. E s c r i -
b i r a F . P é r e z Alonso. Dragones, 1 L 
28947 20 d 
V A R I O S 
UNA J O V E N , D E S E A R O P A D E U N A famil ia , para lavar, h ^ a muy bien 
y no se tarda en l levarla . Sol. nflmero 86; 
directos a la b a b i t a c l ó n , n ú m e r o 7. 
.29373 • 9 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
29189 81 d. 
p i r a 
C O M P R O C A S A A N T I G U A 
E n la Calzada de la Re ina , planta baja, 
remita detalles completos por correo. M 
G o n z á l e z , Apartado 1768, Ciudad . 
29368 13 d i 
C A S A R E G I A 
So vende una hermosa «asa , de dos pi-
sos, en el barrio de C o l ó i i ; suelos finos 
de mosaico, escalera de m á r m o l , deja un 
i n t e r é s de m á s de un diez por ciento, etc 
etc. I n f o r m a r á n : calle de Oficios y* Mu-
ral la , ca fé , hotel y restaurant "Gran Con-
t inental ," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
F e r n á n d e z . 
20202 10 d 
SE V E N D E N D O S C A S A S , . Í U N T A S O separadas, en l a parte mejor do la 
V í b o r a , compuestas de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y un cuarto de bafio 
con todos los adelantos y traspatio. P a -
r a m á s informes en la v idr i era del café 
Recreo de la V í b o r a , y su duefio. C a s i a -
no Veiga, Someruelos, 50. T e l é f o n o A-7734 
20246 ^ d 
SE V E N D E N T R E S C A S A S J U N T A S D E esquina, nuevas, altos y bajos, en 
$18.000. Buena renta, una en el Cerro 
buen terreno. I n f o r m a n : J . E c h e v a r r í a ' 
Obispo. 14; de 1 ^ a 3. ^ n e v a r r i a . 
29098 e d 
LA U L T I M A ( A S A Q l K, M E Q Ü B D A la doy en $3.350. que vale $5.000- sa-
la saleta, tres cuartos y d e m á s comodi-
dades, buena renta, cerca de Carlos I I I 
trato directo. L l a m e n a l T e l é f o n o l-2Sfiñ 
20101 e ü 
Se vende una casa, moderna, d é l o raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, S cuartos, un cuarto criados, ba-
ilo, $5.760. Gerardo M a u r í z . Agu lar , 100; 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P r ó x i m a al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para a u t o m ó v i l , $12.800. 
Gerardo M a u r í z . Agular , 100; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A - j f i6. 
E n l a cal le L í n e a , casa moderna, $18.500. 
Gerardo M a u r í z . Agu lar , 100; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-9140. 
E n la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones. $13.500. Gerardo Maur íz . Aguiar , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9148. 
E n Paseo, cerca de L ínea , casa moder-
na, $15.000. Gerardo M a u r í z . Agular , 100; 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P r ó x i m a a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo M a u r í z . A g u l a r , 100; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-9146. 
E n l a calle 23, casa moderna, 5 habi -
taciones, garage, $19.500. Gerardo Maur íz . 
Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P r ó x i m a a 23, casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, Jol , $9.500. 
Gerardo M a u r í z . Agu iar , 100; de 2 a 4 
T e l é f o n o A-9146. 
P r ó x i m a a 23, cinco habitaciones, br i sa 
para a u t o m ó v i l , $13.500. Gerardo Maur íz ' 
Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Ca l l e de letras, p r ó x i m a a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo M a u r í z . Agular . 100: de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort 
muchos frutales. Gerardo Mauríz . Agular ' 
100; do 2 a 4. T e l é f o n o A-014e., 
P A R A F A B R I C A R , E S Q U I N A S , 
75 metros, con n n frente de 21x36 me-
tros, en el mejor punto de esta Ciudad 
otro lote de terreno, de 536 metros, con 
14-50x37 metros, otro lote de 630 metros 
a tres calles, otro lote de 8.261 metros a 
tres calles, y var ias casas para fabr icar . 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711. 
2W23 8 
VE N D O S O L A R , P A R A FABKICAB, | casitas, a $4 vara , 11x79 y 38x60; lA 
fabricado los dos lados, en k) mái ilt«| 
de la calle Reforma. L u y a n ó entre C » | 
premiso y H e r r e r a , a cuadra y msdli: I 
l a l í n e a y pronto otra nueva línea, pra" 
l lamado el m á s comercial de la Habm| 
I n f o r m a n : S a n Miguel, 92, bajos. 
29117 8I 
G A N G A 
Se vende en el Vedado, calle K, eapihl 
a 11, un solar qne mide 1.133 metroi i l 
r a z ó n de 0 y medio pesos el metro. ]i\ 
f o r m a : Santiago Palac io . Cuba, 76 y í!. 
29104-65 6 i 
T T I B O R A : C U A T R O C I E N T O S METBM 
V cuadrados, cerca de tranvía y 
zada. propio para c o n s t r u c c i ó n , ladnitrij 
c u a r t e r í a ; gran negocio: $175 al conaltl 
y el resto a plazos c ó m o d o s , al contMH 
s e r á m á s barato. R e i n a y Lealtad, bodeft 
28781 »« I 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
B n el Vedado: solares a K •¡¡I 
tro y a plazos, $100 de contado y P 
mensuales, con el 6 por 100 do Inte» 
Aproveche la ú l t i m a oportunidad del 
dado. Gerardo Maur íz , Agular, 100; 11 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con d 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitio» 
más altos, ventilados y vw 
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
in 16 »<* 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $S metro. 
B , entre 25 y 27, 683 metros, a $9 
6 y 25, 1.816 metros, a $^25 metro-
23. entre 4 y 6, L360 metros, a w ^ 
•os metro. t11 
Paseo y 27, 2.600 metros, a 
Oficina de Miguel F . M i r q u e í . ^ 
32. de 3 a 5. -
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u n a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
V E N T A S B A R A T A S 
BA R A T O S Y A M - A Z O S , S E V ^ " ^ , cinco solares de 5 metros oe 1 755 
por 24.90 de fondo y una esi"10*,. t»»' 
metros de frente por 24.90 de BWW* gC(. 
b l é n es esquina de fra i l e ; hay cn''t ganti 
ras , luz y agua . Informa su auen». 
Fe l i c ia , 1, entre J u s t i c i a T - ^ S s l » * 
let Campo Hermoso, Mar ía L . OWMJJJ * 
construyen casas a plazos 7 cv 
estos solares. 
27605-06 
MKJ0B MA G N I F I C O S O L A R . E N I>0 " f i l A*^ . la V í b o r a , a una cuadra de ¡r 
nlda de E s t r a d a P a l m a , t e r r e n o ^ y 
llano, esquina de frailo, S00 " « C T g * 
por 40. luz, agua, aceras r tJÍ¡¿A0 * 
Hado, a $4 metro, d á n d o s e £ ^ 5 5 * 
fuese necesario. I n f o r m a n : ^ J " A-U* 
82, escritorio, entresuelos. Teléfono „ 
29023 
R U S T I C A S 
A G N I F I C A C O L O N I A I>« ^ ¿ « i ^ 
M m ñ s de dos millones • « J f t : . 
arrobas, cerca de SancU Bpírltu» ' j , 0 
buen contrato, se vende « M * 5 í i S 3 ¡ * "n 
menos de lo que vale la Vroa^ r*^' 
presente afto. L a venta t,ene.J*nte 
zarse antes del día 12 ^el corr^" Coin-
Informan en Mercaderes, 22 
pafiía de Defensa Comercial . g d-
29339 
LLEVE SU DINERO 
A J a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee 
Í ^ S T U R E R A S : C O M P R E N E S -
S l O S B U E N O S O N O C O M -
P R E N N I N G U N O 
SE V E N D K U V P U E S T O D E E R T T A S por tener otro negocio que atender. 
Informan en J e s ü s Mar ía , 19. c a r b o n e r í a . 
29220 t 6 d-
- 1 T I V E K E S F I N O S . S E V E N D E . E N 2.500 
V pesoi, e s t á establecido en calle co-
mercial , sola, de esquina, con escogida 
marchanterfa. I n f o r m a n : Prado, l u í . J . 
M a r t í n e x ; de 9 a 12 y de 2 a 5. . ' 
291G2 •t-̂  q _ 
Casi todas las enfermedades de los 
nios provienen de usar espejuelos ma-
,„s o buenos pero con cristales mal 
«Lidos. Economice en la montura, 
'ero las piedras tienen que ser elegi-
por un óptico científico jíara que 
J resultado sea bueno. Hoy en día 
r o n tantas casas de óptica en la H a -
bana no debe dejarse sorprender. 
Confíe su vista a ópticos de recono-
cida competencia en la ciencia de ele-
air lentes. 
Aproveche (gratis) los conocimien-
tos de mis ópticos reconocidos en to-
j a la República como inteligentes y 
concienzudos. No se guíe por anun-
cios de espejuelos a precios ridiculos, 
pues el sentido común indica que no 
pueden ser buenos. ^ 
Los espejuelos y lentes mas bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los sábados h a s t a 
las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
F I N C A 
TTna bnena finca, en calzada, cerca de 
la Habana, propia para urbanizar , quinta 
íiP recreo o granja a g r í c o l a , terreno llano 
v de buena calidad, con agua abundante 
i explotable por sus condlcionef) medl-
dnales: frutales, casa, tendido e l é c t r i c o , 
fíí-n rflnlda y e c o n ó m i c a c o m u n i c a c i ó n ; 
.IP cabullería v cordeles. Prec io : $9.400. R í -
vero. Aguiar."43; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Teléfono A-24S4. 
•:.c:r, v a ^ 
S" y V K N U E l 'NA F I N C A D E T N A C A ballería. E n carretera, c o m u n i c a c i ó n por tranvía cada hora. Agua inagotable, 
tanque, motor, c a ñ e r í a en toda la finca, 
riacueiita frutales produciendo; mfls de 
mil nuevos de todos tamafios. I n f o r m a n : 
Buenaventura, 48; de 12 a 1 y de 6 a 
jo p. m. 29132 6 d 
" T E S T A B L E C E R S E : N E G O C I O S E C . U -
A ro buena uti l idad, el mejor estable-
cimiento de v í v e r e s en la Habana , s i tua-
do en la mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000. para ser 
primer socio. D i r í j a s e apartado Correos 
1241. 20131 19 g 
~ \ T E N n E N , P O B A U S E N T A R S E , M A G -
V ní f l ca bodega, c a n t í n e r a , esquina fíni-
ca en esta Ciudad , $2.000.00. Admiten par-
te plazos, otra mixta $4.500.00. H a v a n a 
Business . Indus tr ia , 130. T e l é f o n o A-Ol lS . 
UNA INDUSTRIA 
Se vende o admite socio con 400 pesos. 
Deja mensual 120 pesos; yo soy conocedor 
del giro y tengo g a r a n t í a s e Igual ca-
pital . E s negocio seguro. In formes : Acos-
ta, 45, v í v e r e s f inos; de 8 a 10. 
20209 7 d- , 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L - \ vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara- , 
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s - ! 
peclalldad en la r e p a r a c i ó n de vlolines i 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. Se ! 
sirven los pedidos del interior. Composte- I 
la , 48. Habana . 
291S0 31 d, I 
ARALAS 
GA N G A , P O R NO P O D E R L O A T E N -der su d u e ñ o , se vende un puesto 
de frutas y huevos-; lo mismo se admite 
un socio para dejarlo a trabajar . Infor-
m a n : P e ñ a Pobre, 40, bodega. T e l é f o n o 
A-4895. 29028 5 d 
LA S D A M A S E L E G A N T E S N U N C A D E -ben olvidar que las plumas, los spritt , 
gross y p a r a í s o s viejos, t i f t é n d o l o s o l im-
p i á n d o l o s quedan completamente nuevos; 
cuyo trabajo garantiza su p e r f e c c i ó n la 
acreditada s e ñ o r i t a E s t é b a n e z . A m a r g u r a , 
55, bajos. 
ITCN» 12 d 
BO N I T O S A R E T E S D E C O R A L O P E l T -las, oro enchapado, para damas de 
gusto refinado, se remiten a l recibo de 
10 sellos rojos. Suárez . Apartado 1.608. 
Habana . 
28971 10 d. 
P E L E T E R I A 
Vendo una de las mejores de l a H a b a n a , 
punto c é n t r i c o , comercial . E s negocio su-
perior. J . Mart ínez . Prado , 101, bajos. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
GRAN CAFE 
Muy bien situado, no paga alqui ler . Uno 
de los socios desea vender su parte para 
atender otra industr ia . J . M a r t í n e z . P r a -
do. 101, bajos. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
20041 , 11 d 
GRAN NEGOCIO 
Se garantizan $650 de ut i l idad mensual , en 
negocio seguro, con uti l idades en au-
mento. Se requieren $14.000 para obtener-
lo. J . Mart ínez . Prado, 101, bajos. D e 9 
a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 d 
SE V E N D E U N C A F E , D E P O C O D i -nero, cerca la E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n -
forman en Compostela, 189, bajos. 
2ST36 5 d 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S f r u t e r í a s de la H a b a n a , con d e p ó s i t o 
de aves y huevos; se vende a l contado 
o a plazos c ó m o d o s o se admite un so-
cio en las mismas condiciones. P o r no po-
der atenderlo uno solo. I n f o r m a n : Nep-
tano. 103. f r u t e r í a . 
28S81 7 d 
C A F E SIN CANTINA 
Se vende, pasa de $30 la venta que hace 
d i a r i a ; tiene local con todo lo dispues-
to por Cnuidad. Prec io : $2.000. In forman 
en San Miguel, 79. 
2890 7 d. 
SE V E N D E U N L O C A L , P R O P I O P A -r a cualquier giro, en el mejor punto 
de la Calzada del Monte; tiene armatos-
tes y v idr ieras . Informes, Monte, 301. T e -
l é f o n o A-1964. 
2SC50 5 d 
FINCA PARA CAÑA 
Vendo una en Bayamo, 95 c a b a l l e r í a s , mon-
te y potrero superior, p r ó x i m a ferroca-
rril y centrales, a $600 c a b a l l e r í a . T a m -
liit'-n se da en arriendo. .T. M a r t í n e z , P r a -
do. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A , E N esquina, muy cantinera, contrato 6 
a ñ o s , a lqui ler 35 pesos, a lqui ler $20; e s t á 
muy surt ida, vista hace fe. Ru precio: 
$2.500. L a mitad a l contado, en Monte y 
C á r d e n a s , ca fé Nueva E s p a ñ a , informa el 
cantinero. 
28702 R d 
COLONIA DE CAÑA 
Vendo una en Santa C l a r a , 12 c a b a l l e r í a s , 
8 sembradas, tercer corte. P r i m e r a zafra, 
medio mi l lón de arrobas. $24.000. E s una 
ganga. Informes: Prado, 101, bajos. J , 
Martínez. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 11 <1 
VERDADERA GANGA 
Lindando con Central que hace 400.000 sa-
cos, vendo finca de 40 c a b a l l e r í a s , 30 mon-
te firme, diez yerba guinea, en Oriente, 
lindando rio Cauto. T i e r r a de primera. 
$20.000. J . Martínez. Prado, 101, b a j j a . 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20O41 11 d 
SE V E N D E N M A G N I F I C A S C O L O N I A S de caña, desde $25.000 en adelante; 
también se venden fincas de monte, pro-
pia para siembra de caña . I n f o r m e s : Com-
pañía de Defensa Comercial . Mercaderes, 
número 22, altos. 
2S7S0 6 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PO B NO P O D E B A T E N D E B L A , S E vende una vidriera de tabacos y c i -
garros, que vende mucha quincal la y Ju -
guetes. Paga muy poco a lqui ler y de-
Ja un buen sueldo a t e n d i é n d o l a . Infor-
mes: Belascoaín y Animas , f e r r e t e r í a . P r e -
guntar por Pedro. 
29598 0 d 
Se cede un local, propio para 
frutos y aves, todo montado, en 
70 pesos, en una de las mejores 
calles de la Habana. Informes: 
Monte y Suárez, café-cantina. 
29409 9 d 
T > I E N A O P O B T U N I D A D . S E T K A S P A -
-L» sa el arrendamiento de una espaciosa 
casa muy bien situada, de dos plantas, 
S .para tren de despalillado, a l m a c é n 
o rabrica de tabacos, paga muy poco a l -
L:»}X^rmea: J - H e r n á n d e z , v idr iera 
o ¿ . « P Obrapía y Barat i l l o . 
^J4(K> fi d 
OJ O : S E V E N D E U N A P O S A D A B U E -na, en el mejor punto de la Habana , 
habitaciones frescas y vent i ladas; se da 
barata por tener su d u e ñ o que embar-
car para E s p a ñ a por asunto de f a m i l i a ; 
deja l ibre todos los meses de $125 a 
$140; es negocio verdad. In forman en la 
v idr iera del c a f é Continental , P r a d o y 
Dragones ; de 2 a 4. M. Garc ía . 
2982 8 d 
BU E N A S B O D E G A S Y C A F E S , V E N D O una, muy barata, por tener que aten-
der otro negocio, muy cantinera. P a r a 
m á s informes, v idr iera del ca fé Marte y 
Belona. S. V á z q u e z . 
28951 8 d 
OC A S I O N P A R A E S T A B L E C E B S E : S E vende un acreditado establecimiento de 
ropa, s e d e r í a , p e l e t e r í a y sombreros, en un 
pueblo de esta provincia. I n f o r m a n : F . 
Blanco. S. en C . Mural la , 78, Habana . 
28307 7 d 
BODEGA 
Con v í v e r e s finos, se vende una en exce-
lentes condiciones; s i desea establecerse 
vea a l s e ñ o r J o s é I s l a , de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m., apoderado riel a l m a -
cén de a z ú c a r de R . Garrae. Teniente Bey , 
2, H a b a n a ; que él le I n f o r m a r á . 
28399 8 d 
ATENCION 
Se vende nna de las mejores f r u t e r í a s 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampl iar la m á s . Vende 20 pe-
sos diarios. D e j a un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. I n f o r m a n : Monte y 
Suárez , ca fé , cantina. 
28624 30 n 
NE G O C I O V E B D A D , P B O V I N C I A H A -bana, vendo comercio v í v e r e s , pana-
der ía , d u l c e r í a ; vende ciento veinte pe-
sos d iar ios ; m á q u i n a s e l é c t r i c a s , 4 carros 
y caballos, $3.500, a persona p r á c t i c a , aun-
que no tenga todo el dinero. J . J o g l a r , a l -
m a c é n v í v e r e s C u b a y O b r a p í a . 
28299 . 7 d 
A J O , C A F E T E R O S , S E V E N D E U N C A -
¡¡r **, solo on esquina, c é n t r i c o , vende 
w pesos diarios, contrato 6 a ñ o s , a lqui -
Cnn 7 L ? f f 0 8 , J a Tl<lrlera paga 40 pesos. 
í / ^ i S*"?0- $2-0()0 a l contado. V i s t a ha -
n«fin ÍC7denM y Monte, c a f é Nueva B s -
-XŜ A nfonna c l cantinero. 
13 d 
E ^ W i L E ^ T E * E « O C I O . P O R N O P O -
m i vi, o a 1 í n í e r 8U duefi0' 8e Tende, ba-
c l P n ^ boflega, sola en esquina, ha-
todo M diari0- Má8 informes: 
^ f f i l a 91- R o d r í g u e z . 
9 d 
V P . í í í 1 ^ 8 D E T A B A C O S , A C B E D I -
loeal ¿^f; /0 .11 buena venta- buen punto, 
T e n d e n ^ m c ° ' no 8e VUlfí M vidriera £ Informan: Teniente Bey 81, SfiS?" Se dan baratas. 
9 d 
S'í \E>DE G B A N P U E S T O D E 
( l i c i ó n ^ l viandas, en muy buenas con-
precio ' iC<Ínubueíla venta y en * 6 d l C 0 
ta • v '«n f.alta a,Kún dinero, no Impor-
mlto .m ?8 m i s a i ^ condiciones se a d -
radumont« T ' ? ' (lue qnlera t r a b a j a r hon-
to e- ^ « r m a n ¡ San Lá! ,aro 9- pues. 
2'.i32 8 d 
S V n c h ^ K, r N ' T O V E N , P A r f A D E -
penniente de rMfmiT-nnf „,•„,„.. , i _ Pend?entP £ ^ estaura t, camarero, de-
Práotlcn Nnf6 f0nda 0 cafe- con hastante 
K í ™ - / n f ^ m « n : Aguacate, 114. Manuel 
«1 cn'nno ene inconveniente en i r 
29323 ' 8 d 
de0Ía: bodega0 poderla hender. Se ven-
. " U la . DE MONTEJO" 
«"reparto1*0'̂  Con,tT^ 10 «iios. Carro allia P P ^ ; flquller. Casa para fa-29307 a as f̂ormes en la misma. 
19 d 
P L b ^ u ; t , í f l o R r T A 8 ' S E V E N D E U N O , 
dueño « „ ! , d o V p o r no P ^ r l o atender 
te. 4'>i be da barato. In forman en Mon-
_ 29241 „ , 
8 cl. 
ner su duA^' en ,a calle Prado. Por te-
Antf.n i w f o ^UeT a n o t a r s e . I n f o r m a n : 
29354 ' 38- J o s é Rey . 
8 d. 
s PARA PRINCIPIANTE 
00 ser d e l ^ r ^ 0 ' 1 6 8 ^ ^ barata, por 
QtM se da in Bli due00- en el P"*Mo 
Informad de uti l idad en un a fio. 
rant E l r V o i ??09 y Mura l la , c a f é restan-
12 a s Mn„,C?nt¿nental - 116 8 a 10 y do 28353 Manuel F e r n á n d e z . y 0 
10 d 
k P ^ S l ^ , , « E G A " A T B A S P A S O 
•«ai más de sí-í) "S **** "en-
J^oclo de n i « v ^ - <Sl, dllefi0 tlene otro 
L ^ e atender C n lmP"rtanmCÍa 7 no ^ *^í- Pérez- ^P j1 ^"n: Teniente Rey. 09228 • de 8 a 10 y de 4 a 6 
T d 
Q E ^ T C N D E U N C A F E , E N P U N T O M A S 
O comercial de la c i u d a d ; no paga a l -
quiler, buen contrato, por el d u e ñ o de-
dicarse a otro negocio. Se puede dar a 
prueba. In formes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
28202 6 d 
PO B S U D U E Í f O N O P O D E B A T E N D E B -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local , para famil ia , y 
alqui ler barato. Se da a prueba. Agular , 
n ú m e r o 35. 
26955 6 d 
SE T B A S P A 8 A U N A B U E N A V I D B I E -ra , venta de tabacos, c igarros y bille-
tes, por no poderla atender su d u e ñ o . 
In formes : ca fé " E l B o m b é , " M u r a l l a y 
Cuba , Rafae l F e r n á n d e z . 
28220 6 d 
d e 
SE V E N D E U N P I A N O C H A S E X , N U E -VO, en Campanario , 91, altos. T e l é f o -
no A-S749. 
29462 13 d. 
P I A N O S , A V I N . U I O N E S Y C O M P O S I -ciones. Precios m é d i c o s . Compro pia-
nos viejos. P e ñ a Pobre, 34. T e l á f o n o 
A-5201. M á n d e m e u n a postal . B lanco V a l -
d é s . 29399 4 e 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N F O N O -grafo Víc tor , con su v i tr ina y cuarenta 
y tres discos. E n A g u i l a y Dragones, ca-
f é " E l Gall i to," i n f o r m a r á n . 
29442 i 
PI A N O . D E P O C O U S O , D E C U E R D A S cruzadas, un precioso juego tapizado, 
de seda; de c o j í n , coa fundas, una l á m -
para cr i s ta l , 4 luces, e l é c t r i c a y gasj, dos 
sillones americanos. Monte, 391, altos, 
29440 8 d 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c e é n de 
los s e ñ o r e s V i u d » de C a r r e r a s y C a . , s i -
tuado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53 (entre Teniente B e y y M u r a l l a ) , y 
Prado 119, un gran surt ido de los afa-
mados' planos y pianos a u t o m á t i c o s E l l i u g -
ton • Monarch y Hain i l ton , recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden a l contado y a plazos y se 
a lau i lan de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te -
nemos un gran surt ido de cuerdas ro-
manas para gui tarras . 
29178 * ! fl-
A L V A D O B I ( ; L E ! S I A S . C O N S T R U C T O R 
"Luth ier" del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en l a construccirtn de gui-
tarras mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motica". Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
•^ISO 31 d. 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O , a l e m á n , K a l l m a n , n ú m e r o 3, de buenas 
voces y presencia y m u y poco uso, en 
Compostela, n ú m e r o 4, altos. 
28948 6 d 
P I A N O . 3 E V E N D E U N O . C A S I N U E -VO, se da barato; t a m b i é n se vende 
una m á q u i n a de escr ib ir de escr i tura vi-
sible. Puede verse en Bernaza , n ú m e r o 6. 
28860 7 d 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
C 7238 30d-lo. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2S9G9 31 d 
GABINETE DE OPTICA 
"LA JOYA" 
SAN RAFAEL, 2. FRENTE 
AL TEATRO NACIONAL 
L o s m á s afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales qne expende y porque sa -
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno m á s 
de sus muchos propagandistas y 




es el lema de esta casa 
VISITELA Y SE'CONVEN-
CERA 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S de un café , en buenas condiciones, con 
vidr iera para tabacos y cigarros . Infor-
man. Someruelos, n ú m e r o 6. E l encargado. 
20105 6 d , 
VI U D A E H I J O S D E J . F O B T E Z A . A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
| a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
C7497 30d 3 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sa hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
1 
UK M A G N I F I C O A U T O M O V I L " P A -kar", en bastidor, propio para c a m i ó n 
o carro de reparto, se vende b a r a t í s i m o . 
Apartado 1655. T e l é f o n o A-5514. Pedroso, 
n ú m e r o 3. 
20363 12 O. 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S C O N D I -ciones, un a u t o m ó v i l "Lora lne -Die -
tr lch," de 16 a 20 H . P. , ruedas de a lam-
bre .Puede verse a todas horas en O b r a -
pía , n ú m e r o 51. 
20146 10 d 
SK V B N D E UN " H Ü P M O B I L E " C O N 8 meses de uso, de 5 pasajeros. Puede 
verse a todas horas en O b r a p í a , n ú m e r o 
51. 29145 10 d 
SE V E N D E A U T O M O V I L . S T U D E B A -ker, 1915, de 35 I I . , en perfecto es-
tado; se garantiza, arranque a u t o m á t i -
co, lúa e l éc t r i ca , dinamo, carburador Ze-
nit, etc. Precio m6dico. Eg ldo , 18, gara-
He. 29121 9 d 
"LA E S T R E L L A " 
S u N i c o l á s . U8. T e l é f o n o A-89'6 
LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
Mar ía LOpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d é n e o y mater ia l inmejorable. 
291S3 31 d. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4V08. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A I -
varez Suárez , trasporta loa muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L n -
yanfi o en el Cerro , a igual precio j u e 
de un lugar a otro de l a Habana . 
29176 31 d. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosts , «1 . T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 31 d. 
29174 31 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables tn "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obraoía. 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, l a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
j a s o r t o p é d i c a s . Se va a domicil io. San 
Kamfln, n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I s a b e l 
Delgado v iuda de Ceballos. 
28318 22 d 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda h o y , 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
tates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas qne viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también v^nde joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
26(532 SI • 
2013T 31 d 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A TINAJA" 
de 
Manuel Suárez. 
Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
'Jran surtido en mamparas de todas c la-
ses: se hacen t i rba jos a capr icho; vidnoB 
y cristales da todos tamafios y colores; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa . 
L a T i n a j a ha sido, es y sertl, la casa 
que mejor y m á s barato traNaJa. 
CJSML 30d l o . 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
tim • , 
D e a m m a l e s 
CANARIOS BELGAS PUROS 




F a c i l i t o dinero sobre ellos, d e j á n d o l o s 
en poder del propietario para que lo use. 
J . Mart ínez . Prado, 101, bajos. De 9 a 12 
y de 2 a 5. 
20041 . 11 d 
SE V E N D C . N O C A M B I A N P O R F O R D 8 , un auto, marca "Overlaud", de pr i -
mera, $600; un "Dodge Brothers ," $000. 
gomas nuevas; un " A r g ó " , con magneto 
Boscb, en $500, gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rigo l , 
con magneto Bosch, en $700. Se compran 
cuatro c a r r o c e r í a s para F o r d . Carneado. 
Concordia, 182, A-7740. " E l Laber in to o 
" E l E s c á n d a l o . " A-9990. 
28907 15 d. 
SE VENDE UN CHAS1 BENZ 
de 45 caballos, con c a r r o c e r í a de gua-
gua de veinte pasajeros, propio para lo 
que e s t á y para c a m i ó n o para carro para 
el comercio. Se da barato. E l que lo quie-
ra comprar que traiga una persona inte-
ligente para que sepa lo que compra.. Se 
garant iza como bueno y en perfecto es-
tado, en Agular , 40, a todas horas. E s de 
poco consumo. 
28830 . 6 d. 
" I f E N D O F O R D M O D E L O 1915, L I 8 T O 
V para trabajar , garautizado. muchas 
gomas repuesto. Prec io : $4flB. Su d u e ñ o : 
Vi l legas , 129, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28824 8 d. 
¡ j O J O ! ! 
Se vende un camidn " P a c k a r d , " con ca-
rrocer ía cerrada, propio para a l m a c é n de 
v í v e r e s , f á b r i c a de cigarros o cualquier 
otra industr ia a n á l o g a . P o r el precio que 
se da, lo vale la c a r r o c e r í a solo. Se ga-
rantiza PU buen funcionamiento. Neptu-
no, 205, taller de c a r r o c e r í a s . 
28785 13 d 
AV I S O : E N N E P T U N O , 207, B O D E G A , se vende nn F o r d , modelo 1915, con 
arranque m e c á n i c o y amortiguadores, en 
los muelles. E s t á en buen estado. 
2SC80 17 d 
("^ANGA, S E V E N D E N O S E N E G O C I A N T por establecimiento, un Renault y un 
Dion Boutoi . ambos franceses, acabados de 
reparar y s in el m á s m í n i m o desgaste, el 
Reno de 4 ci l indros, de paseo, y el otro 
de dos, propio para camioncito; se pue-
den ver. San C r i s t ó b a l , 39, Cerro , o en 
Prado, 119, en el tiro a l blanco. 
28682 7 d 
29026 
N U L A S 
Acabo de recibir 50, maestras de 
tiro y de todos tamaños; tam-
bién tengo varias de segunda ma-
no. No compre hasta que no vean 
estr.í que son muy buenas y bara-
l Tuero. Cristina, 60. Teléfo-
no A-6423. 
C 7160 10d-28 
SE V E N D E N 20 C A N A R I O S C A N T A D O -res ; t a m b i é n tengo hembras. Se dan 
baratas . Teniente R e y y Aguiar , ca fé , in -
forman. 
28274 « d. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 m u í a s , maestras, de 
todos tamafios; 30 toros B ú f a l o C e b ú , pro-
cedentes de la I n d i a Inglesa. T a m b i é n he 
recibido 100 vacas de dist intas razas , de 
gran cantidad de leche, unas paridas , 
otras cargadas y muchas p r ó x i m a s . T e n -
go t a m b i é n 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adqu ir i r cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el Invierno, que entonces estaran m á s 
caros. Vives, 151. T e l é f o n o A-6033. H a -
bana. 6971 30d-12 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la g r a n reforma 
de l a casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en l a fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . AI mismo tiempo pon-
go a la d i spon ic ión del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los tlltimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s XV. Juegos da 
cuarto y comedor de L u i s XIV. E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a nn gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surt ido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quifn compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a casa Mon-
te. 46, J o s é Ros . 
UEBLESY , 
P V e i n i d l a u 
GA N G A : E N M E R C A D E R E S , N U M E R O 2, y C o r t i n a de V a l d é s , se vende un 
hermoso b u r ó , de roble, nuevo, por la 
mitad de s u valor. Su d u e ñ o : E l i a s P é r e z 
29390 9 d ' 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S f o n ó g r a f o s , discos y objetos de a r t e ; 
cambiamos y vendemos muebles a cual -
quier precio. F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é -
fono A-9205. 
29424 25 d 
SE V E N D E D N C C E U M P I O E N B I E N uso. Se da barato. Informan en T e -
niente R e y , n ú m e r o 59, V í c t o r P é r e z 
290(M 35 d 
JUEGOS DE CUARTO A 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con dos lo-
nas, cama de madera de matrimonio, 
tocador-cómoda y una mesita. Otro 
juego de hombre, en 50 posos, com-
puesto de un escaparate, un chiffonier, 
una cama y una mesita, todo nuevo, 
garantizado. 
INDUSTRIA, 103 
28848 14 d 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase da muebles q.j© la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su griro. T a m -
b i é n compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita l a m i s m a antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
29173 U d. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea cl gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tec desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y %• 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 20 f 
; — T 
O ® € a m n a j ® s I 
AUTOMOVILES 
FO R D . S E V E N D E U N O , E N P E R F E C -to estado, m a g n í f i c o motor, l isto para 
t r a b a j a r ; puede verse en el garage E u r e k a , 
Concordia, 149. I n f o r m a : E n r i q u e G u i -
nea. 29420 13 d 
A U T O M O V I L : S E V E N D E , E N $600, en m a g n í f i c o estado, marca "Cbalmer ," 
de F r o y , e s t á eu 5a. esquina a C . Su due-
ñ o : D , entre 11 y 13. T e l é f o n o F-4324. 
29273 8 d 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A " E l c n -so," en buen estado, cinco H . P. , dos 
ci l indros, ú l t i m o precio $80. I n f o r m a n : 
Animas , 135. E l í s e o P é r e z . 
29280 12 d 
AV I S O : P O R T 1 . N K K < i l E E M B A R -carse su d u e ñ o , se vende un m a g n í -
fico a u t o m ó v i l Berl iet , de 24 a 30 H . P. 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba", calzada de J e s ú s 
del Monte. Campanario , 91, altos. T e l é -
fono A-S749. 
29314 12 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escue la de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I B -
N E C O M P E T I D O R E S . 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, en el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 \ l n . - 1 (VNov, 
COMPRO 100 F0RDS 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages "El Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-9999, y a "El 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas boras. Vendo un "Overland", 
un "Rigarw,y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
V A R I O S 
SE V E N D E N E N D R A G O N E S , N U M E -ro 20, establo E l Vapor , dos duquesas 
un vis a-vis y un f a e t ó n . Todo on pro-
p o r c i ó n , por desocuparse el lotal. Drn^o-
ue^«i,Dninero 20' entre Aff"í la y Amis tad . 
-02ns 10 d. 
"LA CRIOLLA' 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T E Elegantes y vis-a-vis , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . ZunJa, n ú m e r o 142. T e l é f o n o A . 
8528 y A-3C25. A l m a c é n : A-4e86 
g l g 31 d. 
PRECIOSA MAQUINA "STUTZ" 
Se vende una "cufia," en perfecto esta-
do, y con muy poco uso, pudiendo verse 
en el garage " E l Boulevard," San Rafae l 
y Lncena. P a r a informes: Mercaderes n ú -
mero 42. T e l é f o n o n ú m e r o A-6548 
2^81 9 d 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sn 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
7 Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4602 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
29193 * H d. 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D E O J A -
O lar , propia para taller de confeccio-
nes, con c u c ü i l l a s de 7 tamafios. T a m b i é n 
se vende un f o n ó g r a f o con 50 discos. Ro l 
na, 09, Dajos. 
™ 9 d 
C E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E SlÑ"! 
ger, dos una 5 y medio gabinete y otra 
3 gavetas, ca jón primera gabinete $22, 2a 
$16, la otra W Ileon, camisero $15 r n n 
gran m á q u i n a ; tienen sus piezas A'prove* 
Mlnna.gan2S382e^IlaZa• D(lineT0 ̂  La £ p « 
P 1 , 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelftseoiUn y Poclto. T e L A-481«. 
B u r r a s criol las , todas del pnía, con se?* 
vicio a domicilio, o en el eatablo, a toda* 
horas Crl d í a y de la noche, pue« tengo a a 
s e r v l c i » especial de mensajeros Wi b ic i -
cletas p a n despachar las Ordene» en ae* 
gnida QU» se reciban. „ * < 
Tengo sufenrsales en J e s é » dbl Montftl 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y J?» 
t e l é f o n o F-1S82: y en Guanabacoa. C » U s 
M á x i m o G ó m e s , n ú m e r o 109, y en todO« 
lo» barrios da la Habann asdsando al te* 
l é f o n o A-4810, que s e r i n «ervldo» Inrne» 
dlatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-« 
r idas o a lqui lar burra» de leche, d i r í j a n -
se a su duefio, que e s t á a todas horas ea 
Belasoosin y Poclto. t e l é f o n o A'4810, q n * 
se .as da m á s baratas que nadie. 
Notei Suplico a los numerosos mar-
chontes que tiene cffta casa, den ana que-
jas ni duefio. avisando a l t e l é f o n o A-ÍHIO, 
20061 31 d 
BOMBA DE VACIO 
Lista y para entrega inmediata, sé 
ofrece una bomba de vacío de 
22"x32"x30" construcción ingle-
sa, tipo alemán, con dos volado-
ras. Es de lo mejor que se hace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
Aguiar, 104. Habana. 
15 d 
GAT?Í!AW M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . P í t t s b u r g Visible , con retroceso, t a -
bú ador, cinta de dos colores. $35. M á -
qninn Lnderwood. $30. Colombia Bar lock , 
Msible , íj^O. E s t a s m á q u i n a s e s t á n f í a ^ 
m a n t é s y pueden verse, a todas horas , 
en Habana , 122. 
29151 8 ñ 
Máquinas de escribir de dife-< 
rentes fabricantes. Se venden muy 
baratas. La Sección H. Belascoaín, 
32. Teléfono A-4682. 
C 7309 10d-2 
/ O P O R T U N I D A D . P O R N O N E C E S I T A R ^ 
s m L ^ . e^venrle una má<l"NÍna de a r a r , .le 
8 meses de uso en perfecto estado. equW 
8US J ^ g o s de arados. Se ,1a 
bara ta ; tiene 46 H . p. P a r a m á s i n í m C 
mero 7? MI1,án (hÍJo)- T ^ t e m R e y , n f n 0 ^ 
7 d. L 
T / ^ V U E A S D E G O M A . N U E V A S , D E 
res v m L n J PuIS«/ las , con sus pasado-
i inueiIe8 de bronce para bomb w 
(,e ^ o r t h ^ f í t o n y Blake , se venden .'S 
cantidad por la mitad de »u valor T W 
b l é n hay algunos a s i e n t o » de bronce i -v 
ra placas de bombas. F u n d i c i ó n de l i t o 
™ T / ' .Cn,lz?da de Concha y V l l l a n u í 
2886? M0nte' Habana- U a n U ^ 
•- 9 d 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7040 30d-22 n 
p L A N T A E L E C T R I C A . S E V E N D E , POR* 
n„6í„Mhlc0' un m o ^ r 0t0' alem<{n, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado do 
corriente continua y su g a s ó j e n o de gas 
pobre, gasta muy poco combustible v 
conRiste en cisco de c a r b ó n vegetal- otro 
de 25 caballos. Oto, a l e m á n , con su d?n™ 
mo acoplado, de alcohol, para .corriente 
n l ^ é e ^ u T d e / ^ r s e ^ d S ' h o 1 ^ 
15 d 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gasol ina, las me-
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de pesar c a ñ a 
a z ú c a r y todos servic ios; inyectores; tan-
ques de h i erro ; C a f i e r í a s ; V á l v u l a s y nie-
zas de caf ier ías ¡ Aperos de L a b r a n z a etc 
ü t l ^ n l l ^ r ' L a m p a r i U a . 9- A p a r t a -
15937 B f 
ISCELAMEA 
— l i 
A rOS C O N T R A T I S T A S D E O B R A S • 
¿ ± se vende mal la de a lambre tr iangular 
para refuerzo de pisos. Informea: L o n j a 
del Comercio, n ú m e r o 501. ^o"J«t 
13 d 
CAJAL 
Se vende esta marca de tabacos y se av i -
sa por este medio a l s e ñ o r que estuvo 
to h S t e 91ñ Para tratar do e s t e ^ u n -
W f o Í 5 * A S Compostel*. altos. T e -
29449 ' 19 d 
GA N G A . S E ^ E N D E M A D E R A 
puertas de tablero, rejas de hierro v 
teja f rancesa de u n a casa de sala, 3 ¿ n a r -
I n t V e ^ v V f l COiCJfn&' en ?6(>0- Bafios 30, 
1-9454 9 d 
UNA E S C A L E R A . D E C A R A r o V ™ cedro, de 5.30 alto y o S » d í f c J S f 
se vende, barata, en Obrapía , V I á m e t r o ' 
8 d 
GA N G A , S E V E N D E N D O S V I D R I F R 4 « " en inmejorables condicione^ JSfAff' 
p i e y otrn mostrador. Se dan barata- I n 
SlSí^5 M a r t í n e z . Virtudes , ' lQ 
8 d 
r p E J A F R A N C E S A Y M A D E R A , S E VENT 
X de, de una casa grande, tiene o u » 
s r s / L i ^ i a compre: 8e da ̂ - t " 
29*05 8 d 
C E REALIZA CNA CAJA CONTADO-
p ra , nueva marca National, con Inme-
jorables condiciones. V é a s e en l a v í d r U 
glaterra"aCOa' ^ * ^ « S u f e 
- 2012:{" 10 d 
£ «758 alt Ind. 7 B 
SE V E N D K Ü Ñ M O T O R D E P E T R o ' leo crudo, de 10 caballos, uno de ga^ 
Folinn de 4 caballos, dos c a d e r a s de 10 
caballos, una m á q u i n a de dos caballoK 
I n f o r m a n : Calzada del Cerro, 679. L a s cal--
M S M • 00021110 B ¿ r r e r ¿ . 
lU d 
SE V E N D E E N M O T O R E I K C T R T r ñ * de medio caballo. 229° v o l f ^ y ^ m o - ' 
28927 vl l laau<*a, 4. J e s ü s del Monta. [ 
SB ^ B N D E U N A C A J A D E H I E R R O " 
O propia para establecimiento. C u b a 76 
¿m* 0 númeT0* 34 o 35. * 
B O C O Y E S " ~ 
Vendemos bocoyei, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inqauidor. 
número 42. Telefono A6180. Zalvi-
dea, Ríos j Ca. 
t i « c 
SE V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S "TVP I cedro y mostradores completamente 
nuevos, propios para cualquier e í r ó «?A 
dan baratos. In forman: Cuba y O'RPIHV 
v idr i era del cafó "Carr ío ." 7 " " e i l l y , 
2fl111 8 ,1 
SE V E N D E UN F O G O N , D E CO( ' \ \ de un metro noventa y cinco c e n t í -
metros por noventa c e n t í m e t r o s , en buen 
estado, propio para un hotel o reatah! 
rant, e s t á funcionando y se puede vep 
a todas horas. Hotel Malson Rovale ra 
He 17. esquina J , Vedad j . J ' 
29147 e „ 
GA N G A : S E V E N D E N M U Y B A R A T O S los armatostes y v idrieras do sede 
r ía y ropa, por quitar la c a s a ; t a m b i é n 
se » a M a a n las existencias. Cal le T r i m * -
lles, 6 -B, C e r r a 
28940 8 d i 
DICIEMBRE 6 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECTOr̂ Cía 
O O o 
o 
O O Q 
El mal del siglo. íDispepsia o 
indigestión crónica es la causa de casi 
todas las demás enfermedades., En 
todas partes hay pruebas incontes-: 
tables de la absoluta eficacia de las 
Pastillas del Dr. Richards para com-
batir ese terrible azote, que se ma-
nifiesta generalmente por desgano, 








TRADE M A R K , 
jaqueca, salivación excesiva o sequedad 
en la garganta, mal sabor en la boca I 
biliosidad, dolores de cabeza, llenura, 
palpitaciones alarmantes, y otros sin. 
tomas de desarreglos del estómago; 
Los alimentos no son digeridos. H 
aparato digestivo requiere la ayuda que 
es notorio le presta el remedio, tónico 
antiséptico, que lleva esta marca. 
P a s t i l l a s ot R i c h a r d 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
¡ALEGRAR el HOGAR! ES el DEBER 
L o s m u c h a c h o s t o d o s s o n b u e n o s , p e r o n e c e s i t a n J U G U E T E S p a r a d i s -
t r a e r s e . N u e s t r a e x i s t e n c i a d e J U G U E T E S e s e x t e n s í s i m a . 
n ^ E L B A Z A R C U B A N O , ^ 
D E T O D O P A D R E CARIÑOSO. 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s a m p l i o ( 4 5 m o d e l o s d i s t i n t o s ) e n c o c h e c i t o s y auto-
m ó v i l e s . i V e n g a a v e r l o s l S u s p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
Belascoa ín 16 . Teléf. A - 6 4 1 8 i 
C7362 alt. 3(L2 
AVISO IMPORTANTE 
Correspondiendo a las reiteradas indicaciones de gran número de 
clientes, hemos decidido poner a la venta nuestros BACILOS BULGAROS 
VIVOS en cajas de 10 tubos, las cuales desde el primero de diciembre se 
encuentran en las droguerías y en este Laboratorio. 
Dres. BLUHME Y RAMOS. 
San Lázaro, 212, 214, 216; Teléfono A-5879; Telégrafo "Blurara." 
C. 7489 • lOd.-S. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EN EL SENADO 
Madrid, 5.—El Senador por la Uni-
versidad de Oviedo, señor Canella, ha 
pronunciado un elocuente discurso en 
el Senado, solicitando que se organice 
con la dfebida preparación y a fin de 
que resulte solemnísima la celebración 
del 12o. centenario de la batalla de 
Covadonga. 
Los señores marqués de Villavicio-
sa, Labra y Parres se adhirieron a lo 
solicitado por el señor Canella. 
En vista de ello, el Jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanones, 
invitó a los parlamentarios asturianos 
a que confeccionen un programa ofre-
ciéndoles el apoyo incondicional del 
Gobierno para llevarlo a la práctica. 
Después prosiguió el debate sobre 
el presupuesto extraordinario. 
En el debate intervinieron los re-
gional islas insistiendo en la convenien-
cia de prorrogar la vigencia de los 
presupuestos actuales, aun cuando la 
Constitución dispone lo contrarío. 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, pronunció un elocuente discurso 
declarando que el Gobierno no se de-
jará gobernar por nadie aceptando 
cada uno la responsabilidad que le co-
rrespondiera. 
El señor Alba fué muy aplaudido y 
se oyeron voces de "¡Así se gobier-
na!" 
La minoría maurista ofreció no 
obstruccionar la aprobación, declaran-
do ilícito todo lo que sea crear difi-
cultades a la gestión del Gobierno. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 5.—Ha comenzado en el 
Congreso la discusión del presupuesto 
de Gracia y Justicia. 
El debate fué muy largo, habiendo 
intervenido en él todas las minorías. 
Los regionalistas persistieron en la 
obstrucción, presentando sesenta en-
miendas al proyecto. 
UNA INTERPELACION 
Madrid, 5.—El diputado a Cortes 
don Darío Pérez anunció al Jefe del 
Gobierno, señor Conde de Romanones, 
una interpelación sobre la difícil si-
tuación porque atraviesa el comercio 
en las islas Canarias a causa de la 
escasez de medios para el transporte 
marítimo. 
El señor Conde de Romanones con-
venció al señor Pérez (don Darío), de 
lo peligroso que es abordar esa delica-
da cuestión en las actuales circuns-
tancias. Además le prometió que el 
Gobierno procurará resolver el con-
flicto. 
En vista de las manifestaciones del 
Jefe del Gobierno desistió don Darío 
Pérez de hacer la anunciada interpe-
lación. 
EMIGRANTES DETENIDOS 
Barcelona 5.—En la calle de Ma-
tará ha sido detenido por la policía 
un camión automóvil que conducía a 
Francia 33 obreros sin la correspon-
diente documentación. 
LA CRUZ DE BENEFICENCIA PA-
RA UN GOBERNADOR 
Madrid, 5.—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, ha ma-
nisfestado que recibió una exposición 
firmada por las autoridades y vecin-
dario de Orihuela pidiendo la Cruz de 
Beneficencia para el gobernador civil 
de Alicante por su heroico comporta-
miento con motivo de las inundaciones 
ocurridas en aquella localidad. 
Hizo el señor Conde de Romanones 
elogios de la citada autoridad alican-
tina, añadiendo que ep el próximo 
Consejo de Ministros será presentada a 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- i f f l 
Esta casa surte al 90 por 1J0 di 
ios que venden camas, a saber: fe. 
rreterías, mueblerías, clínicas, hô pl-
tales y casas de salud. Estas camas 
Ueyan bastidor de hierro higiénico 
tamune a los microbios. Comodidad y 
precios «in competeneííc 
Fábrka: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
la aprobación del Gabinete la pro-
puesta para concederle la Cruz de Be-
neficencia. 
UNA HUELGA 
Burgos, 5.—Lo* obreros que tra-
bajaban en la fábrica de los señores 
Gordeliz y Santo se han declarado 
en huelga. 
Los huelguistas piden aumento de 
jornales, fundándose en la carestía de 
la vida. 
Se teme que el movimiento sea se-
cundado por otros obreros. 
EL CASO DEL TENIENTE CORONEL 
SEÑOR R1VAS 
Madrid, 5.—El teniente coronel se-
ñor Rivas, que había sido detenido y 
encarcelado por haber escrito un ar-
tículo juzgando a Francia desfavora-
blemente ha jurado por su honor que 
su artículo no está inspirado en el 
deseo de que le ocurra un desastre a 
la vecina nación. 
El citado militar ha protestado del 
encarcelamiento de que es objeto y 
al mismo tiempo ha manifestado que 
si se le cree culpable de algún de-
lito prefiere que lo expulsen del ejér-
cito a que lo tengan en la prisión. 
LAS INUNDACIONES UN AHOGADO 
Castellón, 5.—Un vecino de esta 
ciudad que fué sorprendido por la 
inundación, ha perecido ahogado. 
EDIFICIOS HUNDIDOS 
Murcia, 5.—Comunican de Soto que 
el agua ha alcanzado en aquella lo-
calidad una altura de doce metros. 
Las legumbres y los frutos quedaron 
destruidos. 
En Jabalí Viejo, Rincón y Benis-
cordia se hundieron algunos edificios I 
a consecuencia de las inundaciones. 
Otros muchos amenazan ruina. 
En el término judicial de Soto ha 
quedado una laguna de 300 metros 
de largo. 
Las autoridades han tomado gran-! 
des precauciones para que no sobre-
venga alguna epidemia. 
REUNION DE LIBERALES 
Madrid, 5.—En el domicilio del se-
ñor Conde de Romanones se ha dado 
un té, al que asistieron los ministros 
todos, los Presidentes de ambas Cá-
maras y todos los diputados de la ma-
yoría, incluso los señores Salvatella, 
Merino, Alcalá Zamora y numerosos 
amigos del Jefe del Gobierno. 
El señor Conde de Romanones se 
mostró reconocido a sus amigos po-
líticos por la disciplina de que vienen 
dando pruebas y de la adhesión que 
le han mostrado con motivo de los de-
bates parlamentarios. 
Expuso el Jefe del Gobierno la situa-
ción de dichos debates y dijo que aun 
no se había resuelto ninguno de los 
importantes problemas llevados a las 
Cortes por el Gabinete actual. 
Dijo también que se hace preciso 
declararse el Congreso en sesión per-
manente y recomendó a todos los di-
12 
Tesoro del estómago 
Señor Enrique Aldabó.—Estimado 
iBeñar: Padeciendo hace tiempo da 
;do)oTes do estómago, después do ca-
da comida, y habiéndome tomado va« 
ríos medicameinos, se me ocurrió to-
pr ar una ooplta de TRIPLE-SEC A L -
IJADO. Tan pronto Uegó dicho licor 
al estómago, sentí sus efectos salu-
dables, lo repetí por espacio de tret 
¡días, y no h« vuelto a sentir ni si-
galera amagoe de dolor, por lo cual 
idcduzco que estoy completamiente cu» 
rado. 
Me es grato significar a usted es-
ta prueba más do lo exquisito y sa-
ludable de BU TRIPLE-SEC que ha 
venido a ser un verdadero tesoro del 
estómag-o.—De usted, muy affma 
s—FRANCISCO M. BUCH. 
Ric San Ignacio «7. 
putados liberales que asistan el próxi-
mo lunes a la sesión en previsión de 
la actitud que adopten las minorías, 
que muy bien pudiera ser contraria en 
un todo a la sesión permanente. 
Terminó afirmando que el Gobier-
no está dispuesto a proceder con to-
da energía. 
IMPORTANTE REUNION 
Madrid, 5.—Después del té se reu-
nieron los ministros y los Presidentes 
de las Cámaras para examinar la si-
tuación política actual. 
LA SESION PERMANENTE 
Madrid, 5.—Loa periódicos reco-
gen la impresión*de que el Gobierno 
declarará el próximo lunes la sesión 
permanente de las Cortes. 
Y cada periódico la comenta con 
arreglo a sus ideas políticas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5.—Se han cotizado hoy 
las Ibiras esterlinas a 22'00. 
Lois francos, a 79'00. 
Carro y Muía 
Propio para repartir víveres, pan 
etc., etc., casi nuevo el carro y la mu-
1 S^1f y feW I»forma M. Porte-
baña teléfono A-4385. Ha-
c- 7523 3d-5 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habfendo e, " P A R C H E O R I E N ! 
1 A L , es bobo. En tres días qulian 
los callos, sm dolor, ni pegarse a ia 
media y pudiéndose bañar los nles. 
pues no se caen. Pídase en todas la* 
farmacias. Si su boticario no lo t K 
ne, mande 6 sellos colorados al do¿. 
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr«8 
callos y rurará sus callos para siem-
1 •• fci*.iü 
Asociación de Deneidienle 
del Comercio de la 
Cartas dirigidas a señorea asocia-
dos que se haJllan en esta Asocladó» 
Sebastián Salom; Tomás Font; I* 
dr0 Molto; Gabriel Brunet; Frand* 
co Pajares; Domingo Ruiz; Adolfo 
Montero; Félix Marqulllas; JortJ 
Gayarre; Aquilino Fragüen; Jo* 
Guzmán; Gerardo Márcanos; Ju»3 
Díaz; Martín del Moral; LaAireaM 
Serrat; J . B. Moíln; Angef Martinas 
M. Guerra y Juan Ortufio. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l AJcakLe Municipal de Matan-
zas, señor Armando Carnet y 
lens, nos participa que con fecha W 
del actual, ha tomado posesión I 
dioho cargo, <£ 
SAÍÜTU BE.—Preservativo . 
de enfermedades secretas. Se ' • ¡K 
en sobro cerrado, folletos^«p1^ 
vos.—Dé nombre y dirección » j, 
agencia en Cuba. Farmacia W-1"" 
no, Zulueta y Dragones. Habana^ 
Zona Pisca! de ia 
RECAUDACION OE AYB 
D I C I E M B R E * 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
